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????? (Jinghpaw)??????????? (Sino-Tibetan)?????????? (Tibeto-
Burman) ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 630,000? (Bradley
1996)???? 37,000 ? (? 2012)????? 5,000 ?? 6,000 ? (Morey 2010) ??????
??????????????????????????????????????????
?????????????? (Cak/Sak)?????? (Kadu)????? (Ganan)?????
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???????????????????????? (H)???? (M)????? (L)???
ジンポー語の 2 つの民話資料と文法注釈
3
?? (F)? 4????????????????????? ma?ma?m a?ma???????
?????????????? 2???????????????????????????
?????????????????????????? (??? T??????????) 1 ?
?????????????????????????????
(A) Tone spreading
L! F / H
(e.g. n-s a! n-sa ‘not send’)
(B) Tone assimilation
a. H!M / M
(e.g. n-sa! n-sa ‘not go’)
b. L! H / H T
(e.g. n-s at! n-sat ‘not kill’)
4 ?? 1?????????
????????????????????????????????????????
2011 ? 3 ??????????????????Du Kahtawng ????? (?? 70 ?) ??
???????????????????????????? PCM????? (ZOOM H4n)

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. ?? muNkan????????????????????????????? m7N4????
??????????????????????????????????????????












?? A (????????)??? S (????????)?????????????????
? Pay????????????????????(b)????? Pay???????????
???? g o???????????? Pay?????????????????










4. ?? kho.kham???????? hO1kham4??????????????????????
????????????
?????????????????????????????????????????






???????????? 2?????????????? (?? 2011)?? (5)??????
?????????? (1)????????




(ii) Shorter first rule
???????????????????????????????????
???? (9)???????????? Na-w@loy??????? 2????????????
??????????????? (2)????????
12. ?? maP?????????? khr a????????????????????????
?????
18. ??? l e??????????????? l e????????????????????
??????????????????????????????????????????








44. ??????? tm????? tP????????? m uN??????????????
?????
45. ?? kh amCa?????????? kh aðza???????????????































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































??? (?????)????????????? (??)?????mam?????? (Suzuki,
Kurabe, Iwasa, Shirai, Ebihara and Matsuse to appear)???????????????????
???????? mam???????????
14. ?? l@-n (one-day)?1??? l@-??? l@Nay?1???????????????????
????? l@Nay?1??????????????????? mi?1???????????
????????? l@Nay?1??????????? mi?1??????????? mi?1??
?? l@Nay?1??????????????????????
23. ???????????4.2??? 3????????????? Pay?????????
?????????????????????????????????? Pay??????
? (headless relative clause)???????????????
24. ?? jom???????????? V1 ???????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
25. ???? Nu??? Nu????????????? Nu????????????????
????????????????(25)?????? Nu?????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????? (Matisoff 1991:398–99, Lord 1993:151–213,
Heine and Kuteva 2002:261–65)?
29. ????????? naP??????????? naN??? P aP?????????
41. ?? mam n-phun??????? mam n-s??????????? n- ????????
mam???????????? (Dai and Wu 1995:101)?????????????????
???????????? (head-marking)???????????????????????
???













. syllable boundary - morpheme boundary
??
1 first person HORT hortative
2 second person HS hearsay
3 third person IMP imperative
pl plural INTJ interjection
sg singular IRR irrealis
wh wh-question LOC locative
ABL ablative NEG negative
ACC accusative NMLZ nominalizer
ADV adverbializer OPT optative
ALL allative PL plural
BEN benefactive Q question
CAUS causative QUOT quotative complementizer
COM comitative RED reduplicant
COMPL completive RES resultative
CONT continuous SEQ sequential
COP copula SFP sentence-final particle
COUP couplet TOP topic
CSM change-of-state marker VEN venitive
DECL declarative y/n yes/no
GEN genitive
????
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?????? 5?????????? Lhagang-B????????????? Lhagang???
?????????? Lhagang-B????????????Suzuki & Sonam Wangmo (2015d)
? Lhagang-A? Lhagang-B??????????????????????
Lhagang ??????????????? Lhagang ?????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????? Lhagang-B ?????? Lhagang-A ????????????????




















4 Suzuki (2016), Suzuki & Sonam Wangmo (2016, 2017)????????????????????
????????????????? Sonam Wangmo (2013, 2014, 2016, forthcoming)????
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(2006)??? Lhagang-A????????????????????

























C Ci G V C ??? ??
Ci V ´na ???
Ci G V ´kwa ????
C Ci V ¯
HNa ??
C Ci G V ´
Hgwi Hgwi ??????
Ci V C ´úAP ?
C Ci V C `
hseP ?
??????????????????????????G??????????????
























?? ?? ?? ??
???? ¯miP ´me `mı˜ ˆúe:
[S55/52] [S24/243] [S55/52] [S24/243]
??? ??? ???? ????
???? ¯miP hpW ´m@ tshe `m@ tsho ˆme toP
[S55S55] [S24S55] [S55S32] [S24S53]
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i ¯miP ? ¯tshi: ??? ¯húı˜ ?
e ´me ? ¯Che: ??? ˆúhe˜ Ha ??
E ¯m
˚
E ? `mE: hso ?? ˆHzE˜ Ca ??
a ˆma htsa ?? ´rW Hba: ? ¯Hmi lã ?
A ´lA Na ? ´HdA: po ?? `Hgo HA˜ ?
O ´Ca shO ??? ¯shO: őı˜ ?? ¯HlO˜ ?
o ´mo hta xE ??? ´to: ? ´úA: khõ ??
W ´mW tiP ?? ´kW: ??? ¯hpW˜ ïãi ????
u ¯mu ku ? ¯ő˚u: ma ? ¯Hlu˜ mba ???
0 ´t0 tChe la ?? ´p0: ?? ˆtCh0˜ ts@ ????










?? ?? ??? ??? ??? ??
? ?
??? ???? ph th úh kh
???? p t ú k P
?? b d ã g
??? ???? tsh tCh
???? ts tC
?? dz dý
??? ???? sh Ch
???? F s ù C x h
?? z ý , H






?? ?? l r
?? l


















?? ?? ?? ??
ph ´phAP HgE ?? `ta phe: phe: ?
p ´pa mo ? ´pi: li ??
b ¯hkWP ba ? `tCh@ bu ???
th ¯thOP ka ??? ¯thuP ???
t ´ta hta ? ´tuP ?
d ¯tsE˜ dE ?? ´Hdo: do ????
úh `úha mo ?? ¯úhiP ??
ú ´úa ? ˆúe: ??
ã ????
kh ˆkha leP ?? ¯kho ?/??
k ´ka Hu ???? ´ko Ngo ?
g ¯mW ge htõ ??
P ¯Pa ma ? `P@ ői: to ??
tsh `tsha ? ¯tshi: ???
ts `tsa: ´pi: ???? ´tsi ,i ???
dz ´ji: dz@ ?? ¯khE: dz@ ?
tCh ¯tCha ro ? ¯tChoP ???






?? ?? ?? ??
F ¯Fu tsha ??? ¯FW tCi ???
sh ¯sha ? ¯shi Hbu ?????
s ????
z ˆzã mba ? ´zi: tChW ?
ù ¯ùa mo ?? ´ù@: ts@ ?
Ch ¯Cha ? ¯Chi: ,e ??
カムチベット語塔公 [Lhagang] 方言の文法スケッチ
27
C ¯Ca Hdi ?? ¯Ci: tshO˜ ???
ý ˆýa őu ? ¯ýi ?
x ¯xEj ts@ ? ¯xo tshE ???
, ´lA ,a ? ´ji ,e ??
h ¯hO˜ ??? ¯ha ´ko ????
H ´Ho tCa ?????? `HuP pa ????
???
Lhagang?????????/????????????????????????????
???????????/r/?????????/r/??????????? [ü, R, ô]??????
?????????
?? ?? ?? ??
















ő ´őa ? ´ői ma me toP ????
ő˚ ¯ő˚i ?? ¯ő˚u: ma ?
N ´Na ? ´NW ??
N˚ ¯˚Na: tshe ?? ¯˚No ???








r ´ra tCoP ?? ´re: ?
w ˆwa mo ??? ´nA: wo ??





























ï˚úh : ¯ï˚úhi hpa????





ő˚tCh : `ő˚tChu hte???




hp : `hpa wo???
ht : ¯hta??
hú : `hú@ ma???
hk : ¯hkWP ba??
hts : ¯htsa wa??
htC : ¯htCO˜ ma??











Hb : `Hba HlAP????
Hd : ¯Hdo????
Hã : ´Hãi:????
Hg : ¯Hgo: pa?????
Hdz : ´Hdzõ??
Hdý : ˆHdýA: ýo????
Hz : ´HziP???
Hý : ¯Hýo:???
Hm : ¯Hma Ca????
Hn : ¯Hna ma?????
Hő : ¯Hői: ma???
HN : ¯HNa ma????
Hl : ¯HlO˜??
Hw : `HwA˜ tCha???




wdý : ¯htC0 wdýEP? 18??




kw : ´kwa kwa??????????????
/j/?????
pj : ˆpjE˜ tã??????????????
tj : ¯tjE˜???????????
?????






























¯Hda wa????????¯tChW miP????´HdA: po?????¯hta Hga?????
3. ????
¯HlO˜ mbW tChe????`ta phe: phe: ????`thAP n˚thAP htCe????
4. ????








• ???¯Hjo ,o ma????´nO˜ tCha?????`thoP???
• ???´ta ri?????¯˚Na mo????¯shO˜ pheP????
?????????????????????????










?? ?? ????? ??????????
? ´Na ´Na tsho ´Na Hői:
´Na r@ tsho [??]
? ¯tChoP ¯tChuP tsho ¯tCho: Hői:















? ????? ????? ?????
??? ´Na ¯tChoP ¯kho
?? `Na / ˆNa-g@ `tChoP-g@ ¯kho-g@
???????????????????? 12?
(1) a `Na ´po mo-∅ ´reP
1.[?] ?-[?] [?]
???????????











??? ¯nd@ / ´nd@ / ¯P@ nd@ ¯pha ru / ¯pha lu
?? ´nd@ tsho ¯pha ru tsho / ¯pha lu tsho
?? ´nd@ n@ / `Pa na ¯phu na
?? ´nd@ ChoP ¯pha ru ChoP










(2) a ¯nd@ ´őA: őõ-∅ ¯shW-∅ ´reP
?? ??-[?] ?-[?] [?]
??????????
b ´őA: őõ-nd@-∅ ¯shW-∅ ´reP
??-??-[?] ?-[?] [?]
??????????
(3) `Pa na ¯pı˜ ga-∅ ¯htCeP meP ´joP
?? ?????-[?] ?? [?]
????????????????












¯tChW tsheP ´ka ??????













(5) ¯tChoP-∅ ¯shW-∅ ´ji:
2-[?] ?-[?] [?/E]
?????????
(6) ¯tChoP tsho ´nO˜-la ¯shW shW-∅ ˆjo:-reP
2.[?] ?-[?] ?.[?]-[?] [?]-[?]
?????????????????
(7) ¯nd@-∅ `shW tsho-g@ ¯khO˜ mba-∅ ´reP
??-[?] ?.[?]-[?] ?-[?] [?]
??????????
????????????????
(8) ¯shW-∅ ´ji: ¯na `Che:-l@ reP
?-[?] [?] ?? ?????-[?]
?????????????





(10) `tChoP-la ¯mı˜-∅ `tC@ t@-∅ ˆhtA:-reP
2-[?] ??-[?] ?-[?] ????????-[?]
????????????????
????????????????
(11) `tC@ t@ ¯shO: tCha:-la ´ta: rOP ¯ő˚i:-∅ ˆjoP reP
? ??-[?] ?? ??-[?] [?]
???????????????
¯tC@????????????????????????????
(12) ˆNa-la ¯tC@ ´na-HdýW-∅ ˆmeP-tu




(13) `tChoP-la ¯hsA˜ tCe ¯tC@-∅ ´jo:








(14) ¯tChoP ¯pha ji:-∅ ˆka na ´reP
2.[?] ??-[?] ?? [?]
?????????????
??












(18) ¯tChoP-∅ ´ta: ndo ˆka na-g@ ´reP
2-[?] [??] ??-[?] [?]
???????????????????
????????????????
(19) ˆka na ´ma-ji:-sha ´tsi ,i-∅ ˆji:-tu
?? [?]-[?]-[?] ???-[?] [?]-[?]
???????????????????
(20) ´m@ ´ïã@ ïãa-∅ ˆka na ´ji: ¯na ˆjo:-reP








?/¯tChW tshoP ¯tChW tsheP ´ka/ 15????
(21) a ¯tChoP-∅ ¯tChW tsheP ´ka `htseP-z@ ji:
2-[?] ?? ????-[?]
???????????????




(22) ¯tChoP-∅ ¯tChW tsheP ´ka ¯khO˜ ¯na ´Na tsho ´nO˜-la ´Hõ n@







(23) a ¯nd@ ¯m@-∅ `tC@ ïãa-tu
?? ?-[?] ?????-[?]
?????????????
b ¯nd@ ¯m@-∅ `tC@ ïãa-htCiP-∅ ´reP
?? ?-[?] ?????-[?]-[?] [?]
????????????
????????????????
(24) ¯tChoP-∅ `tC@ ïãa ´lE: n@ ˆőE:-l@ reP
2-[?] ????? ?? ? ???-[?]
?????????????????
`tC@ ïãa z@ n@ / ¯tC@ t@ reP te???????
????????????????????
(25) ¯tChoP-∅ ¯nd@ nO˜ `tC@ ïãa z@ n@ ˆHõ-z@-ji:








(26) ´ői ma ¯tC@ tsheP `nduP ¯tChoP
??? ??? ?? ???
???????????????????




(28) ´Na-∅ ´tã: ¯tC@ tsheP ´hCoP ¯na ´Na-∅ ´t@-∅ ˆőo-li:
1-[?] ??-[?] ????? ?? ?? 1-[?] ??-[?] ??-[?]
?????????????????????




(29) ¯tChoP-∅ `tC@ t@ re: hts@ reP ´ïãa ïãa `tCh@ n@ ´Ho:-na
2-[?] ?? ????? ?? ??-[?]
????????????????????
(30) ¯tChoP-∅ ¯hkEP tCha ´Ce: ´m@-őE: ¯n@ ¯tC@ ´reP




























¯khE: ma ¯hts@??????? ¯khE: ma hts@-sha?????
´za????? ´za-HdýW??????
´za ma ´za????????? ´za ma ˆza-go-N˚khE??????????????
´za ma ˆza-tsha:-N˚khE?????????????
????????????????????????????????
(31) ¯luP HgE-∅ `hso-N˚khE-∅ ´joP-l@ reP
?-[?] ??-[?]-[?] [?/?]
???????????
(32) ¯Pa ndo ¯hkEP-∅ ¯HdýO˜-sha-∅ `htsa-l@ ˆma reP
????????-[?] ??-[?]-[?] ???-[?/?]
???????????????????????
(33) ¯nd@-∅ ¯húa Chi-g@ ´úi-z@ `P@-reP
??-[?] [??]-[?] ??-[?] [?]-[?]
???????????????
?????????????? 16?
(34) ¯kho tsho-∅ ˆr@ Ngo-n@ ´ma: l@ ˆHo:-z@ ´reP
3.[?]-[?] ?-[?] ?? ??-[?] [?]
a ??????????????????????????????????
b ?????????????????????????????? [?]??? ?17
???????/-HdýW/????????????????????????????????
?????????????????????????
(35) ¯tChoP-∅ ´mA: tCA˜-∅ ´HdýAP-HdýW-la `P@-Hga









(36) ¯nd@-∅ ´Na-∅ ´lE:-go-HdýW-∅ ˆji:-reP




(37) ´poP ko:-∅ ´tCõ-N˚khE ´őA: őõ-∅-t@ ˆka na ¯the:
?????-[?] ??-[?] ??-[?]-[?] ?? ??
????????????????????????
(38) `kho-g@ ´za ma-∅ ´lE:-z@-∅-t@ ´m@-ýı˜-tu









(39) ¯tChoP-∅ ¯khuP ma-∅ ¯úo dz@-Ngo `HýAP-mo
2-[?] ???-[?] ????-[??] ??-[?]
??????????????????











0 ¯htCW ´ői ChW
1 ¯htCiP ¯htCo htCiP ´ői ChW ´htsa htCiP
2 ¯Hői: ¯htCo: Hői: ´ői ChW ¯htsa Hői:
3 `hsW˜ ¯htCW hsW˜ ´ői ChW ¯htsa hsW˜
4 ´Hý@ ¯htC0 wý@ ´ői ChW ¯htsa Hü@
5 ¯HNa `htCo: HNa ´ői ChW ¯htsa HNa
6 ´úuP `htC0 úuP ´ői ChW `htsa úuP
7 ¯Hd@˜ ¯htCW Hd@˜ ´ői ChW ¯htsa Hd@˜
8 ¯HdýEP ¯htC0 wdýEP ´ői ChW ¯htsa HdýEP



















¯htõ / ¯htõ úhAP ¯htCiP?1000?







(41) `htCiP-Ngo-la ¯Hői:-∅ ´nO˜ n¯a `hsW˜-∅ ´reP











(42) ˆNa-hke Ha ´ji ge ¯hsa: pa-ýiP-∅ ´őo-roP






(43) ¯nd@-∅ ¯HwO HdE-tsho-g@ ¯khO˜ mba-∅ ´reP


















(45) ¯xEj ts@ ¯tCha ¯htCiP
? ? ?
??????




(47) ´ta rOP ´phW r@ ´kO˜-∅ ¯za








?? S/A/P?? ? S/A/P??
???∅? ??? ????
g@ ?? ??/??
































(49) ˆNa-la ¯khO˜ ba ¯Hői:-∅ ´joP
1-[?] ? ?-[?] [?]
????????????
??????????? S




(51) ¯tChoP-∅ ¯kho-∅ ´No `P@-Che:






(52) ¯tChoP-∅ ´tu wa-∅ `n˚t
hO˜-l@ `P@-reP
2-[?] ???-[?] ??-[?] [?]-[?]
??????????????
???????
(53) `Pa ma-∅ ˆNa-la `kho rO: ´ko ze-∅ ´tCu:-htCuP-the:
?-[?] 1-[?] ??? ?-[?] ??-???-[?]
??????????????????
??????????????????????????????????????
(54) ´Na-∅ ¯tChoP-∅ ¯nd@-∅ ´Hýi:






























(59) ¯tChoP-∅ ˆNa-g@ ¯Che:-∅ `htCeP-z@-∅-t@ ˆnO˜-la `khW-sho:




(60) `kho-g@ ¯luP HgE ´tChõ tChõ ¯Hői:-∅ `Ch@-htCuP-khe:
3-[?] ? ??? ?-[?] ??-???-[?]
??????????????????????
??????????????????????????????
(61) ´Na-∅ ¯nd@-∅ ´za-őE:-l@ ˆma-reP
1-[?] ??-[?] ???-???-[?/?]
?????????????????
(62) ´Na tsho-∅ `kho-la ¯nd@-∅ ´za-kha ˆma-htCuP







(63) ´Na-∅ `tChoP-la ¯Hga
1-[?] 2-[?] ???
?????????????
(64) ´Na-∅ ˆïãe-la `htCAP-tu
1-[?] ???-[?] ??-[?]
???????????
(65) ´Na-∅ `kho-la ¯nd@-∅ ´Hýi:-li:
1-[?] 3-[?] ??-[?] ???-[?]
??????????????
(66) ´Hgwi Hgwi ´nO˜ tCha-la ¯Hde: ma-∅ ´ta: rOP `P@-ji:-tu








(67) ˆNa-la ¯tCh@ ´Hdýa-∅ `Hja:-roP
1-[?] ? 100-[?] ??-[?]
?? 100?????????
(68) ˆNa-la ¯za ma-∅ ¯htCeP meP `Hýi:-roP
1-[?] ???-[?] ?? ???-[?]
?????????????
?????????????????????????





(70) ¯kho-∅ ¯őAP őõ ´tChõ tChõ-d@ ¯ïãa ïãa-reP




(71) ¯kho-g@ ¯pha ji:
3-[?] ??
????
(72) ¯shO˜ pheP-g@ ´lo hsE:-∅ ¯Nda wa ¯Hői: pa-nO˜ ˆreP-pa




















(75) ¯tCh@ HgE ¯pha lu t@-∅ ¯l
˚
a mo-g@ ˆpiP Hga-g@ `HdýAP-z@ reP
? ??-[?] [??]-[?] ??-[?] ??-[?]
????????????????
???/g@/??????????????????????????????????????
(76) `tChoP-g@ ¯HgA˜ po-∅ ¯Hdo Hdýe-g@ `htCAP-g@ ˆle˜-z@ reP






(77) ˆNa-hke Ha ´ji ge ¯hsa: pa-ýiP-∅ ´őo-roP
1-[?] ? ???-[??]-[?] ??-[?]
???????????????
(78) ˆNa-hke Ha ´ji ge-ýiP-∅ ˆúi-roP
1-[?] ??-[??]-[?] ??-[?]
?????????????
















a sha-n@ ˆHõ-z@ ji:
1-[?] [??]-[?] ??-[?]
???????????
(82) ¯Hde Hge-n@ ¯l
˚
a sha ´pa: ma ¯thAP ˆri:-l@ `P@-reP





(83) ´me toP-nd@-∅ ¯pha lu-g@ ´me toP-ji: ¯htE: ˆjAP-tu
?-??-[?] ??-[?] ?-[?] ??? ??-[?]
???????????????
(84) ´Na-∅ `tChoP-le: ´lo ¯htCW-∅ `tChe-tu






hõ ¯ji: ht@ ¯khAP ¯HdýAP-n@ ˆphE˜-tu








¯Ngo Ngo???????ˆnAP nAP?????`Hma Hma?????´tChO˜ tCho?????
2. ?????????


















(86) a Na-la ´me toP ¯Hma: bo ´tChõ tChõ-∅ ´joP
1-[?] ? ?? ???-[?] [?]
????????????????
b Na-la ´me toP ¯Hma: bo ´tChõ tChõ ´mA˜ bo-∅ ´joP
1-[?] ? ?? ??? ???-[?] [?]
???????????????????
?????????????????????
(87) Na-la `tChoP-g@ ¯htCe:-z@ ´me toP ´tChõ tChõ ´mA˜ bo-∅ ´joP

































?? ?? ?? ??
egophoric ´ji: ´ma-ji: `P@-ji: ´ma-ji:-la
non-egophoric ´reP ˆma-reP `P@-reP ´ma-reP-la
????????/´ji:/?/´reP/????????????????????????????
??????????????????egophoric???????????????non-egophoric?





(89) a ´Na-∅ `tshõ mba-∅ ´ji:
1-[?] ??-[?] [?/E]
???????
b ´Na-∅ `tshõ mba-∅ ´reP
1-[?] ??-[?] [?]
????????????????????
30 ?????? Tournadre & LaPolla (2014)????
カムチベット語塔公 [Lhagang] 方言の文法スケッチ
51
(90) a ´Na-∅ ¯lo s@-∅ ´ma-ji:
1-[?] ??-[?] [?]-[?/E]
????????????
b ´Na-∅ ¯lo s@-∅ ´ma-reP
1-[?] ??-[?] [?]-[?]
?????????????????????????





(92) ¯kho-∅ `Na ¯me me-∅ ´reP
3-[?] 1.[?] ?-[?] [?]
?????????
????????????????? non-egophoric?????????? egophoric???
?????????? egophoric???????anticipation usage?????? 31?


















31 ?????? Tournadre & LaPolla (2014)????
鈴木 博之・四郎翁姆
52
(96) a ´No ma ¯P@ ïãa ´ji:-l@ `P@-reP
??? ????? [?]-[?/?]
?????????????
b ´No ma ¯P@ ïãa ´ji:-l@ reP
??? ????? [?]-[?]
??????????












(98) ´shO˜ pheP-g@ ´lo hsE:-∅ ¯ndA: ¯Hői: pa-nO˜ ˆreP-pa
??-[?] ??-[?] ??-[??] [?]-[?]
????????????????????????
????????????????????????? [?]?????????
(99) ¯shW-∅ ´ji: ¯na `Che:-l@ reP







?? ?? ?? ??
?????? ´joP ´meP `P@-joP ´meP-l@ `P@-ji:
??????? ˆji:-tu ˆmeP-tu `P@-ji:-tu ´meP-l@ `P@-ji:
????? ˆjoP-reP ˆjoP-l@ ˆma-reP ˆjoP-l@ reP ´meP-l@ `P@-reP
????????????????????????????????????????
?? egophoric ??????????????????????????????????



















(101) ¯pha ma-d@ ¯HgE mo-d@ ´pW ýi-∅ ´joP
??-[?] ?-[?] ??-[?] [?]
?????????????????












33 ????? Tournadre & Suzuki (forthcoming) ???????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????4.6.4??? epistemic modality????????????





(105) a ¯Pa pha-∅ ˆnO˜-la `P@-joP
?-[?] ?-[?] [?/?]
??????????????????????





(106) ¯nd@ `nO˜-la ¯HnA˜ HãW ´pA: sha-∅ ˆjoP-l@ `P@-reP
?? ?-[?] ??-[?] [?/?]
????????????
???????????????????????????????????




(108) a ¯hta HgE `hsW˜-∅ ´m@ tshEP ´meP
? ?-[?] ?? [?/?]
???????????????????????
b ¯hta HgE `hsW˜-∅ ´m@ tshEP ˆmeP-tu
? ?-[?] ?? [?/?]
?????????????????????????????
(109) ¯Pa wo-g@ ¯khO˜ mba ¯Hőı˜ mba-∅-t@ ´joP-l@ ˆma-reP













(111) a ´lA˜-∅ ˆmeP-khe:
? [?/?]-[?]
???????????????????????








¯ha ´ko???????´No Che: ???????¯Hna htCe????
3. ??????????????????/´HdýOP/?/´tCeP/?????





?? ´ïão ¯shõ / ¯sho:

























(112) ¯tChoP-∅ ´rO˜ ¯hsA˜ Hlo ¯htõ
2-[?] ??? ???
?????????????
















(116) ¯nd@ ¯sha tCha-∅ ´No ma ¯htCiP po ´reP








(117) ¯tChoP-∅ ¯HzO˜ mbo `húAP mo ´tCiP ´reP
2-[?] ??? ??? ? [?]
?????????????









(119) ¯kho-∅ ˆNa-thoP-la ´lo `hsW˜ `tChe-reP




(120) ¯nd@-∅ `tChe-ChuP-t@ ´reP
??-[?] ???-??-?? [?]
???????????
(121) ¯kho tsho ˆnO˜-la ¯húa Chi-∅ ´lo ¯tCh@ bo-t@ ´reP
3.[?] ?-[?] [??]-[?] ???????-?? [?]
???????????????????
?????????????????????????????
(122) ¯tChoP-∅ ¯tC@-∅ ´őo-Hgo-hsA˜ ¯na `Hnõ htCiP ¯tCh@ bo-t@ ´őo































(124) ˆja: la ˆma:-nduP
?? [?]-??
?????????????????
(125) ´Na-∅ ´Ho htCiP ˆr@-Ngo ´ma:-l
˚
O˜-n@ ¯Pa Hdo `Ch@-the:

































(130) ¯tChoP-∅ ¯kho-la `P@-Hga
2-[?] 3-[?] [?]-???
????????????





(132) ¯tChoP-∅ ¯ïãE:-∅ ´za-l@ ¯P@-ji: ¯t@ ¯htsA˜ mba-∅ ˆza-li:









(133) ¯Cha-nd@-∅ ¯hta ¯na ´ýı˜ mbo-´ïãa joP sha reP `P@-ýı˜-na





































































-l@ ji: ???/egophoric [?/E]
-l@ reP ???/non-egophoric [?]
-li: ????/egophoric [?]
-HdýW reP ????/non-egophoric [?]
-go / -Hgo ????/egophoric [?/E]




?? ?? ?? ??
-l@ ji: -l@ ´ma-ji: -l@ `P@-ji: -l@ ´ma-ji:-la
-l@ reP -l@ ˆma-reP -l@ `P@-reP -l@ ´ma-reP-la
-li:
-HdýW reP -HdýW ˆma-reP -HdýW `P@-reP -HdýW ´ma-reP-pa
-go / -Hgo ´m@-go
-go reP / -Hgo reP -go ˆma-reP
???????????????????????????











(135) a ¯kho-∅ ´ïão-l@ reP
3-[?] ??-[?]
?????????
b ¯kho-∅ ´ïão-HdýW reP
3-[?] ??-[?]
????????????
c ¯kho-∅ ˆïão-go reP
3-[?] ??-[?]
??????????????????????
(136) ¯tChoP-∅ ´ta rı˜ ´ïão-li: ¯t@ ¯shO˜ ői: ˆïão-li:
2-[?] ?? ??-[?] ??? ?? ??-[?]
??????????????????????????????
(137) ¯shO˜ őı˜ ˆka na ˆïão-Hgo `hsA˜-CO:
?? ??? ??-[?] ??-[?]
????????????????????????
(138) ´ko ze-∅ ´úõ mbo ˆtCo-Hgo reP
??-[?] ??? ??-[?]
????????????????
(139) `tChoP-g@ ´lE:-HdýW-g@ ¯za ma-∅ ´Na-∅ `za-Hgo-tu








/-l@ `P@-reP/-/-l@ reP/ 44? TA????????????????????
43 ????????????5.2.3????






















?? ?? ?? ??
-joP -meP -joP-l@ `P@-ji: -meP-li:
-joP reP -joP ˆma-reP -joP-l@ `P@-reP
???????????????????????????
(142) ´Na-∅ `Pa na `nduP-joP
1-[?] ?? ???-[?/E]
?????????????
















?? ?? ?? ??
-ji: ´ma-ji: -l@ `P@-ji:





(145) ¯kho tsho-∅ `thA˜ htCeP ´ndzo mo-∅ `hso-reP
3.[?]-[?] ??? ??-[?] ??-[?]
?????????????/?????????/????????
?????????????egophoric???????????????
(146) ´Na-∅ ¯khE: ma-∅ `hso-reP
1-[?] ?-[?] ??-[?]
????????/?????????/????????
(147) ´Hgõ mo ¯˚Na tse ¯htCeP meP ´ői:-l@ `P@-reP
? ?? ?? ??-[?/?]
????????????????????????????
?????????????????/-l@ reP/?????????
(148) ´za ma-∅ ´lE: ¯hkAP ´mbW HdýW-∅ `hsA:-l@ reP




(149) a ¯nd@-∅ ¯za-N˚khE-∅ ¯tChoP-∅ `P@-ji:
??-[?] ???-[?]-[?] 2-[?] [?]-[?/E]
???????????????
b ´Na-∅ ˆma-ji: ¯HjO˜ htC@P-∅ ˆreP-pa





(150) a ¯kho-∅ ¯htsa thoP `nduP-reP
3-[?] ??? ???-[?]
???????????????????????????????














-C@ joP / -CO: ???/??/egophoric [?/E]
-C@ joP reP / -CO: reP ???/??/non-egophoric [?]




?? ?? ?? ??
-C@ joP / -CO: -C@ joP-l@ `P@-ji:
-C@ joP reP / -CO: reP -C@ joP-l@ `P@-reP






(152) a ¯tChoP-∅ ¯tC@-∅ `Hzo-C@ joP
2-[?] ?-[?] ??-[?/E]
???????????????
b ¯kho-∅ ¯tC@-∅ `Hzo-CO: reP
3-[?] ?-[?] ??-[?]
?????????????




(154) ¯kho tsho-g@ ´ta tCiP `tC@ t@-∅ ˆHzo-Ci:-tu










-z@ ji: ?????/egophoric [?/E]





?? ?? ?? ??
-z@ ji: -z@ ´ma-ji: -z@ `P@-ji: ´ma-V-z@-ji:










(155) ´lo ´mA˜ mbo-la ´ma-ri:-z@ ji:
? ??-[?] [?]-??-[?/E]
?????????????????????





(157) a ´Na-∅ ¯Pa hto: ¯Hã@-tsha:-z@
1-[?] ???? ??-????-[?]
??????????????????


























?? ?? ?? ??
-the: ´ma-V-the: `P@-V-the: ´ma-V-the:-ji:



































(163) a ¯tCha Hba-∅ `mbAP-the:
?-[?] ??-[?]
?????????????????????????????




(164) a ¯kho-∅ ´HýiP HdAP ˆHdýAP-the:
3-[?] ?????-[?]
??????????????????????




(165) ´Na-∅ ´ta rO: ¯húA: mo ´ma-ko-the:














































(174) ´ta rO˜ ´Ho `htCiP `ze:-ta
















(176) ´tCo wo-g@ `kha úAP-z@ reP-s@ reP
????-[?] ????-[?]-[?]
?????????????????????????????





??????? 54??????????? 4.6.1 ???? M ??/-pa/???????????
??????????????????????????????????????
(178) `kho-g@ ´úi-z@-∅ ¯Pa: hto ˆji: the:
3-[?] ??-[?]-[?] [?]
?????????????????????
(179) ¯tCha Hba-∅ ˆmbAP-go hsA˜ CO: ´ïãa HdýW reP
?-[?] ??-[?]
????????









53 ?????? [-z@ reP]????????










(181) ¯tChoP-∅ ´poP hkEP-∅ ¯HdýAP `P@-Che:
2-[?] ?????-[?] ?? [?]-?????
????????????????





(183) ´Na-∅ ˆpoP go:-∅ ´tCo: ˆma-őO˜
1-[?] ?????-[?] ?? [?]-?????
???????????????????
(184) ¯tChoP-∅ ´t@ ïãa ´ze: `P@-őO˜


















(186) a ¯húa Chi-la ¯HlW `htCiP-∅ ´le:-htCuP-roP
[??]-[?] ? ?-[?] ??-???-[?]
?????????????????????????????
b ¯húa Chi-la ¯HlW `htCiP-∅ ´le:-htCuP-Hgo:





(187) ´Na-∅ ¯tCh@ HgE-la `Pa na ¯htCA xa-∅ ¯hto:-htCuP-z@




(188) ´Na-∅ ´ïão ¯húAP mo ˆm@-hsA˜-tu




(189) ´NaP-∅ ¯˚Na: mo ¯tChoP-∅ ¯hsW-sha ˆHõ-li:
1-[?] ? 2-[?] ???-[?] ??-[?]
??????????????????
?????????????????????????????????????????
(190) ¯kho-∅ ¯pha ru `úhiP-ïão-N˚khE-∅ ¯tChoP-∅ `P@-ji:











(192) ´mbW HdýW-∅ ´P@-hsA:-reP ´tjE˜ lu-∅ ´P@-joP reP













(194) ¯htCeP meP ´tO˜ ¯htCeP meP ¯tCha Hba-∅ ´mbAP
?? ??? ?? ?-[?] ??
??????????????
´j@˜ m@ ¯na????-ýAP?´j@˜ m@ ¯na????-ýAP?????????????
??????????????/´j@˜ m@ ¯na/??????????????????????
?5.4???????????????????????????????
(195) ´ji ge-nd@-∅ ´j@˜ m@ ¯na `htsõ-ýAP ´j@˜ m@ ¯na ¯m@ Hde tsho-la `ýi:-ýAP





(196) ´te: ¯˚Na: ´te: ˆjAP-reP
???? ?? ???? ??-[?]
???????????????
???????????????????????????
(197) ¯tChoP-∅ ´te: ta ´te: ¯Cha ¯HdýAP pa ˆïão-Ci: tu
2-[?] ???? ?? ??-[?]
??????????????????





(198) ¯tChoP-∅ ¯Pa ma-dA ¯htE˜ ýAP ˆïãa-Ci: tu





























???????/-Ha/ 58?????????/´rO˜/?????????/`őã mbu/????????/`thA˜ tCeP/
??????/¯lo:/?????/¯húAP mo/??????????????????????????
????????/-Ha/?????????????????
(203) ˆNa-∅-Ha ¯she˜ ¯húAP mo `Hga-tu








(204) ¯kho-∅ ˆïão-li: ¯ze: ¯na ˆNa-∅-Ha ˆïão-li:

























(208) ¯tChoP-∅ `Hde mo ¯tshA˜ mbo ˆji:-Hgo


















(212) ˆnO˜ la-∅ ¯thA˜ tCeP ¯Hde mo `P@-reP
??-[?] ??? ??? [?]-[?]
??????????
























(218) a `tChoP-la ¯Cha ői-∅ ˆmeP-l@ `P@-ji:
2-[?] ??-[?] [?/?/?]
?????????????????





(219) ¯tChoP-∅ ¯Pa pha-la ´ïãa-l@ reP ¯Pa ma-la ´ïãa-reP
2-[?] ?-[?] ??-[?] ?-[?] ??-[?]
????????????????????????????
(220) `Hdýa-jiP-∅ `P@-reP ¯ta ˆpoP jiP-∅ ´reP
??-[?] [?]-[?] ??? ?????-[?] [?]
????????????????????????
(221) ¯pã li-∅ `tC@ ïãa `za-Hgo reP ¯HlW˜ mba ¯za-Hgo reP ¯ta






(222) ´za ma-∅ ´za
???-[?] ???
??????????/??????
(223) ´ta hta ˆma-sho:
? [?]-??.[?]
?????
(224) `thA˜ htCeP ¯Hga hsW ýW
??? ????
?????????????????















(227) ´Na-∅ ´ta: rOP ¯tChoP-∅ `Pa na ˆHo:-z@ reP `hsA˜-z@






a sha m@ ´ji:-HdýW-∅-t@ ¯shW `htCiP-g@ ´HdE˜ la ´m@-ődý@





(229) ¯tChoP-∅ ¯kho-∅ `Pa na `P@-htse: ´m@-htse:-khe-htCiP `hta-ta
2-[?] 3-[?] ?? [?]-?? [?]-??-[?]-[?] ??-[?]
??????????????????????????
(230) ¯tChoP-∅ ¯kho-∅ ´Hge HgE-la `tC@ t@-∅ ´ze:-HdýW `hl
˚
aP-pa
2-[?] 3-[?] ??-[?] ?-[?] ??-[?] ???-[?]
????????????????????
??????????????????????
(231) ¯kho-∅ ´Na-∅ `tC@ t@-∅ ´ji: n@ `za-őE:-htCiP-t@ ¯ha ˆko-reP







(232) ¯Pa pha-∅ ˆNa-la ´lE: ka ´lE:-sho: ˆze:-tu






(233) ¯phAP ˆnAP nAP-∅-t@ ¯kho tsho-g@ `hso-z@ reP ˆNa-g@ `hso-z@ ˆma ji:
???-[?]-[?] 3.[?]-[?] ???-[?] 1-[?] ???-[?/?]
?????????????????????????????????
(234) ´ta ri ¯HnA˜ No-∅ ˆm@-jAP-tu ¯tCha Hba-∅ `P@-mbAP ´m@-ko-tu





(235) ´t@ ïãa ¯Hzo ¯na `P@-őE:-tu
????? ?? ? [?]-??-[?]
??????????????
(236) ¯úhe phjo-∅ ´őo-roP ´z@ ¯na `P@-őE:




(237) ¯tCha Hba-∅ ´mbAP ¯na ¯tChoP-∅ ´ïão-HdýW ¯P@-ji:-ta
?-[?] ?? ?? 2-[?] ??-[?/?/E]-[?]
??????????????????
??????????????????????????????????
(238) ¯Pa ma-∅ ˆNa-la ´ze: ¯na ¯ődýoP pa ¯sho: ˆze:-tu








(239) ´m@ ´ïã@ ïãa-∅ ˆka na ´ji: ¯na ˆjo:-reP
=(20) ? ?????-[?] ?? [?] ?? [?]
??????????????
?? (239) ??¯na ???????/ˆka na ´ji:/???????????????????
?/´m@ ´ïã@ ïãa-∅ ˆjo:-reP/?????????????????? 63?
n@ 64???????????
(240) ¯kho-∅ ¯nda-∅ ´HdýAP n@ ¯Ci tsi-∅ `hseP-the:
3-[?] ?-[?] ?? ? ?-[?] ??-[?]
???????????????
(241) ¯tChoP tsho-∅ ¯hta HgE-∅ ¯HgO˜ n@ ˆka na ˆïão-li:





(242) `Ch@ la ´ïão `hkAP-la ¯ChoP HduP-∅ ¯khW-HdýW-∅ ´ma-HdýeP
? ?? ??-[?] ?-[?] ?????-[?]-[?] [?]-???
?????????????????????
(243) ´Hdýa Hza ´kõ dýo-∅ ´po-la ´ja la ´Hde úO˜ `hkAP-la
????-[?] ????-[?] ?? ??? ??-[?]
¯thO˜ ´Hdýa po-g@ `kho-la ´tCo wo ´tCiP-∅ `ýı˜-z@ reP




(244) ´tsi ,i-∅ ´mõ HziP-la ´m@-húAP ´ma zeP ´ta: rOP
???-[?] ?-[?] ??? ???????? ??















































1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .???
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .???
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .???
[?] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ???
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A sketch grammar of Lhagang Tibetan, a dialect of Minyag Rabgang Khams
Hiroyuki SUZUKI Sonam Wangmo
Universitetet i Oslo Universitetet i Oslo
Abstract
This article presents a sketch grammar of Lhagang Tibetan, a dialect of Minyag Rabgang Khams
spoken in Tagong Village, Tagong Town, Kangding Municipality, Ganzi Prefecture, Sichuan
Province, China. This sketch grammar deals with a variety of Minyag Rabgang Khams, so-called
Lhagang-B, transmittetd by the earliest sedentary Tibetans. It contains sound system and descrip-
tion (Section 2), noun phrase (Section 3), verb predicate (Section 4), and sentence construction
(Section 5).
Section 3 noun phrase is divided into ten subsections: basic structure of the noun phrase (3.1),
nouns (3.2), pronouns (3.3), interrogative words (3.4), nominalisers (3.5), grammaticalisation of
position nouns (3.6), numbers (3.7), case marking system (3.8), adjectives as a modiﬁer (3.9), and
topic marker (3.10). Section 4 verb predicate is divided into eight subsections: basic structure of
the verb predicate (4.1), copulative and existential verbs (4.2), general verb stems (4.3), adjectives
as a predicate (4.4), preﬁxes (4.5), sufﬁxes (4.6), verb concatination (4.7), and verbal phrase con-
cordance (4.8). Section 5 sentence construction is explained in variation of sentences (5.1), types
of sentence (5.2), sentence embedding (5.3), and complex sentences (5.4).
Even though this article merely provides an essence of grammatical aspects of Lhagang Tibetan,
it will be worth recording a traditional vernacular of Khams in Lhagang before it changes because
of intense language contact.










?????????Tibetic languages; Tournadre 2014?????????????????
??????????? Sems-kyi-nyila????????????????????????
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?? Kr ?? Ky ?? Pr ?? Py
??? /ch, c, é/ /tCh, tC, dý/ /çh, ç, J/ /Ch, C, ý/
??? /ch, c, é/ /tCh, tC, dý/ /Ch, C, ý/
??? /tCh, tC, dý/ /Ch, C, ý/
????????????????????????????????? (2015)?????
??????????????????????????????
• ?? Kr??? k, kh, g??? r???????????????
• ?? Ky??? k, kh, g??? y???????????????
• ?? Pr??? p, ph, b??? r???????????????
























?? Kr ?? Ky ?? Pr ?? Py
??? A /ch, c, é/ /tCh, tC, dý/ /Ch, C, ý/










??????????? Tournadre & Suzuki (forthcoming) ?????? pandialectal pho-
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??? ???? ph th úh ch kh
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??? ???? tsh úùh tCh
???? ts úù tC
?? dz ãü dý
??? ???? sh ùh Ch çh xh
???? s ù C ç x h
?? z ü ý J , H
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?? ?? Khrezhag rTswamarteng Gyennyemphel mTshomgolung
khrag ? `chAP `tChAP `chAP `tChAP
skrag ??? `hcAP `htCAP `hcAP `htCAP
khyod ??? ¯tCh0P ¯tCh0P ¯tCh0P ¯tCh0P
gyang ? ¯tCO˜ ¯tCO˜ ´tCO˜ ´tCO˜
phra bo ?? `çhe hkW `çh@ hkW ¯Ch@ htsi `Che ri
brag ?? ´çAP ´çAP ´CAP ´CAP
phye ??? ¯Ch@ ¯Ch@ ¯Ch@ `Ch@
bya ? ¯Ca ¯Ca ´Ca ´Ca




?? Kr ?? Ky ?? Pr ?? Py
??? A /ch, c, é/ /tCh, tC, dý/ /Ch, C, ý/
??? B /tCh, tC, dý/ /çh, ç, J/ /Ch, C, ý/
?????????????????? A???? B?????????????????







?? ?? Khrezhag rTswamarteng Gyennyemphel mTshomgolung
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’bras ? `ñéE: `ñéE: ¯NgW: ¯NgW:
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??? A /tCh, tC, dý/ /ch, c, é/ /ñé/ /Ch, C, ý/
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??? /tCh, tC, dý/ /ch, c, é/ /ñé/ /çh, ç, J/ /Ch, C, ý/
??? A /tCh, tC, dý/ /ch, c, é/ /ñé/ /Ch, C, ý/
??? B /tCh, tC, dý/ /ñé/ /çh, ç, J/ /Ch, C, ý/
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 rGyalthang 下位方言群 雲嶺山脈東部下位方言群 
第１類  
第２類 A   
第２類 B  
第３類  
dNgo 下位方言群   
Lamdo 下位方言群  
 


















? (Uncial)??? 1????????? (Old Church Slavonic)??????????????






* ???? JSPS??? JP15J05370 ?????????????
† 2015 ? 10? 1????
‡ 2015 ? 4? 1 ??? 9? 30???????
1 ????????? (Codex Sinaiticus???????? @) ???????????????







4 ????? (Old Nubian)?????????????????????????????????
??????/e/?/@/??????????/i/?????? (Browne 2002:12)?




????????Trismegistos?????? (Depauw and Gheldof 2014)??????????
21,143???????????????????????? 9,161???????? 43.3%?







???????????? (Worrell 1933:130)??????????Polotsky (1933)? Depuydt
(1993)?????????Layton (2011)????????????Depuydt (1993:133-134)?
???????????“the superlinear stroke is a syllabic marker: it is placed over consonants
that serve in place of a vowel as a sonorous center, and it extends backward or forward so as to
include in part a preceding or succeeding letter belonging to the same syllable.” ???????
? Peust (1999:64) ???????“In sum, we have to state that neither the interpretation of the
superlinear stroke as a vowel sign nor as a syllabic marker is proven.”????????????
???????????Till (1932)? Hintze (1980)??? Loprieno (1995)?????????
??????????=?? e?????????????????????????????
?????????????????????????????????????? (Worrell
1934)?????????????????????????????????? (Ex. soˆtM 5
????, sotm-ou???????)???????????????????????????
????????????????????????????
Beltzung and Patin (2007) ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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?????????????Allen (2010:189) ?????ei ?????????????? ameˆ?
???? amou????? ameˆi????? amoˆi???????????????????????
???????????????????
7 ??????????????????????????????
























Al-Tukhi ???????17-18 ????????????????? Takla (1998-1999:121)?
?????????????????Wackernagel clitic ????????????????
??????Wackernagel clitics ???????????????????? (Kuhn 1956)?
Wackernagel clitic?????? 2???????????????????????????





















????????????????????? (Besa, Reproofs and monastic rules,
6.5, Kuhn (1956))
















????????????????????????????? (Dyneley Prince 1902, Worrell
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??? (unstressed) <i> // <e> /@/ <a> /5/
?? (stressed)
?? (lax) <e> /"E/ <a> /"a/ <o> /"O/
?? (tense)? <(e)i> /"i:/ <eˆ> /"e:/ <oˆ> /"o:/ <ou> /"u:/
?????????????????????????????????????????
????(2)?????????8????? 9????? 9???????????????









????? (lit. ???????)????????????? (???????????)??
(Mt. 5:43; Horner (1911:40))
?????????????????????????Loprieno (1997:452) ???? (??
????????)????????????????????Loprieno (1997)??????
???????????<eˆ> ? <oˆ> ????????????????????????
???????????????????????????????????????????




9 ??? 1????????? eke-???? e- -e-? 2????????? k ???????
10 2 ???????????? 2 ??????????? nG ?????Peust (1999:91) ?????
??????<ng> ?/N-/?????????????
11 Horner (1911)??Layton (2011)??????????????????????Layton (2011)?
????????????????Horner (1911) ?????????????????????







????? <p> /p/ <t> /t/ <cˇ> /tj/ <c> /kj/ <k> /k/ Ø 12/P/
????? (<d> /d/) (<g> /g/)
????? <f> /f/ <s> /s/ <sˇ> /S/ <h> /h/
????? <b> /v/ (<z> /z/)
?? <m> /m/ <n> /n/ <ng> /N/
??? <(o)u> /w/ <r> /r/ <ei> / <ı¨> /j/
????? <l> /l/
???????????????????? 6 ???????????????? 5 ???
















??????????????????????Smith (1999)????????? “Not every
spelling variant is listed. Most conjectural readings and some hapax legomena have been excluded.
????????????????????????????????????????????
??? (Layton 2011 ??) ?????????????????????????? (Greenberg
1990[1986]) ??????
13 19 ????????????????? 4 ? (1854–1861) ?????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????Old Bohairic pronunciation ??????
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Nonetheless, the words listed provide a large enough vocabulary for the reading of Nag Hammadi











????????????? Coptic SCRIPTORIUM???? (Schroeder and Zeldes 2013-)
?????????????????Kuhn (1956)????????????????????
???????????????????1.????????2.??????? 1.????3.


























?? 7 6 5 4 3 2 1
??? ?&??? ?/??? ??? ????? ????? ????? ?????
?????????????????=????????????????????????
??????????????????????????????????????????











? 5: ??? 3????? (??????????)
?? ?? ?? ???? ????? ????? ???





???? ?? R- /r
"
-/ ?????? 5 3
???? ?? cN- /kjn
"
-/ ?????? 15 3
14 ????????????????????????????/r/ > /l/ > /m/, /n/???????
? (Giegerich 1992:133)????Gordon et al. (2012:222) ??Kenstowicz (1997), de Lacy (2002),
Gordon (2006)??????????????????????? Low Vowel>Mid Vowel> High
Vowel >Mid-central Vowel > High-central Vowel?????????
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? 5: ??? 3????? (??????????)[??]
?? ?? ?? ???? ????? ????? ???
???? ?? cM- /kjm
"
-/ ?????? 15 3





???? ?? cLp- /kjl
"
p-/ ?????? 151 3
???? ?? cL- /kjl
"
-/ ????? 15 3
???? ?? cL- /kjl
"
-/ ?????? 15 3
???? ?? cˇNt- /tjn
"
t-/ ???????? 251 3
???? ?? cˇN- /tjn
"
-/ ???????? 25 3
???? ?? cˇehM- /tj@.hm
"
-/ ????? 2735 3
???? ?? hN- /hn
"
-/ ???? 35 3
???? ?? hetB- /h@.tB
"
-/ ???? 3714 3
???? ?? hBs- /hB
"
s-/ ???? 343 3
???? ?? hatB- /h5.tB
"
-/ ???? 3714 3




-/ ?????? 31515 3
???? ?? sˇNt- /Sn
"
t-/ ???? 351 3
???? ?? sˇN- /Sn
"
-/ ?????? 35 3





???? ?? sˇB- /SB
"
-/ ???? 34 3
???? ?? sˇB- /SB
"
-/ ?????? 34 3
???? ?? tM-?? /tm
"
-/ ????? 15 3
???? ?? sR-? /sr
"
-/ ????? 35 3
???? ?? sNt -?? /sn
"
t-/ ???? 351 3
???? ?? sN-?? /sn
"
-/ ???? 35 3
???? ?? smN-? /smn
"
-/ ?????? 355 3




-/ ????? 3535 3
???? ?? tMhe- /tm
"
.h@-/ ?????? 1537 3
???? ?? tMs- /tm
"
s-/ ????? 153 3





???? ?? cMke- /tjm
"
.k@-/ ????? 1517 3
???? ?? bL- /bl
"
-/ ??????? 45 3
???? ?? sˇRp- /Sr
"
p-/ ??????? 351 3
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? 5: ??? 3????? (??????????)[??]
?? ?? ?? ???? ????? ????? ???









-/ ?????? 31515 3
???? ?? setM-? /s@.tm
"
-/ ???? 3715 3
???? ?? sBte- /sB
"
.t@-/ ?????? 3417 3
???? ?? sBbe- /sB
"
.B@-/ ?????? 3447 3





???? ?? R- /r
"
-/ ???? 5 3
???? ?? pRcˇ-? /pr
"
tj-/ ????? 152 3
???? ?? pRsˇ-? /pr
"
S-/ ????? 153 3
???? ?? pNg-? /pn
"
g-/ ??????? 152 3
???? ?? N- /n
"
-/ ??????? 5 3
???? ?? kMsˇ- /km
"
S-/ ?????? 1753 3





???? ?? sˇbR- /SBr
"
-/ ???? 345 3





???? ?? cB- /kjB
"
-/ ??? 14 3
???? ?? hM- /hm
"
-/ ???? 35 3
???? ?? sˇN- /Sn
"
-/ ????/??? 35 3
???? ?? tN-? /tn
"
-/ ??? 15 3
???? ?? sR- /sr
"
-/ ??????? 35 3
???? ?? Rp- /r
"
p-/ ????? 51 3
???? ?? rMpe- /rm
"
.p@-/ ??? 5517 3
???? ?? rM- /rm
"
-/ ??? 55 3




-/ ????? 555 3
???? ??? cˇN- /tjn
"
-/ ????? 25 3
???? ??? hN- /hn
"
-/ ??????? 35 3
???? ??? hicˇN- /h.tjn
"
-/ ?????? 3625 3
???? ??? hitN- /h.tn
"
-/ ??????? 3615 3







? 5: ??? 3????? (??????????)[??]
?? ?? ?? ???? ????? ????? ???





???? ??? sˇatN- /S5.tn
"
-/ ??????? 3715 3
???? ??? tetN- /t@.tn
"
-/ ??????? 1715 3
???? ??? Nci- /n
"
.kj-/ ??????? 516 3







???? ??? Nte- /n
"
.t@-/ ???? 517 3
???? ??? Nsa- /n
"
.s5-/ ??????? 517 3




-/ ??????? 545 3
???? ??? nahrN- /n5h.rn
"
-/ ?????? 57355 3
???? ??? N- /n
"
-/ ???? 15 3
???? ??? N- /n
"
-/ ???? 15 3
???? ??? N- /n
"
-/ ???? 15 3
???? ??? N- /n
"
-/ ???? 15 3
???? ??? N- /n
"
-/ ??? N- 15 3
???? ??? N- /n
"
-/ ???? 15 3
???? ??? mNnsa- /mn
"
n.s5-/ ?????? 55537 3
???? ??? Mn- /m
"
n-/ ???? 55 3
???? ??? mN- /mn
"
-/ ???? 55 3
???? ??? ecˇN- /P@.tjn
"
-/ ?????? 725 3
???? ??? ecˇN- /P@.tjn
"
-/ ?????? 725 3





???? ??? etN- /P@.tn
"
-/ ???? 715 3





???? ??? acˇN- /P5.tjn
"
-/ ?????? 725 3
???? ??? tN-? /tn
"
-/ ?????? 15 3














? 5: ??? 3????? (??????????)[??]
?? ?? ?? ???? ????? ????? ???





???? ??? -tN? /tn
"
-/ ??????? 15 3
???? ??? -N /n
"
-/ ????? (?)? 5 3





???? ?? N- /n
"
-/ ?????? 15 3
???? ??? Nta- /n
"
.t5-/ ??? 1?? 1517 3
???? ??? mNte- /mn
"
.t@-/ ???? 5517 3
???? ??? mN- /mn
"
-/ ???? 55 3




-/ ???? 1555 3
???? ??? Nta- /n
"
.t5-/ ? 2?? 517 3


















???? ??? Mpe- /m
"
.p@-/ ??? 1 ??
????????
1517 3





???? ??? N- /n
"
-/ ???? 5 3
???? ??? mNt- /mn
"
t-/ ?????? 551 3
???? ??? N- /n
"
-/ ???? 5 3
???? ?? sˇMt- /Sm
"
t-/ 3 351 3
???? ?? mNt- /mn
"
t-/ 10 551 3
???? ??? Nta- /n
"
.t5-/ ? 2?? 517 3









? 6: ??? 3??????????????
?? ?? ?? ???? ????? ????? ???
????? ?? cNt- /"kjn
"
t-/ ?????? 151 3
????? ?? hNt- /"hn
"
t-/ ???? 351 3
????? ?? hLhoˆl- /hl
"
."ho:l-/ ???? 35375 3
????? ?? sˇtRtoˆr- /Str
"
."to:r-/ ??????? 315175 3
????? ?? sˇRsˇoˆr- /Sr
"
."So:r-/ ??????? 35375 3
????? ?? sˇNhteˆ- /Sn
"
h."te:-/ ????? 35317 3
????? ?? sˇNt- /"Sn
"
t-/ ??????? 351 3





????? ?? tsBko- /tsB
"
."kO-/ ????? 13417 3





????? ?? tMho- /tm
"
."hO-/ ?????? 1537 3
????? ?? tBtoˆb- /tB
"
."to:B-/ ????? 14174 3





????? ?? sLsoˆl- /sl
"
."so:l-/ ????? 35375 3
????? ?? sBtoˆt- /sB
"
."to:t-/ ?????? 34171 3





????? ?? Rhna- /r
"
."hna-/ ????? 5357 3
????? ?? Nt- /n
"
t-/ ??????? 51 3
????? ?? cMso- /kjm
"
."sO-/ ???? 13537 3
????? ?? cMko- /kjm
"
."kO-/ ????? 13517 3
????? ??? Nheˆt- /n
"
."he:t-/ ?????? 5371 3





????? ??? Nta- /n
"
."ta-/ ???? 517 3
????? ??? Nsoˆ- /n
"
."so:-/ ?????? 537 3
????? ??? Nsoˆ- /n
"
."so:-/ ??????? 537 3
????? ??? Mmo- /m
"
.mO-/ ???? 557 3
????? ??? ecˇNt- /"PE.tjn
"
t-/ ?????? 7251 3
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? 6: ??? 3?????????????? [??]
?? ?? ?? ???? ????? ????? ???
????? ??? acˇNt- /"Pa.tjn
"
t-/ ?????? 7251 3
????? ??? mNta- /mn
"
."ta-/ ???? 5517 3
????? ?? rNt- /"rn
"
t-/ ???? 551 3
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
? 7: ??? 3?????????????? [??]
?? ?? ?? ???? ????? ????? ???
























????? ??? Nta- /n
"
.t5-/ ??? 1??? 517 3
????? ??? Nta- /n
"
.t5-/ ? 2?? 517 3
????? ??? Mpate- /m
"
.p5.t@-/ ????? 51717 3
????? ??? N- /n
"








/P5mntE/ *DOUBLE-HIGH-SON ONSET *DOUBLE-SON-PEAK SON-PEAK
a. /P5."mntE/ *! * *
b. /P5mn."tE/ *!
c. /P5m.n."tE/ *!


















??????????????tZˇ.la????txZ.nas???(Dell and Elmedlaoui 1985:106)??
????????????????? (Prince and Smolensky 2002:11ff.)????????
? 9???? 10???? 2???????
? 9: ??? 2?????
?? ?? ?? ???? ????? ????? ???
???? ??? Nne- /n
"
.n@-/ ? 3?? 557 2










???? ?? tNneu-? /tn
"
.n@w-/ ???? 15576 2
???? ?? tBbe-? /tB
"





? 9: ??? 2????? [??]
?? ?? ?? ???? ????? ????? ???





? 10: ??? 2??????
?? ?? ?? ???? ????? ????? ???
????? ?? atNrat- /P5.tn
"
"rat-/ ??????? 715571 2




."la-/ ??????? 54557 3&2
????? ?? cNrat- /kjn
"
."rat-/ ???? 15571 2
????? ?? cMcoˆm- /kjm
"
."kjo:m-/ ???? 15175 2





????? ?? tNnoou- /tn
"
."nOw-/ ???? 15576 2
????? ?? tNno- /tn
"
."nO-/ ???? 1557 2
????? ?? tBbo- /tB
"
."BO-/ ????? 1447 2
????? ?? sBbeˆt- /sB
"
."Be:t-/ ?????? 34471 2
????? ?? Nrat- /n
"
."rat-/ ??????? 5571 2
????? ??? nMma- /nm
"
."ma-/ ???? 5557 2





????? ?? tMroˆ- /tm
"
."ro:-/ ???? 1567 2
????? ?? thBbio- /thB
"
.BjO-/ ???? 134467 2
????? ?? cBbio- /kjB
"
."BjO-/ ???? 134467 2
3.3 ??? 1??
??? 1???????????????????? 8??????????????? 11
???? 12???? 1????????????
? 11: ??? 1?????
?? ?? ?? ???? ????? ????? ???




.s5-/ ??????? 55537 1
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? 11: ??? 1????? [??]
?? ?? ?? ???? ????? ????? ???










???? ?? ouM- */wm
"
-/ ????? 65 1
???? ??? ouNte- */wn
"
.t@-/ ???? 6517 1
???? ??? ouN- */wn
"
-/ ???? 65 1
???? ??? neuN- */n@.wn
"
-/ ???????
(??? ne + ?
?? ouN-)
5765 1
???? ??? hNou- */hn
"
w-/ ???????
(?? hN- + ?
??? ou-)
156 1




.s5.tr@-/ ?????? 55537157 1
? 12: ??? 1??????
?? ?? ?? ???? ????? ????? ???
????? ?? souNt- */"swn
"
t-/ ??? 1651 1
????? ?? Rana- */r
"
.P5."na-/ ?????? 5757 1
????? ?? thNo- */thn
"
."O-/ ???? 1357 1
????? ??? ouNt- */"wn
"
t-/ ???? 651 1




."so:-/ ??????? 55537 1




;"so:-/ ?????? 55537 1
hNou-?????? hN-????? ou-????????????????????????
??????????????Smith (1999) ?? hN-? ou-???????????????
??????????????????????????????????????????
????????????? 12? Rana-????????Rnobe??????? R-??? (eire
?????)?? nobe????????????????? R-??? (eire?????)????
??? ana-????? (?)??????????????mNNsatre-??????? 3????
? mNnsa- (/mn
"










????????touN-, ouM-, ouNte-, ouN-, neuN-, souNt-, thNo-, ouNt-?????????
????????????? 8??????????????neuN-? preterite????? ne-
??????? ouN-?????????ouN-?ouNte-?ouNt-???????? wnn/wn??
















???????????????????????? > j,w > r > l > n,m > [...]?(Giegerich
1992:133)??????????????????????????????? 2???????
????hirN-????????????????? soˆtP ????????????????
????????????????????????????“the superlinear stroke is a syllabic





















?? Smith (1999) ????????????????????????????????








/ / ???? < >? ???? - ?????
: ????????? CAUS causative CONJ conjunctive
DAT dative DEF definite DEM demonstrative
M masculine OPT optative PL plural
POSS possessive PRENOM prenominal QUOT quotative
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キーワード：滋賀県湖北方言 命令形式 命令文 終助詞 
 
1 はじめに 
 湖北方言は滋賀県湖北地方 (地図１：琵琶湖の北東部、現在の長浜市、米原市) で話され
ている日本語の方言である。この方言は特徴的な待遇表現を持つことや、いくつかのアク
セントが混在していることなどから県下でも特異な方言と位置づけられてきた (井之口












地図１ ：滋賀県湖北地方 (脇坂 2015)  
 
                                                     
1  本稿の執筆にあたり鈴木博之氏、山田真寛氏より多くの有益なコメントをいただいた。また植田
尚樹氏、千田俊太郎先生より多くの助言をいただいた。ここに記して感謝申し上げる。 
言語記述論集 (                                                                                                )                         Journal of Kijutsuken, Descriptive Linguistics Study Group   8   (2016), 129-146
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居住している 2004年現在 84歳の男性 (以下 (A) とする) 、と 82歳の女性 (以下 (B) とする) 




















                                                     


















れ」などとはかなり言いにくい。」 (森山 1999 : 43) といった制限や語末のイントネーショ









表 1 ：湖北北部方言動詞の命令形 
活 用
型 
終止形 命令形語幹 命令形接辞 アクセントパターン 
五段 読む #yo[m-u #yo[m- -e アクセント型とモーラ数
による ( 表 2)  
 一段 起きる #oki-[ru #o[ki ]-yo3 
 
-2型 
サ変 する [[su-ru 
[[se]- -e 
[[si- ]-yo 
カ変 くる #ku-[ru [[ko]- -i 
クレ くれる [[kure-ru 
[[ku]r- -e 
#oku[r- -e 0型 
 







核があることを示す。サ行変格活用 (サ変) 、カ行変格活用 (カ変) のほかに、動詞[[クレル
は、一段活用型の活用をするが已然形と命令形において一段動詞と異なる [[クレ (已然形)、 
[[ク]レ (命令形) という活用形を取り、命令形にのみ丁寧さを示す接頭辞「オ」が付いた #
オク[レがある。接尾辞のヨ (以下 -yo とする) は必ず直前に核を取るので ]-yo と表記し、
変格活用の下がり目は語彙的な核とみなして語幹に ] を付ける形とした。 
五段動詞は 子音語幹に命令形接辞の -e を取り、アクセントパターンは下記の表 2 のよ
うに語頭のアクセント型 (低起式・高起式) とモーラ数によって決まる。一段動詞と変格動
詞は原則として-2 型である。一段動詞は母音語幹に命令形接辞の -yo を取り、アクセント












アクセントパターン 例  
低起式 
2 0型 #to[re     取れ 
3,4 -2型 
#a[so]be      







#aruki[to]ose   




2 -2型 [[i]ne        往
い
ね  ( 帰れ) 





は-2型 4。それ以外は-2型  
[[miya]bure    
[[miyabu]re 
















に対して用いることが多い。 (1) 、 (2)  は五段動詞の命令形である。 
 
                                                     




 (1)  [[イヤ]ナラ  [[オ]ケ 5 
嫌なら捨て措け ( 嫌だというなら勝手にしなさい) 
 
 (2)  ＃ワタシワ [[シラン]シ  #オ[ジ]ーチャンニ  #カイテ[モ]ラエ  (B)  
私は知らないのでおじいちゃんに描いてもらいなさい 
 





一段動詞は (3) のように接尾辞の -yoを取る。また (4) のように、終止形が低起式 2モー
ラの#ミ[ル、＃デ[ルであっても命令形接辞の -yo の前ではアクセント核を取るため、語頭
は高起式になる (脇坂 2015) 。 
 
(3)    [[ハ]ヨ ＃オ[キ]ヨ 
早くおきろ 








ただし筧 (1962) には「湖北では「コーェ」[koi → koé → ko:é]の形がある。」 (筧 1962 : 
181) という記述があり、これは現在も観察されることがある。この方言では /oi/ が /e:/ と
なる例は見られず、「細い」/hosoi/～/hosoe/、「樋」/toi/～/toe/ など /oi/~/oe/ の交替が現れ
る場合がある。 
 
 (5)    [[ハ]ヨ [[セ]ー / ？[[シ]ヨ 
早くしろ 
(6)    [[ハ]ヨ [[セ]ーイヤ /  [[シ]ヨイヤ 
早くしろよ 
                                                     
5  この表現と同様の意味で決まり文句として「嫌ならオケソクもったいない」という囃しことばも










クレ ( ＜シテオクレ) は、2015年現在でおおよそ 70代以上の高齢層では男女を問わず極め
て生産的である。テ形複合動詞となる場合は、シテクレに関しては形態音韻的な切れ目の
位置がシテ・クレ、とシ・テクレ、の二通りに捉えられるため、命令形アクセントにもゆ










(8)  (子守唄) うちの○○はよい子でござる、みんなよい子と呼んでおくれ 
 




(9)  #コラエ[テ]クレ、#コラエ[テ]クレー [[チュ]ーテ [[ヨ]ー [[ナイテル [[コーガ 
[[ギョ]ーサン #アッ[タ]ガナ  (A)  
  許してくれ、許してくれと言ってよく泣いている子がたくさんいたではないか 
(10)  [[ク]チョーサン [[ト]コエ [[ス]マン [[ケ]ンド #モー [[チョ]イト #マッ[ト]クレー 




























いる (森山 1999、牧野 2009ほか) 。井之口 (1952) はこれを連用命令法と称し、以下のよう
に述べている。 
 
普通の命令の他に、たとえば「買イー」 (「お買い」の意) 、見ー (「お見」の意) のように、
動詞の連用形を、親しい間柄または同輩以下に対する親愛的な命令をあらわすのに用いる。な
お上方ではこの連用命令法を近世後期以降用いている。 











                                                     












表 3 ：命令形命令と連用形命令の使用者の男女別分布 








る。アクセントは活用型に関わらず語頭の式により、高起式であれば  (11)  のように平板
に、低起式であれば (12) のように連用形接辞の -i または -e を含むモーラの前でピッチが
上昇する。 
 
(11)   ＃コッチ [[キー 
           こっちへおいで 
(12)   ＃ク[ス]リ ＃ノ[ミ 





するならば、アクセントは  (13)  のように平板になるはずである。しかし実際には (14) の
ように-2型の命令形アクセントの形式しか現れない。 
 
(13)   *＃ワタシ[ニ]モ[[クレ 
          私にもくれ 
(14)   ＃ワタシ[ニ]モ[[ク]レ 
        私にもくれ 
 
しかしテ形複合動詞においては、 (15) - (18) のような例が観察される。 
 
(15)   [[チョ]ット[[ミテク]レ/ [[ミテ]クレ 
         ちょっと見てくれ 
(16)   [チョ]ット[[ミテ]ク[レ 




(17)  [[チョ]ット[[ミ]トクレ/ [[ミト]クレ 
         ちょっと見てくださいな 











オクレ、トクレ ( ＜テオクレ) が使用されたと考えるとアクセントパターンに合致する。
テ形複合動詞のテオクレ (teokure) には eoの母音連続のうち、eが落ちる場合と oが落ちる
場合があり、後者の場合に母音の o は落ちてもアクセント単位境界での低起式が残り、連
用形命令のシテ#オク[レ → シテ]ク[レの形式になったと考えることができる。e が落ちる
場合は命令形命令は (17) に、連用形命令は (18) になる。 (16) は (18) の変異と考えること










(19) #シバ[オ #オ[ー]テ #ドー[カ [[コー]トク[レ [[チュ]ーテ #モッテカ[[ハル #ワ
[ケ]ヤ     (A)   
柴を背負って どうか買ってくださいなと言って 持っていかれる訳だ 
 
森山 (1999)  は京都市方言において「何もつかない連用形をゼロ連用形命令、「テ」に
よる連用形の命令をテ形命令と呼び、両者を連用形命令として一括したい」 (森山 1999 : 






の世代になるとテ形命令もさかんに見られ、ニュアンスは (20) - (21) のように依頼になる。 
(20)  #ホッ[チ  #カイ[テ 
そちら側を持ってください ( 重いものを持ち上げる時) 
(21)  [[ア]レマー、#コラエ[テ/ [[コラエテ 11、 [[コンナニ [[セントイテ 
あれまあ、許してね、こんなにしないでね 








    
(22) [[ミテ]ミ / [[ミテミ]ヨ 
      見てみろ 
(23) [[ミテミ / [[ミテミー 
         見てごらん 
 











          見てみろ 
(25) [[ミテ＝ミ↑ 
              見てごらん 
 
                                                     



























(26) [[モー  [[シモト]クレ [ヤ]ス  
      もう仕舞ってください (まだ仕事をしている人に終わることを促す) 
 
(27) [[モー [[シモ]トク[ナ]ーレ/ [[シモ]トクナ[イ 
                もう仕舞ってください 
 
(28) はシマウの未然形に待遇価が話者と同等か低く親しみのある相手に対する接尾辞の[ン
ス・[ヤンス (-(j)ans-) 12の命令形 [[ヤ]ンセが後続した形式である。本稿で扱っている変種
では語末音節にs/hの交替がある 13。 (26) - (27) に見られる聞き手に対する敬意の標示はな


















(29)  #シ[ズ]カニ [[シテ]ヨ 
静かにしていろ 
(30)  #シ[ズ]カニ [[シテテ 
静かにしていて 
(31)  #シ[ズ]カニ [[シト]レ 
静かにしていろ 
 
(29) は共通語では「静かにしていろ」であって「静かにしてよ」ではない。 (30) は「静
かにしていて」に当たる。また待遇表現とアスペクト等を標示する接尾辞トルを用いても 










(32) #ハヨ [[イッテ]マエ 
早く行ってしまえ 
(33) #ハヨ [[イッテマイ 
早く行ってしまってね 
(34) #ハヨ #クテ[マ]エ 
早く食べてしまえ 






(33) のように[[シテマイに、低起式であれば命令形命令は (34) のように#シテ[マエ]、連用




止形接辞のル -ru- はナ -naの直前で ru ~ n ~ φの交替を示す。 
    
   (36)  [[アケ]ルナ /  [[アケ]ンナ/  [[アケ]ナ 
        開けるな 
 
子音語根動詞では、-n- や (-φ-) - na が後続することは音節構造上できないため、五段活
用では（37）の例に見られるように、原則としてそのような交替はない。ただし、語根末
が r で終わる子音語根動詞については、(38)のように-n-na の形式をとることができる。語
根末の rが接尾辞の -ru- と接続する際に接辞の初頭子音が脱落し、語根末の rが接辞の一
部と再解釈されて交替が起きたと考えられる。 
 
(37) [[サガ]スナ / * [[サガ]ンナ/  *[[サガ]ナ 
     探すな 
(38) [[サガ]ルナ /  [[サガ]ンナ/  *[[サガ]ナ 
     下がるな 
 




          開けないで 



















(43) #ミル[[コ]ト [[ナ]ランホン 





(44)   #ミル[[コ]ト [[イランホン 








(45)   #ミントイ[テ]クレ/#ミントイ[テ 






(46) #ヨマ     サ  ン     ト  イ        トクレ    
           読む  使役 否定 助詞 アスペクト 待遇・命令    
       読ませないでください 
(47) #ヨマ サ   ンス  ナ   イヤ 
           読む 使役 待遇 禁止 終助詞 
























 湖北方言の命令文に付く終助詞には 以下の(48) – (52) に見られるものがある。 
 
(48)  #ヨ[メ]イヤ 
読め (ほぼ男性専用)  
(49)  #ヨ[メ]ノ 
読みなさい (ほぼ女性専用)  
(50)  #ヨ[メ]ヨ 
読めよ (命令を確認している)  
(51) #ヨ[メ]イネ/#ヨ[メ]イナ 
読みなよ (強い奨励でまだ読んでいないのかというニュアンスもある)  
(52) #ヨミ[ヤ/#ヨミ[ナ 












表 4 ：命令文に後続する終助詞と先行できる文のタイプ 
先行形式 例 イヤ ( イ) ノ ヨ イネ イナ ヤ↑14 ナ↑ 
命令形命令 読め ○ ○ ○ ○ ○ × × 
連用形命令 読み × × × × ○ ○ ○ 
テ形命令 読んで × × × × ○ ○ ○ 
シテクレ形 
読んで




せ × ○ × ○ ○ × × 
シトレ形 
読んど
れ ○ × ○ × × × × 
シテヨ形 
読んで
よ ○ ○ ○ ○ ○ × × 




といて × × × ○ ○ ○ ○ 
先行する文 例 イヤ ( イ) ノ ヨ イネ イナ ヤ↑ ナ↑ 
疑問文 
 読むか ○ ○ × ○ ○ × 〇 
反語文 
 読もか ○ ○ × ○ ○ × × 
意向形 
 読も




読む × × × × × × ○ 
 
表４に見るとおり、湖北北部方言の命令文に後続する終助詞には (1) 命令形命令に後続









                                                     
14 イヤ、イナと紛らわしい形態を区別するため、上昇調のイントネーションを付す。 
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京都大学大学院 / 日本学術振興会1 
キーワード：スワヒリ語、関係節、準体言
0  はじめに 
  柴谷2は体言化 (nominalization) には、レキシコンに登録される名詞を作り出す語彙的体言
化 (lexical nominalization) と、一時的に名詞に準ずる機能を担う準体言を生み出す文法的体
言化 (grammatical nominalization) があると述べている (Shibatani 2009: 187, 柴谷 2014: 5)。 
(1) 日本語の体言化の例 (柴谷 2014: 5 より一部抜粋)
語彙的体言化：  遊び、相撲取り、召し使い
文法的体言化： ［太郎と花子が結婚している］のは誰もが知っている。（事態準体言） 





スワヒリ語カエ方言3には、(2) - (4) に挙げるような「関係節」として記述される4四つの形
式が存在する。形式的特徴の詳細については 3 節に譲るが、ここで簡単に違いを述べると、
動詞が接頭辞 m̩でマークされるもの（(2a) (3a)）、動詞が接頭辞 o5でマークされるもの（(2b) 
(4a)）、m̩でマークされたコピュラ動詞に定形節が後続するもの（(2c) (3b)）、接頭辞 o でマー
1
 本稿は日本学術振興会特別研究員奨励費 (DC1) (課題番号: 25･3150) の研究成果の一部である。この
研究のためにデータを提供してくれた Sigombe Haji Choko 氏、草稿の段階から有益な助言を与えて
 くれた大西正幸氏、宮川創氏には、ここに記して謝意を表します。 
2
 柴谷の議論については、2014 年 7 月 5 日の大阪大学での講演 ‘Rethinking relative clause’ のスライド
（http://www.let.osaka-u.ac.jp/eigogaku/Matt_Shibatani_koenkai.pdf 2016 年 3 月 31 日閲覧）や、2014 年 
11 月 7 日の東京外国語 大学での講演「関係節再考」の要旨（http://www.tufs.ac.jp/common/fs/ilr/images/ 








 Racine-Issa (2002: 153 - 170) 参照。 
5
 接頭辞 o は名詞クラスによって形式が異なる。Co という形式で現れることが多いため、本稿では便
宜上、o という表記で代表させる。詳しくは、2.1 節を参照されたい。




 (2) a. [m̩6-na-tenda         kazi] ka-cha-vata       pesa7 
     G1.SM.NMLZ-IPFV-do  work 3SG/G1.SM-IRR-get money   
  b. [a-na-e-tenda              kazi] ka-cha-vata       pesa 
     3SG/G1.SM-IPFV-G1.NMLZ-do  work 3SG/G1.SM-IRR-get money 
  c. [mw-a-wa           ka-na-tenda       kazi  sasa] ka-cha-vata       pesa 
     G1.SM.NMLZ-PRF-COP 3SG/G1.SM-IPFV-do work now  3SG/G1.SM-IRR-get money  
  d. [a-ø-e-wa                ka-na-tenda      kazi  sasa] ka-cha-vata       pesa 
     3SG/G1.SM-PRF-G1.NMLZ-COP  3SG/G1.SM-IPFV-do work now  3SG/G1.SM-IRR-get money 
    「仕事をする人はお金を得るだろう」（主語の例） 
 (3) a. nyi-m̩-kut’u             [m̩-na-kwea            m̩nazi] 
    1SG.SM-3SG/G1.OM-see.PRF  G1.SM.NMLZ-IPFV-climb coconut tree 
  b. nyi-m̩-kut’u             [mw-a-wa           ka-na-kwea          m̩nazi] 
    1SG.SM-3SG/G1.OM-see.PRF  G1.SM.NMLZ-PRF-COP 3SG/G1.SM-IPFV-climb  coconut tree 
     「私はヤシの木に登っている人を見た」（目的語の例） 
 (4) a. [N-ne-vyo-funga]         vi-chukue 
     1SG.SM-INCH-G8.NMLZ-tie  G8.OM-take.SUBJ 
    「わたしが縛ったもの（袋）はもっていきなさい」    
  b. [vi-ø-vyo-wa            ha-ja-vi-funga]                  vy-ache 
     G8.SM-PRF-G8.NMLZ-COP  3SG/G1.SM.NEG-INCH.NEG-G8.OM-tie G8.OM-leave.SUBJ 
    「彼が縛っていないもの（袋）は置いておきなさい」（目的語の例） 
  上記の例を「関係節」として記述するのであれば、「先行詞」のない例は、「先行詞」が省
略されていると分析されるかもしれない。カエ方言には名詞クラスと呼ばれる名詞分類が存
在する。接頭辞 m̩や oは名詞クラスと一致する接頭辞として分析できる。このことから (2) (3) 
では mt’u「人」、(4) では vipolo「袋」が省略されていると考えられるかもしれない8。しかし、
「先行詞」が省略されているとは仮定できない例が存在する。 
 
                                                   
6
 カエ方言の音素目録は以下のように提示できる。母音 /i, e [ɛ], a, o [ɔ], u/、無声無気閉鎖音 /p, t, k/、
 無声無気破擦音 /ch [ʧ]/、有気閉鎖音 /p’ [pʰ], t’ [tʰ], k’ [kʰ]/、有気破擦音 /ch’ [ʧʰ]/、 前鼻音化阻害音 
 /mb, nd, nj [nʤ], ng [ŋɡ]/、入破音 /b [ɓ], d [ɗ], j [ʄ], g [ɠ]/、摩擦音 /f [ɸ], v [β], th [θ], dh [ð], s, z, sh [ʃ], gh 
 [ɣ], h/、鼻音 /m, m̩, n, n̩, ny [ɲ], ng’ [ŋ], N/、流音 /l, r/、接近音/y [j], w/。/m̩, N/ は成節的鼻音である。
 /N/ の調音点は未指定で後続する子音に同化する。[ ] 内の表記は IPA によるより近似 的な音価で
 ある。本稿では[ ] 外の表記を用いる。この表記は概ね標準スワヒリ語の正書法に対応する。 
7
 本稿では準体言化標識である接頭辞を太字で、準体言を [ ] で括り提示する。 
8
 実際、(4) の例を確認する際は、vipolo「袋」があるという文脈を設定している。 
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 (5) a. ku-v-ijua9             [a-ø-vyo-tenda            Juma    leo] 
    2SG.SM-G8.OM-KNOW.PRF  3SG/G1.SM-PRF-G8.NMLZ-do Juma.PN  today 
  b. ku-v-ijua              mambo [a-ø-yo-tenda             Juma    leo] 
    2SG.SM-G8.OM-know.PRF matter   3SG/G1.SM-PRF-G6.NMLZ-do Juma.PN  today 
    「ジュマが今日やったこと知ってる？」 
 (6) ku-v-ijua              [i-na-vyo-ligwa] 
  2SG.SM-G8.OM-know.PRF  G9.SM-IPFV-G8.NMLZ-eat.PASS 
  「（マンゴーの）食べ方（食べられ方）知ってる？」 
 (7) [a-na-vyo-tenda            kazi] ka-na-lawa           jasho 
   3SG/G1.SM-IPFV-G8.NMLZ-do  work 3SG/G1.SM-IPFV-get out  sweat 
  「仕事をするとき、彼は（いつも）汗をかく」 
 (8) [a-ø-vyo-ja10-wa               ka-na-tembea]     ka-m-ono                mwalimu 
   3SG/G1.SM-PRF-G8.NMLZ-come-COP  3SG/G1.SM-IPFV-walk 3SG/G1.SM-3SG/G1.OM-see.PRF teacher 
  「彼は歩いていたとき、先生に会った」 
(5a) と (5b) は同じ意味となる。(5b) では、mambo「事」という 6 クラス名詞の「先行詞」
があり、接頭辞 o はこの「先行詞」と一致している。しかし、(5a) は 8 クラスの接頭辞 o が
現れているが、「先行詞」がなく、省略されていると考えられる適当な名詞もない。(6) は 8
クラス接頭辞 o でマークされ、方法を表している。方法を表す名詞として、nam̩na「方法」
があるが、9/10 クラス名詞で、8 クラスの形式である o と一致しないことから、(6) の「先
行詞」としては考えられない。(7) (8) は 8 クラスの接頭辞 o でマークされ、時を示す副詞節
を形成する例である。wakati「時」という名詞がこうした節に前接することもあるが、wakati
は 3 クラス11名詞でこれも「先行詞」とは考えられない。 
  本稿では、(2) - (8) の例を踏まえ、これまで「関係節」とみなされてきた形式を柴谷のいう準
体言として記述を行う。 
  1 節では、本稿での議論に関わる名詞クラスと呼ばれる名詞分類と定動詞の構造、コピュ
ラ動詞、非動詞述語について説明する。続く 2 節で準体言の形式的特徴を記述する。3 節で
は、項として機能する準体言の特徴をより詳細に記述する。4 節では、主名詞（先行詞）を




 詞の名詞クラスが 8 クラスでなくとも、ijua「知る」という動詞は 8 クラスの目的語接辞 vi でマー
 クされることがある。 
10
 ja「来る」という動詞は、AM 接辞 na「未完結」、cha「未実現」と共起する際は、発話時より後 
  の事態を、li「完結否定」、a/ø「完了（準体言）」と共起する際は発話時より前の事態を表す標識 
  として機能する。 
11
 スワヒリ語規範文法では、wakati「時」は 11 クラスの名詞に分類されるが、本稿では後述する通り、






1  カエ方言文法概要 
   
  本節では、カエ方言の文法の中でも、準体言と関連する部分について説明する。具体的に
は名詞クラスと呼ばれる名詞分類、定動詞の構造、コピュラ動詞 wa、非動詞述語 na につい
て述べる。 
 
1.1  名詞クラスについて 
  他の多くのバントゥ系言語と同様に、カエ方言にも名詞クラスと呼ばれる名詞分類が存在
する。バントゥ諸語研究やスワヒリ語研究では、一般に、名詞接頭辞の形式、一致要素の形
式、複数形の形式などに基づき、名詞は分類されるが (Katamba 2003: 103, 112, Contini-Morava 
1994)、本稿では、名詞クラスを文法的性と同様の分類と捉え12、名詞と一致する要素の形式
にのみ基づき分類する。このように分類すると、1 ~ 10、15、16、18 と番号が付される 13 の
クラスに分けることができる。この番号はバントゥ諸語研究で共通して用いられるものに従




  1 ~ 10 クラスについては、基本的に奇数番号に属する名詞が単数、続く偶数番号に属する
名詞がそれに対応する複数となる。15、16、18 はそれぞれ、動詞不定形（15 クラス）、場所







 名詞 指示詞近称 所有詞「私の」 形容詞「よい」 
1 m̩t’u「人」 yuno yangu m̩zuri 
2 wat’u「人」（複数） wano wangu wazuri 
3 m̩kono「腕」 uno wangu m̩zuri 
4 mikono「腕」（複数） ino yangu mizuri 
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 これに伴い、名詞クラスを表すグロスとして G ‘gender’ を用いることとする。 
古本 真
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 名詞 指示詞近称 所有詞「私の」 形容詞「よい」 
5 tunda「果物」 lino lyangu zuri 
6 matunda「果物」（複数） yano yangu mazuri 
7 kit’u「物」 kino changu kizuri 
8 vit’u「物」（複数） vino vyangu vizuri 
9 nguo「服」 ino yangu zuri 
10 nguo「服」（複数） zino zangu zuri 
15 mahaa「場所」 kuno kwangu kuzuri 
16 mahaa「場所」 vano vangu vazuri 




一致要素の形式は概ね 1/2 クラスのものであるが、所有詞のみ 9/10 クラスとなる。所有詞の
形式まで考慮にいれ名詞を分類するのであれば、親族名称は 1/2 クラス、9/10 クラスとは別
のクラスに属するものとみなされるが、本稿では便宜上、その一致形式に 1/2 クラス、また








なお、15、16、18 クラスに属する一般名詞は、表 1 に挙げた mahaa 以外は、他のクラスに
属する名詞に ni という接尾辞を付したものとして分析可能である。 
 
1.2  定動詞の構造 
  定動詞の構造は以下のように一般化できる。 
 (9) （否定接辞）－主語接辞－（AM 接辞）－（目的語接辞）－語幹 
1.2.1  語幹 
  非借用語の動詞は、語幹を［語基－末尾辞］と分析すると、末尾辞の形式に応じて、基本
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  完了語幹 基本語幹 接続語幹 
完了語幹 1 …CV1(C)－V1 …CV1(C)－a …CV1(C)－e 
完了語幹 2 …C(V)w－a …C(V)w－a …C(V)w－e 
完了語幹 3 …Vm̩C－u …Vm̩C－a …Vm̩C－e 
完了語幹 4 C－a C－a C－e 
完了語幹 5 C－i C(w)y－a C(w)y－e 
完了語幹 6 C－u Cw－a Cw－e 
  完了語幹 1は最も一般的な形式である。語基の最終母音と同じ母音が末尾辞として現れる。 
  完了語幹 2 は語基が w で終わるタイプで、末尾辞は基本語幹同様に、a となる。完了語幹
2 の w は多くの場合、受動を表す派生接尾辞と分析できる。しかし、chewa「遅れる」、fanikiwa
「成功する」のように、受動を表さず、また、対応する派生前の語基のない語幹も完了語幹
2 に含まれる。また lewa「酔う」のように、語基が w で終わっていても、完了語幹 1 に分類
される動詞も存在する。 
  完了語幹 3 は、語基の最後の子音の直前に成節鼻音 m̩14が現れるタイプで、末母音は u と
なる。 
  完了語幹 4、5、6 の語幹は概ね一音節である。 
  完了語幹 4 は、基本語幹と同様に Ca という形式となる。このタイプの動詞としてはコピ
ュラ動詞 wa、ja「来る」、k’a「与える」が挙げられる。 
  完了語幹 5 は基本語幹が［C(w)y－a］となるタイプで、完了語幹の末尾辞は i となる。こ
のタイプの動詞としては lya「食べる」、nya「雨が降る、糞をする」、nywa「飲む」が挙げら
れる。 






                                                   
14
 成節鼻音は通時的には、*mu という形式が再建されている (Nurse & Hinnebusch 1993: 183 - 185)。 
15
 話者によっては、langaNza ではなく、langam̩za という形式を用いる。langam̩za という基本語幹に 




完了語幹 基本語幹 接続語幹 
che cha che 
chwe chwa 未調査 
ijua/iji ijua ijue 
ti ta 未調査 





ては、基本語幹の末尾辞は常に a となる。完了語幹は、基本的に完了語幹 1 の通り、語基の
最終母音と同じ母音が末尾辞として現れる。ただし、受動を示す派生接尾辞が現れる場合は、
完了語幹 2 の通り、完了語幹の形式は基本語幹と同じとなる。 
 







接辞や目的語接辞の形式は以下には提示しない。詳しくは、Racine-Issa (2002: 79-91) を参照
されたい。 
表 4：定動詞中の主語接辞と目的語接辞の形式 
 主語接辞 目的語接辞 
1 人称単数 nyi/N18 nyi/N 
1 人称複数 tu tu 
2 人称単数 ku ku 
2 人称複数 m̩/mu19 ku~m̩/mu20 
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 tafuta「探す」、hara「腹を下す」は語根そのものが語幹となる借用語動詞だが、完了形はそれぞれ
  tafutu、hara、接続形が tafute、hare となり語末の a が末尾辞として再分析されていると考えられる。 
17
 ただし、主語が 1 人称単数で、AM 接辞が na の場合、主語接辞は現れない。 
18
 子音で始まる接頭辞、語幹が後続する場合、1 人称単数の主語接辞は N という形式と自由交替が容
  認される。筆者の観察の限り、実際に使用される際は、後続する形態素の初頭音が母音性をもたな
  い場合、弱化した形式で現れることが多い。 
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 主語接辞 目的語接辞 
3 人称単数・1 クラス ka m̩/mu21 
3 人称複数・2 クラス wa wa 
3 クラス u u 
4 クラス i i 
5 クラス li li 
6 クラス ya ya 
7 クラス ki ki 
8 クラス vi vi 
9 クラス i i 
10 クラス zi zi 
15 クラス ku ku 
16 クラス va va 
18 クラス m̩~mu22 m̩~mu 
1.2.3  AM接辞 
  定動詞中には、以下に挙げるアスペクト・ムードを表す接頭辞が現れる。na「未完結 
(imperfective)」、 cha「未実現  (irrealis)」、me「起動  (inchoative)」、mena 「起動進行 
(inchoative-progressive)」、li「完了否定 (negative perfect )」、ja「起動否定 (negative inchoative)」。
なお、これらの AM 接辞が現れる際の語幹はすべて基本語幹となる。完了語幹は AM 接辞と
共起しない。 
 
1.2.4  極性 




                                                                                                                                                                     
19
 直前の接頭辞と融合しない母音ではじまる語幹が後続する場合、mu となる。子音で始まる接頭辞、
  語幹に後続する場合、m̩と mu が自由交替する。 
20
 目的語が 2 人称複数となる場合、目的語接辞だけでなく、動詞語幹の直後に ni という接語が現れ 
  る。この接語は複数の聞き手に呼びかける際に現れる。目的語接辞は ku と m̩/mu が自由交替する。
  m̩は、後続する語幹の初頭音が母音性を持たない場合現れる。mu は後続する語幹が母音性をもち、
  なおかつ、語幹が直前の接頭辞と融合しない場合に現れる。 
21
 m̩は、後続する語幹の初頭音が母音性を持たない場合現れる。mu は後続する語幹が母音性をもち、
  なおかつ、語幹が直前の接頭辞と融合しない場合に現れる。 
22
 後続する形態素が母音で始まる場合、mu となる。後続する形態素が子音で始まる場合、mu と m̩が
  自由交替する。 
23
 ただし、主語が 1 人称単数、2 人称単数、3 人称単数の場合は、主語接辞とのかばん形態素となる。






表 5：定動詞の AM 接辞の形式、語幹の形式、否定接辞との共起関係 
 AM 接辞の形式 語幹の形式 否定接辞との共起 
未完結 na 基本語幹 可 
未実現 cha 基本語幹 可 
起動 me 基本語幹 不可 
起動進行 mena 基本語幹 不可 
完了否定 li 基本語幹 義務 
起動否定 ja 基本語幹 義務 
完了 ø 完了語幹 可 
 
1.3  コピュラ動詞 waについて 
  詳しくは 2.2 節で後述するが、準体言はコピュラ動詞 wa を介して形成されることもある。
ここでは、コピュラ動詞 wa の基本的な特徴を説明する。 
  コピュラ動詞 wa の基本的用法として、主語の状態変化を示す用法と主語の場所を示す用
法がある。 






る。この li という形態素は非動詞述語として分析できる25。 
  コピュラ動詞 wa にはこれ以外に、定形節にアスペクトやムードに関する情報を付加する
用法もある。この場合、wa は具体的意味をもたず、AM 接辞を表示する支えとして用いられ
る。コピュラをマークする AM 接辞としては、cha がよく観察されるが、na、me、mena も現
れうる。(10) の四角で囲った部分が付加的に用いられるコピュラ動詞である。 
 (10) ka-cha-wa          ka-na-tenda       kazi 
  3SG/G1.SM-IRR-COP   3SG/G1.SM-IPFV-do work 
  「彼は仕事をしているだろう」 
 
                                                   
24
 ただし ijua「知る」と goma「できる」の完了語幹が否定接辞と共起する場合は、単に「知らない」、
  「できない」という意味になる。 
25
 li はサバキ祖語の*-li- ‘be’ (Nurse & Hinnebusch 1993: 649) に遡ると考えられる。 
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1.4  非動詞述語 naについて 
  所有を表す際は［（否定接辞）－主語接辞－na］という要素が述語として機能する。この
na という形態素は、na「未完結」、mena「起動進行」以外の AM 接辞と共起でき、動詞に似
たふるまいをみせるが、不定形を形成する接頭辞 ku を付加することはできない26。この非動
詞述語 na を用いて、準体言が形成されることもあるが、その際の形式は 2.4 節で説明する通
り、ほかの動詞の場合とは異なる。なお、15、16、18 クラスの主語接辞で na がマークされ
た場合、na に後続する名詞が指示する対象が存在することを表す。 
 
2  準体言の形式的特徴 
 
  本節では、0 節で示した四つの準体言形成法の形式的特徴について説明する。 
 
2.1  接頭辞タイプ 
  ここでは動詞語幹に接頭辞を付加する準体言形成法について述べる。接頭辞タイプの準体
言形成法としては、準体言化接辞 m̩を付加するタイプ（(2a) を参照、以下タイプ 1）と、準
体言化接辞 o を付加するタイプ（(2b) を参照、以下タイプ 2）がある。以下に一般化した形
式を示す。 
 (11) m̩－（否定接辞）－AM 接辞－（目的語接辞）－語幹    （タイプ 1） 
 (12) 主語接辞－（否定接辞）－（AM 接辞）－（目的語接辞）－o－語幹    （タイプ 2） 
  タイプ 1 の修飾する主名詞は 1 クラスに属している。またタイプ 1 によって準体言化され
る項（準体言内の欠けている項）は主語だけである。このタイプ 1 の準体言化接辞 m̩は、多
くの 1 クラスの名詞、形容詞の語頭に現れる接頭辞 m̩と同形である。そして、1 クラスに属
する名詞は単数の有生物を指示対象とする。この事実を踏まえると、タイプ 1 の m̩という接
頭辞は、1 クラスの名詞接頭辞と歴史的には同源である可能性が指摘できる27。 
  タイプ 2 の準体言化接辞 o は、先行詞の名詞クラスによって形式が異なる。表 6 にクラス
ごとの関係節接辞の形式を挙げる。表 6 に挙げるものは、概ね Racine-Issa (2002: 156) でも提
示されている。ただし、1 クラスの e という形式は記述されていない。また、ye~yo は AM 接
辞が現れない際に現れうる異形態であるが、これも記述されていない。AM 接辞がない場合
1 クラスの三つの形式は自由交替する。AM 接辞が現れる場合は e となる。 
 
                                                   
26
 不定形を形成する接頭辞 ku が付加できるかどうかが、動詞かどうかを分ける基準となる。na や li 
  には接頭辞 ku は付加できない。 
27
 ちなみに筆者の知る限り、いずれの先行研究でも「関係節」としては説明されていないが、標準ス
  ワヒリ語でも接頭辞 m でマークされた動詞が項をとり準体言を形成しているように見える例が存 
  在する。例：m-piga konde ukutani hu-umiza mkonowe (M-hit fist wall.LOC HAB-hurt his hand)「拳を壁に    




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 18 
e / ye ~yo o o yo lyo yo cho vyo yo zo ko vo mo 
  同様の準体言化接辞は標準スワヒリ語のような他変種にも存在する。Nurse & Hinnebusch 
(1993: 406) は、「関係節」接辞を名詞クラス標識と o に分け、o はサバキ祖語/北東沿岸バン
トゥ祖語28の直示的接尾辞に遡ると述べている。カエ方言では、この準体言化接辞と同じ形
式の接尾辞29が代名詞として機能する。非動詞述語で所有を表す［主語接辞－na］、随伴を表
す前置詞 na30、提題を表す ndi に後続して現れる31。これらの要素と共起する接尾辞は、準体
言を形成することはなく、先行文脈に現れたものを示す代名詞として働く。また、指示詞か
ら「関係節」標識への文法化は、他のバントゥ諸語でも指摘されている (Poulos 1986: 291-3)。
これらを考慮すると、「関係節」接辞が直辞的接尾辞に由来するという Nurse の分析は、それ
ほどおかしなものではないだろう。なお、Nurse & Hinnebusch は (y)e という 1 クラスの「関
係節」接辞の歴史的由来については言及を避けているが、yeye という 3 人称単数の独立代名
詞との関連が疑われる。「関係節」中では (y)e しか現れないが、前置詞 na のあとには (y)e
だけでなく、mi（1 人称単数）、we（2 人称単数）という接辞も現れることが確認されている。
カエ方言では、1 人称単数の独立代名詞は mie、2 人称単数は weye という形式である。 
  タイプ 2 で準体言化される項の統語的制限はタイプ 1 と比較するとだいぶゆるい。主語、
目的語、斜格目的語、所有格が準体言化される。ただし、有標の斜格目的語32で先行詞とな




                                                   
28
 Nurse & Hinnebusch (1993) はスワヒリ祖語の前段階として、サバキ祖語、北東沿岸バントゥ祖語を
  再構している。 
29
 指示詞中称の弱化形 (Racine-Issa 2002: 69) も準体言化接辞と同形で、これも着目すべき点だが、準
  体言化接辞、代名詞接尾辞とは別の語彙素と考えられる。弱化形は、指示対象に応じて、近称や、
  遠称と交替するが、準体言化接辞や代名詞接辞は、指示対象が、例えば、近称で指示されるもので




 ［主語接辞－na］や、前置詞 na には他の名詞も後続する。ndi にはこの接尾辞しか後続しない。ほ
  かの名詞を提題化するときは、njo という要素が提題化される名詞の直前に現れる。 
32
 斜格目的語の中には、ny-uzu gari yangu pesa zino (1SG.SM-sell.PRF car my.G9 money this.G10)「私はこ 
  の金で私の車を売った」の pesa zino「この金」のように、前置詞でマークされることのない、無標
  のものも存在する。こうした無標の斜格目的語が準体言化される場合は、準体言化される項と一致
  する標識は準体言化接辞のみである。  
33
 標準スワヒリ語において kwa という前置詞は、形式的には 15 クラスの属辞だが、道具や場所を表 
  す標識として機能することが知られる (Ashton 1947: 171 - 173)。カエ方言でも同様の用法がある。 
  場所を表す際は、kwa Juma (of.G15 Juma.PN)「ジュマのところ」という例にみられる通り、後続す
  る名詞が指すものが存在する場所を表す。 
34
 子音で始まる語が後続する場合、nyi は N に弱化することがある。この前置詞の形式は 1 人称単数 
  の主語接辞と同じであり、同じように弱化しているといえる。 
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致する別の標識が現れる。(13) は随伴の na でマークされた項が準体言化される例である。
準体言中の na の後にも準体言化接辞と同形の代名詞が現れる。(14) は所有格が準体言化さ
れる例である。準体言中に、所有詞が現れる。それぞれの例で、準体言接辞以外で、準体言
化される項と一致する要素には下線を引く。 
 (13) mwanakele [N-cha-e-kwenda35       m̩jini     na=e] 
  child       1SG.SM-IRR-G1.NMLZ-go  town.LOC  with=G1.PRO 
  「私が一緒に街に行く子供」（斜格目的語） 
 (14) mwanafuzi  [nyi-ø-e-m̩-kut’a                   baba  ake    jana] 
  student      1SG.SM-PRF-G1.NMLZ-3SG/G1.OM-see  father  his.G9 yesterday 
  「昨日私が、その父親にあった生徒」（所有格） 
  タイプ 1 とタイプ 2 の準体言の AM 接辞の形式、語幹の形式、否定接辞との共起関係は、定動
詞とは必ずしも一致しない。表 7 はそれをまとめたものである。 
表 7：準体言（タイプ 1、タイプ 2）の AM 接辞の形式、語幹の形式、否定接辞との共起関係 
 AM 接辞の形式 語幹の形式 否定接辞との共起 
 タイプ 1 タイプ 2 タイプ 1 タイプ 2 タイプ 1 タイプ 2 
未完結 na na 基本語幹 基本語幹 不可 不可 
未実現 cha cha 基本語幹 基本語幹 可 可 
起動 ne me 基本語幹 基本語幹 不可 不可 
起動進行 nena － 基本語幹 － 不可 － 
完了否定 － － － － － － 
起動否定 － － － － － － 
完了 a ø 基本語幹 基本語幹 不可 不可 
  タイプ 1 に現れる AM 接辞は na「未完結」、cha「未実現」、ne「起動」、nena「起動進行」
a「完了」である。ne は me との交替が容認されるが、話者が自発的に用いる形式は ne であ
る。起動進行は nena のみが容認され、mena は容認されない36。完了否定や起動否定を示す
AM 接辞は現れない。なお、AM 接辞 a「完了」は、mwa という形で接頭辞 m̩と融合した形
で現れる。Racine-Issa (2002: 154) は mwa という形式を積極的には分節せず、接頭辞 m とコ
                                                   
35
 一音節、及び一部の母音で始まる動詞語幹が AM 接辞 na「未完結」、cha「未実現」、me「完成」、 
  mena「起動」li「完結否定」、nge「反実仮想」、準体言化接辞に後続する際、ku という無意味接頭 
  辞を伴う。(13) では enda「行く」に、(27) では nywa「飲む」に、(45) では lya「食べる」に、こ 
  の kuが前接している。母音で始まる動詞語幹は直前の接辞と融合するという別の特徴もあるため、
  (13) の ku は kw となる。一音節語幹に付随する ku は、動詞の後に、別の要素（主語、目的語、副 
  詞句）が後続する場合は現れないこともあるが、別の要素が後続しない場合は義務的に現れる。母
  音で始まる語幹については、enda「行く」以外は義務的に ku が付随する。 
36
 定動詞をマークする、me「起動」、mena「起動進行」も ne、nena との交替が容認される。ただし、
  定動詞中に ne、nena が現れる例は自然発話の中では観察されていない。 
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ピュラ動詞 wa に分けられる可能性を指摘しているが、①他の AM 接辞と交替すること、②
成節鼻音 m̩に母音 a が後続する場合、他の環境でも融合した mwa という形で現れること37、
③他変種で「過去」の接辞として機能している a という接辞があること (Nurse & Hinnebusch 
1993: 389) を踏まえると、AM 接辞と分析する方が妥当であろう。なお、a「完了」でマーク
された準体言の語幹は、定動詞とは異なり、基本語幹となる。 
  タイプ 2 に現れる AM 接辞は na「未完結」、cha「未実現」、me「起動」、ø「完了」である。




  タイプ 1、タイプ 2 で否定は、定動詞と異なり、si という接頭辞によって表されるが、こ
の si が共起できる AM 接辞は cha「未実現」のみである。準体言は AM 接辞なしで、準体言
化接辞、主語接辞（タイプ 2 のみ）、目的語接辞（任意）、基本語幹、そして si で構成される
ことがあるが、その場合、AM に関する情報はマークされていないものと考えられる。 
  タイプ 2 の主語接辞は、定動詞中に現れる主語接辞と基本的に同形だが、2 人称単数、3
人称単数のみ異なる。定動詞ではそれぞれ、ku、ka となるが、タイプ 2 では u、a となる。
タイプ 2 に現れるこれらの主語接辞の形式は、他の非定動詞に現れるものと同形である。 
  目的語接辞は定動詞と同様に、任意である。 
 
2.2  コピュラを介して形成されるタイプ38 
  コピュラを介して形成される関係節にも二つのタイプが存在する。それぞれ、コピュラ動




 (15) m̩－AM 接辞－wa    定形節   （タイプ 3） 
 (16) 主語接辞－AM 接辞－o－wa    定形節   （タイプ 4） 
  タイプ 3 で準体言化されるのは 1 クラス名詞だけである。タイプ 4 では名詞クラスに関す
る制限はない。 
                                                   
37
 3 人称単数/1 クラスの目的語接辞は、子音で始まる語幹が後続する場合、成節鼻音 m̩だが、例えば
  ambia「告げる」という動詞語幹が後続する場合、鼻音の成節性は失われ、直後の動詞 ambia の a
  と融合して一つの音節を形成する。例：ch’a-mw-ambia (1SG.SM.IRR-3SG/G1.OM-tell)「私は彼に言う 




  に留める。 
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  コピュラ動詞をマークする AM 接辞としては、タイプ 3 では na「未完結」、cha「未実現」、
ne「完成」、a「完了」、タイプ 4 では na「未完結」、cha「未実現」、ø「完了」がある。タイ
プ 3、4 の準体言のコピュラ動詞に定形節が後続するという構造は、コピュラを用いて定形
節にアスペクトやムードに関する情報を付加する構造（1.3 節参照）と並行的に捉えること




  その理由としてまず、a、ø でマークされたコピュラに、na、cha、me、mena でマークされ
た定動詞、あるいは完了に活用した定動詞が後続するタイプ 3、4 の準体言と、na、cha、ne/me、






ラ動詞が a や ø でマークされる場合、後続する定動詞のアスペクト・ムード、極性に制限は
ない。a や ø でマークされるコピュラ動詞には、タイプ 1、2 では準体言化できないような







                                                   
39
 タイプ 3、4 の準体言でコピュラ動詞が他の AM 接辞でマークされた場合に、タイプ 1、2 の準体言
  との間に意味的対立が生じているという事実が確認されれば、本稿の主張を支持することになるが、
  現段階でこれは残念ながら未確認である。 
40
 na、me でマークされたコピュラ動詞と、na、ne と準体言化接辞コピュラ動詞には、ともに後続す 
  る動詞をマークすることのできる AM 接辞に制限があるが、この制限は現在確認している限りでは
  合致していない。また、容認される組み合わせでも、「分かるけど、使わない」とコメントされた 
  り、日によって容認度が変わったりすることがたびたびある。 
41
 ただし、タイプ 3、4 の準体言化接辞でマークされたコピュラの AM 接辞 cha「未実現」となる場 
  合も、後続する定動詞をマークできる AM 接辞や極性に制限はない。1.3 節でも述べたが、コピュ 
  ラ動詞の定形が chaでマークされる場合も同様に後続する定形動詞をマークできるAM接辞や極性




  で、制限が回避される (Ashton 1947: 110 - 114)。 
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 (17) a. mwanangu  [mw-a-kwenda      m̩jini     jana]    
    my child    G1.SM.NMLZ-PRF-go town.LOC  yesterday 
    ha-ja-rudi                  / ke-me-rudi 
    3SG/G1.SM.NEG-INCH.NEG-return  3SG/G1.SM-INCH-return 
  b. mwanangu  [a-ø-e-kwenda             m̩jini     jana]      
      my child    3SG/G1.SM-PRF-G1.NMLZ-go town.LOC  yesterday   
      ha-ja-rudi                  / ke-me-rudi 
      3SG/G1.SM.NEG-INCH.NEG-return  3SG/G1.SM-INCH-return 
      「昨日街に行った私の子供はまだ戻ってきていない／もう戻って来た」 
 (18) a. [mw-a-choka            bado]  
     G1.SM.NMLZ-PRF-be tired still   
  b. [a-ø-e-choka                   bado]  
     3SG/G1.SM-PRF-G1.NMLZ-be tired  still   
     「まだ疲れている人」 
(17) は基準時以前の事象の終了を、(18) は基準時以前の事象の終了の結果生じた状態を表す
43。AM 接辞の a や ø でマークされた際にどちらを表すかは概ね動詞によって異なるが、と
もに、基準時以前の事象の終了が含意されていると考えられる。これとは対照的に、コピュ
ラ動詞は、a や ø でマークされた場合、基準時以前の事象の終了を含意しない。(19) (20) は、
それを示す例である。 
 (19) a. uyoko   m̩t’u   m̩refu  njo=[mw-a-wa           kaka    angu] 
    that.G1  person tall.G1 GVN=G1.SM.NMLZ-PRF-COP  brother  my.G9 
  b. uyoko   m̩t’u   m̩refu  njo=[a-ø-e-wa                 kaka    angu] 
    that.G1  person tall.G1 GVN=3SG/G1.SM-PRF-G1.NMLZ-COP brother  my.G9 
    「私の兄であるのはあそこの背の高い人だ」 
 (20) embe  [i-ø-yo-wa              mbichi]  
  mango  G9.SM-PRF-G9.NMLZ-COP  unripe  
  「未熟であるマンゴー」 
コピュラ動詞 wa には変化を表す意味がある。しかし、(19) は少し離れたところにいる複数
の人の中でどれが兄であるかを尋ねる問いに対する答えであり、「兄になる」という変化は
想定しにくい。また (20) では、「マンゴーが未熟になる」という変化が想定しにくい。この
二つの例から、a、ø でマークされたコピュラ動詞 wa は、基準時以前のイベントの終了を含
                                                   
43
 定動詞の完了形は、これに加えて、「参照時以前の終了とその影響」を含意する。例えば、(17) の 
  enda「行く」という動詞の定動詞完了形は、「行った」ということを表すと同時に「まだ戻ってき 













  以下の議論では、a、ø でマークされたコピュラ動詞を準体言化標識とみなし、これらをそ
れぞれ、m̩コピュラ、o コピュラと呼ぶこととする。以下で、タイプ 3、タイプ 4 の関係節と
して提示する例も、この m̩コピュラ、o コピュラを介して形成されるものである。 
  統語的には、タイプ 3、4 ともに、主語、目的語、斜格目的語、所有格を準体言化するこ
とができる45。ただし、準体言化できる有標の斜格目的語は、タイプ 2 と同様に、随伴の na
でマークされた項のみである。また、有標の斜格目的語、所有格が準体言化される場合は、
準体言中に、準体言化標識以外にも、準体言化される項と一致する標識が現れる。この標識
はタイプ 2 と同様に na でマークされる項の場合は準体言化接辞と同形の代名詞、所有格の
場合は所有詞が現れる。以下の例では、準体言化される項と一致する標識に下線を付す。 
 (21) a. mwanakele [mw-a-wa           N-cha-kwenda  m̩jini     na=e] 
    child       G1.SM.NMLZ-PRF-COP 1SG.SM-IRR-go  town.LOC  with=G1.PRO 
  b. mwanakele [a-ø-e-wa                 N-cha-kwenda  m̩jini     na=e] 
    child       3SG/G1.SM-PRF-G1.NMLZ-COP 1SG.SM-IRR-go  town.LOC  with=G1.PRO 
    「私が一緒に街に行く子供」（斜格目的語） 
 (22) a. mwanafuzi [mw-a-wa           nyi-m̩-kut’u              baba ake    jana] 
    student     G1.SM.NMLZ-PRF-COP 1SG.SM -3SG/G1.OM-see .PRF father his.G9 yesterday 
  b. mwanafuzi [a-ø-e-wa               nyi-m̩-kut’u           baba ake   jana] 
    student      3SG/G1.SM-PRF-G1.NMLZ-COP  1SG.SM -3SG/G1.OM-see PRF father his.G9 yesterday 
    「昨日私がその父親にあった生徒」（所有格） 
  o コピュラは主語接辞でマークされるが、AM 接辞 ø「完了」でマークされる場合、この主
語接辞は、(23) に示す通り、後続する定形節の主語と一致することも、主名詞と一致するこ
とも可能である。 
                                                   
44
 これ以外に kaza「好ませる」、chukia「嫌わせる」という動詞も形式的には「完了」であっても、
  機能的には「完了」を表さない動詞と考えられるが、現段階でこれを検証することはできていない。 
45
 比較の対象については、いったんは容認されたが、日を変えて再度確認したところ容認されなかっ
  た。実際の使用において、比較の対象は準体言化されない可能性が高い。 
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 (23) a. mwanafuzi [u-ø-ye-wa             ku-m̩-kut’u              jana] 
    student     2SG.SM-PRF-G1.NMLZ-COP 2SG.SM-3SG/G1.OM-see.PRF  yesterday（主語と一致） 
  b. mwanafuzi [a-ø-ye-wa              ku-m̩-kut’u            jana] 
    student     3SG/G1.SM-PRF-G1.NMLZ-COP  2SG.SM-3SG/G1.OM-see.PRF yesterday （先行詞と一致） 
    「あなたが昨日会った学生」 




 (24) a. [mw-a          mwalimu] nani 
     G1.SM.NMLZ-PRF teacher    who 
  b. [a-ø-e                  mwalimu] nani 
     3SG/G1.SM-PRF- G1.NMLZ  teacher    who 
     「先生であるのは誰」（叙述名詞が後続する例） 
 (25) a. [mw-a          nyumbani]  nani 
     G1.SM.NMLZ-PRF house.LOC  who 
  b. [a-ø-e                 nyumbani] nani 
     3SG/G1.SM-PRF- G1.NMLZ house.LOC who 
     「家にいるのは誰」（場所名詞が後続する例） 
 (26) a. ng’ombe [mw-a          ka-na-kunywa        maji]  
    cow      G1.SM.NMLZ-PRF 3SG/G1.SM-IPFV-drink  water 
  b. *ng’ombe [a-ø-e                 ka-na-kunywa        maji]  
     cow      3SG/G1.SM-PRF-G1.NMLZ  3SG/G1.SM-IPFV-drink  water  













2.3  タイプ 1 - 4の使い分けについて 
  ここまでの小括として、タイプ 1 からタイプ 4 までの準体言形成法において、準体言化で
きる項は以下のようにまとめることができる。 
表 8：統語的制限 
 主語 目的語 斜格（無標） 斜格（有標） 所有格 比較の対象 
タイプ 1 ✓ － － － － － 
タイプ 2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ － 
タイプ 3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ （✓） 
タイプ 4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ （✓） 
表 9：アスペクトとムード、極性に関する制限 
 未完結 未完結否定 未実現 未実現否定 起動 起動否定 完了 完了否定 起動進行 
タイプ 1 ✓ － ✓ ✓ ✓ － ✓ － ✓ 
タイプ 2 ✓ － ✓ ✓ ✓ － ✓ － － 
タイプ 3 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
タイプ 4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
表 10：名詞クラスに関する制限 
 1 クラス 2-18 クラス 
タイプ 1 ✓ － 
タイプ 2 ✓ ✓ 
タイプ 3 ✓ － 













2.4  非動詞述語 
  非動詞述語を形成する要素として所有を表す na とコピュラ li が挙げられる。この二つは
他の動詞とは異なる形で準体言を形成する。 
  まず na には準体言化接辞 m̩と o を付与することができる。 
 (27) a. u-m̩-saidie                [m̩-na46          shida] 
    2SG.SM-3SG/G1.OM-help.SUBJ  G1.SM.NMLZ-POSS difficulty 
  b. u-m̩-saidie                [a-na-e                 shida] 
    2SG.SM-3SG/G1.OM-help.SUBJ  3SG/G1.SM-POSS-G1.NMLZ  difficulty 
    「困っている人を助けなさい」 
上記に示す通り、naはAM接辞無しで準体言を形成しうる。ただし準体言化接辞が m̩の場合、
AM 接辞 cha、ne を、準体言化接辞が o の場合、cha を付加することも可能である。AM 接辞
がない場合と、付加された場合の一般化した形式を以下に示す。 
 (28) a.［m̩－na］ 
  b.［m̩－AM 接辞－na］ 
  c.［主語接辞－na－o］ 
  d.［主語接辞－o－na］ 
  e.［主語接辞－AM 接辞－o—na］ 
c d は主語接辞と準体言化接辞 o が現れるという点でタイプ 2 と似ている。ただし、c は準体
言か接辞の現れる位置がタイプ 2 とは異なる。d は接辞の順序がタイプ 2 と同じである。d
は準体言化される項が主語（所有者）の場合に容認される。なお、所有は m̩コピュラ、o コ
ピュラに所有の na の定形が後続することによっても準体言化される。 
  li は様態47や場所を示す節を形成する際に現れる。 
 (29) na-chaka        nyi-we         m̩t’u   m̩kubwa  ja   [a-li-vyo              Juma] 
  1SG.SM.IPFV-want  1SG.SM-COP.SUBJ  person big.G1   like   3SG/G1.SM-COP-G8.NMLZ  Juma.PN 
  「私はジュマのような偉大な人になりたい」 
 (30) N-ku-veleke              [a-li-ko                 Gwegwe] 
  1SG.SM-2SG.OM-bring.SUBJ   3SG/G1.SM-COP-G15.NMLZ Gwegwe.PN 
  「グウェグウェがいるところにあなたを連れて行こうか？」 
li は、様態を示す際は 8 クラスの準体言化接辞 o で、場所を示す際は 15、16、18 クラスの準
体言化接辞 o でマークされる。他の準体言化接辞でマークされることはない。また、m̩でマ
                                                   
46
 本稿では na と後続する要素は分かち書きするが、この二つは、間に別の要素を挿入することはで 
  きず、接語とホストのような関係になっていると考えられる。 
47




 (31) ［主語接辞－li－o］ 
なお、li は AM 接辞でマークされない。AM 接辞が現れる際は、コピュラ動詞 wa によって
関係節は形成される。 
 
3  項のタイプ 
 
  (2) - (4) で示した通り、カエ方言の準体言はその形成法にかかわらず、主名詞（先行詞）
なしで節中の項となることができる。(2) - (4) は、主語や目的語となる例だが、以下にそれ
以外の項となる例を挙げる。 
 (32) a. ny-ende       na=[m̩-na-kwendesha          baskeli] 
    1SG.SM-go.PRF  with=G1.SM.NMLZ-IPFV-go.CAUS  bicycle 
  b. ny-ende       na=[a-na-e-kwendesha               baskeli] 
    1SG.SM-go.PRF  with=3SG/G1.SM-IPFV-G1.NMLZ-go.CAUS bicycle 
  c. ny-ende       na=[mw-a-wa            ka-na-kwendesha       baskeli] 
    1SG.SM-go.PRF  with=G1.SM.NMLZ-PRF-COP  3SG/G1.SM-IPFV-go.CAUS  bicycle 
  d. ny-ende       na=[a-ø-e-wa                  ka-na-kwendesha       baskeli] 
    1SG.SM-GO.PRF with=3SG/G1.SM-PRF-G1.NMLZ-COP 3SG/G1.SM-IPFV-go.CAUS  bicycle 
    「私は自転車を運転する人と行った」 
 (33) a. na-chaka        u-cheze         ja   [mw-a-cheza         vino   sasa] 
    1SG.SM.IPFV-want 2SG.SM-play .SUBJ like  G1.SM.NMLZ-PRF-play this.G8 now 
  b. na-chaka       u-cheze       ja   [mw-a-wa         ka-cheze        vino  sasa] 
    1SG.SM.IPFV-want  2SG.SM-play.SUBJ like   G1.SM.NMLZ-PRF-COP  3SG/G1.SM-play.PRF  this.G8 now 
    「私はあなたに、たった今踊った人のように踊ってほしい」 
 (34) a. na-chaka        kisu  ja   [N-ø-cho-ki-tumia               juzi]   
    1SG.SM-IPFV-want knife like  1SG.SM-PRF-G7.NMLZ-G7.OM-use  the other day 
  b. na-chaka       kisu  ja   [N-ø-cho-wa           N-ki-tumii          juzi] 
    1SG.SM-IPFV-want knife  like   1SG.SM-PRF-G7.NMLZ-COP 1SG.SM-G7.OM-use.PRF  the other day 





 (35) a. N-ku-veleke            [a-na-ko-kaa 48                Juma] 
    1SG.SM-2SG.OM-send.SUBJ 3SG/G1.SM-IPFV- G15.NMLZ-live  Juma.PN 
  b. N-ku-veleke             [a-ko-wa             ka-na-kaa         Juma] 
    1SG.SM-2SG.OM-send.SUBJ  3SG/G1.SM- G15 .NMLZ 3SG/G1.SM-IPFV-live Juma.PN 
    「あなたをジュマが住んでいるところに連れて行こうか」 
 (36) a. ha-ku-na        [m̩-na-kwimba        nyimbo] 
    NEG-G15.SM-POSS  G1.SM.NMLZ-IPFV-sing  song 
  b. ha-ku-na        [mw-a-wa           ka-na-kwimba       nyimbo] 
    NEG-G15.SM-POSS  G1.SM.NMLZ-PRF-COP 3SG/G1.SM-IPFV-sing  song 
    「歌っている人はいない」 
  c. ha-ku-na        [wa-na-o-kwimba         nyimbo] 
    NEG-G15.SM-POSS  G2.SM-IPFV-G2.NMLZ-sing  song 
  d. ha-ku-na        [wa-ø-o-wa             wa-na-kwimba      nyimbo] 
    NEG-G15.SM-POSS  G2.SM-PRF-G2.NMLZ-COP  3PL/G2.SM-IPFV-sing  song 
    「歌っている人々はいない」 
 (37) a. [mw-a-m̩-piga        Juma]   Pandu 
     G1.SM.NMLZ-PRF-hit  Juma.PN  Pandu.PN 
  b. Pandu    njo=[mw-a-m̩-piga       Juma] 
    Pandu.PN  GVN=G1.SM.NMLZ-PRF-hit  Juma.PN 
    「ジュマを殴ったのはパンドゥだ」 
 (38) a. [nyi-ø-yo-okota]           embe 
     1SG.SM-ø-G9.NMLZ-pick up  mango 
  b. embe  njo=[nyi-ø-yo-okota] 
    mango GVN=1SG.SM-ø-G9.NMLZ-pick up 
   「私が拾ったのはマンゴーだ」 
(32) - (34) は斜格目的語の例である。(32) では準体言が随伴の na に後続している。(33) (34) 
では、ja「ように」に後続している。(36) は所有表現に後続する例で、不在を表している。
(37) (38) は準体言が分裂文中に現れる例である。それぞれ、「誰がジュマを殴ったか」、「あ
なたは何を拾ったか」という WH 疑問文の答えとなる。WH 疑問文の答えとなる場合、準体
言中では既知の情報が表されているが、この準体言は、(37a) (38a) のように、節頭に現れる
こともあれば、(37b) (38b) のように、提題標識 njo のあとに現れることもある。 
  しかし、準体言単独で現れることのできない場合もある。名詞が nyi/N や属辞には後続で
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 kaa という動詞は「暮らす」という意味と「座る」という意味を持つ。なお、「今暮らしている」と




要がある。(39) は 15 クラスの属辞 kwa に準体言が後続する例である。 
 (39) a. *ny-ende       kwa   [tu-ø-ye-m̩-kuta                   jana] 
     1SG.SM-go.PRF  of.G15 1PL.SM-PRF-NMLZ.G1-3SG/G1.OM-see  yesterday 
  b. ny-ende       kwa   m̩t’u   [tu-ø-ye-m̩-kuta                    jana] 
    1SG.SM-go.PRF  of.G15 person  1PL.SM-PRF-NMLZ.G1-3SG/G1.OM-see  yesterday 




4  主名詞と準体言の語順 
   
  準体言は、主名詞を修飾する際、他の修飾要素と同様に49、主名詞に後続する（(40) (41) 参
照）。また、他の修飾要素と共起する場合、名詞から最も遠い位置に現れる（(42) (43) 参照）。 
 (40) a. mt’u   [mw-a-kuja            jana] 
   person  G1.SM.NMLZ-PRF-come  yesterday 
  b. *[mw-a-kuja            jana]     mt’u 
     G1.SM.NMLZ-PRF-come  yesterday  person 
  c. mt’u  [mw-a-wa        ka-ja              jana] 
   person G1.NMLZ-PRF-COP 3SG/G1.SM-come.PRF  yesterday 
  d. *[mw-a-wa        ka-ja              jana]     mt’u 
     G1.NMLZ-PRF-COP 3SG/G1.SM-come.PRF  yesterday  person 
     「昨日来た人」 
 (41) a. embe  [a-ø-zo-leta                   Makoto] 
    mango  3SG/G1.SM-PRF-G10.NMLZ-bring  Makoto.PN 
  b. *[a-ø-zo-leta                   Makoto]   embe 
     3SG/G1.SM-PRF-G10.NMLZ-bring  Makoto.PN  mango 
  c. embe  [a-ø-zo-wa                  ka-lete             Makoto] 
   mango  3SG/G1.SM-PRF-G10.NMLZ-COP  3SG/G1.SM-bring.PRF  Makoto.PN 
  d. *[a-ø-zo-wa                  ka-lete             Makoto]   embe 
     3SG/G1.SM-PRF-G10.NMLZ-COP  3SG/G1.SM-bring.PRF  Makoto.PN  mango 
     「マコトがもってきたマンゴー」 
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 ただし、指示詞は主名詞に先行することもある。他の修飾要素もある場合、指示詞は先行する方が
  自然なようである。 
古本 真
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 (42) a. m̩geni yangu m̩kubwa  [m̩-na-lawa                 m̩jini] 
   guest  my.G1 big.G1    G1.SM.NMLZ-IPFV-come from  town.LOC 
  b. m̩geni yangu m̩kubwa  [mw-a-wa           ka-na-lawa              m̩jini] 
   guest  my.G1 big.G1    G1.SM.NMLZ-PRF-COP 3SG/G1.SM-IPFV-come from  town.LOC 
   「街から来た大柄な私の客」 
 (43) a. kisu  changu kikali    [N-ø-cho-katia               kamba] 
   knife my.G7  sharp.G7  1SG.SM-PRF-G7.NMLZ cut.APPL  rope 
  b. kisu  changu kikali    [N-ø-cho-wa     N-katii             kamba] 
   knife my.G7  sharp.G7  1SG.SM-PRF-COP 1SG.SM-cut.APPL.PRF  rope 





れることはできず、後続しなければならないことが知られる (Ashton 1947: 113, Mohammed 
2001: 185-186)。カエ方言でも、準体言で修飾する主名詞がある場合、準体言内の項は、準体
言接辞でマークされた要素に先行することはできない。 
 (44) a. tu-na-kulya     embe  [a-ø-zo-leta                   Pandu] 
   1SG.SM-IPFV-eat  mango  3SG/G1.SM-PRF-G10.NMLZ-bring  Pandu.PN 
  b. *tu-na-kulya     embe  [Pandu    a-ø-zo-leta]  
    1SG.SM-IPFV-eat  mango  Pandu.PN  3SG/G1.SM-PRF-G10.NMLZ-bring 
  c. tu-na-kulya    embe  [a-ø-zo-wa                 ka-lete            Pandu] 
   1SG.SM-IPFV-eat mango  3SG/G1.SM-PRF-G10.NMLZ-COP  3SG/G1.SM-bring.PRF Pandu.PN 
  d. *tu-na-kulya    embe   [Pandu   a-ø-zo-wa                ka-lete]  
    1SG.SM-IPFV-eat mango   Pandu.PN 3SG/G1.SM-PRF-G10.NMLZ-COP 3SG/G1.SM-bring.PRF  









 (45) a. tu-na-kulya     [a-ø-zo-leta                   Pandu] 
   1SG.SM-IPFV-eat   3SG/G1.SM-PRF-G10.NMLZ-bring  Pandu.PN 
  b. tu-na-kulya     [Pandu    a-ø-zo-leta ] 
   1SG.SM-IPFV-eat   Pandu.PN  3SG/G1.SM-PRF-G10.NMLZ-bring 
  c. tu-na-kulya     [a-ø-zo-wa                  ka-lete             Pandu] 
   1SG.SM-IPFV-eat   3SG/G1.SM-PRF-G10.NMLZ-COP  3SG/G1.SM-bring.PRF  Pandu.PN 
  d. tu-na-kulya      [Pandu    a-ø-zo-wa                   ka-lete]  
   1SG.SM-IPFV-eat   Pandu.PN 3SG/G1.SM-PRF-G10.NMLZ-COP  3SG/G1.SM-bring.PRF  
   「私たちはパンドゥがもってきたのを食べている」 
(44) (45) は準体言化接辞でマークされた要素に先行するのが主語となる例だが、目的語や場所
名詞の場合も同様である。以下の (46) (47) は目的語の、(48) (49) は場所名詞の例である。なお、
目的語や場所名詞が準体言化接辞でマークされた要素に先行する場合、主名詞がなくとも、準
体言は定形節の述語に後続することはできない。 
 (46) a. m̩t’u   [m̩-na-kwimba        nyimbo ] nyi-m̩-kut’u 
   person  G1.SM.NMLZ-IPFV-sing  song    1SG.SM-3SG/G1.OM-see.PRF 
  b. *m̩t’u   [nyimbo  m̩-na-kwimba]       nyi-m̩-kut’u 
    person  song    G1.SM.NMLZ-IPFV-sing  1SG.SM-3SG/G1.OM-see.PRF 
  c. m̩t’u   [mw-a-wa           ka-na-kwimba      nyimbo ] nyi-m̩-kut’u 
   person  G1.SM.NMLZ-PRF-COP  3SG/G1.SM-IPFV-sing  song    1SG.SM-3SG/G1.OM-see.PRF 
  d. *m̩t’u  [nyimbo  mw-a-wa         ka-na-kwimba    nyimbo] nyi-m̩-kut’u 
    person  song    G1.SM.NMLZ-PRF-COP  3SG/G1.SM-IPFV-sing song    1SG.SM-3SG/G1.OM-see.PRF 
    「歌をうたっている人に私は会った」 
 (47) a. [m̩-na-kwimba        nyimbo]  nyi-m̩-kut’u 
    G1.SM.NMLZ-IPFV-sing  song     1SG.SM-3SG/G1.OM-see.PRF 
  b. [nyimbo  m̩-na-kwimba]       nyi-m̩-kut’u 
    song    G1.SM.NMLZ-IPFV-sing  1SG.SM-3SG/G1.OM-see.PRF 
  c. [mw-a-wa           ka-na-kwimba       nyimbo]  nyi-m̩-kut’u 
    G1.SM.NMLZ-PRF-COP 3SG/G1.SM-IPFV-sing  song     1SG.SM-3SG/G1.OM-see.PRF 
  d. [nyimbo  mw-a-wa           ka-na-kwimba]      nyi-m̩-kut’u 
    song    G1.SM.NMLZ-PRF-COP 3SG/G1.SM-IPFV-sing  1SG.SM-3SG/G1.OM-see.PRF 






 (48) a. m̩t’u   [a-ø-e-kwenda              m̩jini]    nyi-m̩-kut’u 
   person  3SG/G1.SM-PRF-G1.NMLZ-go  town.LOC  1SG.SM-3SG/G1.OM-see.PRF 
  b. *m̩t’u  [m̩jini     a-ø-e-kwenda]             nyi-m̩-kut’u 
    person town.LOC  3SG/G1.SM-PRF-G1.NMLZ-go  1SG.SM-3SG/G1.OM-see.PRF 
  c. m̩t’u  [a-ø-e-wa               k-ende         m̩jini]   nyi-m̩-kut’u 
   person  3SG/G1.SM-PRF-G1.NMLZ-COP 3SG/G1.SM-go.PRF town.LOC 1SG.SM-3SG/G1.OM-see.PRF 
  d. *m̩t’u  [m̩jini    a-ø-e-wa               k-ende]        nyi-m̩-kut’u 
    person town.LOC 3SG/G1.SM-PRF-G1.NMLZ-COP 3SG/G1.SM-go.PRF 1SG.SM-3SG/G1.OM-see.PRF 
    「街に行った人に私は会った」 
 (49) a. [a-ø-e-kwenda              m̩jini]    nyi-m̩-kut’u 
    3SG/G1.SM-PRF-G1.NMLZ-go  town.LOC  1SG.SM-3SG/G1.OM-see.PRF 
  b. [m̩jini     a-ø-e-kwenda ]            nyi-m̩-kut’u 
    town.LOC  3SG/G1.SM-PRF-G1.NMLZ-go 1SG.SM-3SG/G1.OM-see.PRF 
  c. [a-ø-e-wa                k-ende          m̩jini]    nyi-m̩-kut’u 
    3SG/G1.SM-PRF-G1.NMLZ-COP 3SG/G1.SM-go.PRF town.LOC  1SG.SM-3SG/G1.OM-see.PRF 
  d. [m̩jini     a-ø-e-wa                 k-ende]         nyi-m̩-kut’u 
    town.LOC  3SG/G1.SM-PRF-G1.NMLZ-COP 3SG/G1.SM-go.PRF 1SG.SM-3SG/G1.OM-see.PRF 
   「街に行った人に私は会った」 
 
6  結論 




  なお、標準スワヒリ語にもカエ方言のタイプ 2 と同じように、「関係節」接辞で動詞をマ
ークすることで形成される「関係節」形成法が存在するが、自由関係節50（free relative clause）
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 自由関係節の例としては以下のような英語の例文の下線を引いた部分の節が挙げられる。例：   




1      first person（1 人称） 
2      second person（2 人称） 
3      third person（3 人称） 
APPL    applicative（適用） 
CAUS   causative（使役） 
COP    copula（コピュラ） 
G      gender（文法的性） 
GVN    given （所与） 
HAB    habitual（習慣） 
INCH    inchoative（起動） 
INF     infinitive（不定） 
IPFV    imperfective（未完結） 
IRR     irrealis（未実現） 
LOC    locative（所格） 
NEG    negative（否定） 
OM     object marker（目的語標識） 
PASS    passive（受動） 
PL     plural（複数） 
PN     proper noun（固有名詞） 
POSS    possessive（所有） 
PRF     perfect（完了） 
PRO    pronoun（代名詞） 
NMLZ   nominalizer（準体言化） 
SG     singular（単数） 
SM     subject marker（主語標識） 
SUBJ    subjunctive（接続）
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 モンゴル語ハルハ方言（以下モンゴル語）の第 2 音節以降の母音体系は、「母音の長短の
対立はなく、音素的母音 (phonemic vowel) と挿入母音 (epenthetic vowel) の区別である」と
されている。phonemic vowel は第 2音節以降で唯一の音韻的な母音である。epenthetic vowel
は位置も音価も予測可能であることから、音韻的には存在せず、規則によって挿入される音
声的なものであるとされる。 
 しかし、この解釈では問題となり得る例がある。動詞の未来・形動詞形 -x は、正書法に
おいて必ず直前に母音を伴って書かれ、母音が書かれない名詞・形容詞と正書法上のミニマ
ルペアをなす。（本稿では、正書法による綴りの転写を <  > で表す。） 
 
 (1) <alx>  ‘hammer’ vs.  <alax>  ‘kill-FUTP’ 
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palatal velar uvular 
stops (p), b (pj), bj t, d tj, dj (kj), gj (k), g ɢ 
affricates   ʦ, ʣ č, ǰ    
fricatives   s š xj x [x~χ]  
lateral fricatives   l [ɮ, ɬ] lj [ɮj, ɬj]    
nasals m mj n nj  ŋ  
rhotics, glides w wj r rj j   
 
2.1.2 母音体系 
母音体系は、位置（第 1音節か第 2 音節以降か）によって異なるとされている。 
第 1音節では、長母音と短母音の対立がある。一方、第 2音節以降には長母音と短母音の
対立はなく、「音素的母音 (phonemic vowel)」と「（音素的でない）挿入母音 (epenthetic vowel)」
の区別であるとされている（Svantesson 2004、Svantesson et al. 2005、Karlsson 2005 など）。以
下に音素的母音の体系を示す。 
 
   表 2：母音体系（第 1音節） 表 3：母音体系（第 2音節以降） 
short  long  diphthongs monophthongs  diphthongs 
i u  ii uu   ui i u   ui 
e2 ʊ   ʊʊ   ʊi  ʊ   ʊi 
 o   oo   3 e o    
a ɔ  aa ɔɔ  ai ɔi a ɔ  ai ɔi 
（Svantesson et al. 2005: 22 (2) 一部改変） (Svantesson et al. 2005: 24 (4)) 
第 2音節以降の monophthongs は、歴史的には長母音に由来しているものの、音声的に第
1音節の長母音よりも短母音に近い長さを持つことから、Svantesson et al. (2005) では「短い」
母音であるとされている。しかし、「短い」と解釈することの妥当性は疑わしい（Janhunen 2012, 
植田 2015a, Ueta 2015 など）。さらに、第 2音節以降の母音体系（短母音と長母音の対立が本
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 Svantesson et al. (2005) などでは、閉鎖音・破擦音を有声／無声の対立ではなく無気／有気の対立
と捉えるなど、いくつかの点で本稿とは異なる解釈を取っているが、その点には立ち入らない。 
2
 Svantesson et al. (2005) では、第 1音節の短母音に e がない（i と e が合流した）とされているが、
筆者は e を認める立場をとる。詳しくは植田 (2014) を参照。 
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この母音は、音韻構造に現れる子音連続 (consonant cluster) を避けるための、音声的な「挿
入母音」である。 
 
 (2) …not only the quality, but also the places, where reduced vowels occur are predictable. Thus 
   they can be inserted (epenthesized) by a rule, and need not be present in phonological      




直前の子音が歯茎硬口蓋音（š, č, ǰ）および口蓋化子音（Cj）の場合、挿入母音の音価は [ĭ] 
となる。その他の環境では、母音の音価は母音調和によって決定され、基本的には先行母音
の音色を引き継ぐ。ただし、[i], [ĭ]（二重母音の後半部分も含む）は母音調和に関わらない母
音であるため、無視される。当該挿入母音の前に [i], [ĭ] しか現れない場合、挿入母音の音価
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 全て [ə] で表記する先行研究もある。 




 (3)  Coda constraint 
    A string of two consonants is a possible coda if, and only if, it has decreasing sonority, that is, 
    if it consists of a voiced consonant followed by a voiceless consonant.  
(Svantesson et al. 2005: 67 (2)) 
 
 (4)  Monomorphemic syllabification 
 (i)  The phonological representation of the word is scanned from right to left and a maximal 
    coda (possibly empty) is found. 
 (ii)  The coda is combined with the preceding vowel to make a rhyme. If the segment      
    precediong the coda is a consonant, a schwa vowel is epenthesized as the nucleus of the 
    rhyme. 
       (iii) The precediong consonant becomes an onset, and the syllable is complete. 
       (iv) If there are segments left, the prodedure is repeated. 
(Svantesson et al. 2005: 69 (6)) 
 
 単一形態素からなる語に対する母音挿入の例を (5) に示す。 
 
 (5)  a.  /nert/    [nert]        ‘famous’ 
 b.  /baatr/   [baː.tăr]      ‘hero’ 
 c.  /bɔlwsrl/ [bɔ.ɮɔ̆ws.rɔ̆ɮ] ‘education’ 
 
 (5a) において、rt という子音連続はソノリティーが下降しており、コーダをなすことがで
きるため、間に挿入母音は入らない。一方、 (5b) の tr はソノリティーが上昇しており、コ
ーダをなすことができないため、間に母音が挿入される。 (5c) では、rl はコーダをなすこ
とができないため6、間に母音が挿入され、r がオンセットとなる。オンセットは 1 つしか許
されないため、左隣の s は前の音節のコーダに入ることになる。そして、ws はコーダをな
すことができるが lws はコーダをなすことができないため、l と w の間に母音が挿入され、
l がオンセットに入る。 
 複数の形態素からなる語は、語幹が音節化された後、以下の再音節化制約に抵触しない範
囲で再音節化される。つまり、音節化規則が cyclic に適用される。 
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 より詳細な規則については、Svantesson (1995)、Svantesson et al. (2005) を参照。 
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  (6)  Resyllabification constraint 
    On each morphological cycle, and epenthetic vowel cannot be inserted into the already     
    syllabified part of a word.                            (Svantesson et al. 2005: 74 (14)) 
 
 (5) の各例に接尾辞を付与した形を挙げる。なお、以下では母音調和によって交替する母
音を E (e~o~a~ɔ) および U (u~ʊ) で表す。また、本稿では、実際には現れない音形を * で表
す。 
 
 (7)  a.  nert-/Es/       [ner.tes]        ‘famous-ABL’ 
 b.  baːtăr-/Es/      [baːt.ras]       ‘hero-ABL’ 
 c.  bɔɮɔ̆wsrɔ̆ɮ-/Es/  [bɔ.ɮɔ̆ws.rɔ̆.ɮɔs] ‘education-ABL’ 
                (*[bɔ.ɮɔ̆w.sɔ̆r.ɮɔs]) 
 
 (7a) では、t がオンセット、r がコーダになるように再音節化される。 (7b) では、r が後
続音節のオンセットに、t が先行音節のコーダになった結果、挿入母音が不要となり、削除
されている。他方  (7c) では、ɮ がオンセットになるが、挿入母音を削除して r をコーダ






第 1 音節において、長母音は「母音字 2 つ」、短母音は「母音字 1 つ」で表記される。ま





位置 音韻的解釈 正書法 
第 1音節 長母音 vs. 短母音 <VV> vs.< V> 
第 2音節以降 音素的母音 vs. 挿入母音 <VV> vs. <V> 
 
 第 2音節以降における挿入母音字（短母音字）の種類は、基本的には挿入母音の音価に準
じる。すなわち、歯茎硬口蓋音（š, č, ǰ）の直後には必ず <i> が書かれる。ただし、口蓋化
子音は対応する字を持たないので、「口蓋化子音 + 挿入母音」を <子音字 + i> で表す。 
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 歴史的にも、どの位置でも長母音と短母音の対立であった。 








<(i), e, u> <e> 
<o> <o> 




（詳しくは角道 1974, Karlsson 2005, Ariunǰargal 2012 などを参照されたい）。 
 (5) および (7) に挙げた音節化の例に正書法による表記を加えると、以下のようになる。 
 
 (8) a.  /nert/     [nert]        <nert>      ‘famous’ 
  b.  /baatr/    [baː.tăr]      <baatar>    ‘hero’ 
  c.  /baatr-Es/  [baːt.ras]     <baatraas>   ‘hero-ABL’ 








 (9) <alx>  ‘hammer’ vs.  <alax>  ‘kill-FUTP’ 
       <šarx> ‘injury’   vs.  <šarax> ‘broil-FUTP’ 
 
4.2 先行研究における記述 
  (9) のような例は、正書法上は短母音字の有無によるミニマルペアをなしているが、音声
事実はどのようになっているのだろうか。 
 Janhunen (2012) は、未来・形動詞形 -x は直前に必ず母音を必要とし、子音クラスターで
終わる語（＝名詞・形容詞）とミニマルペアが存在すると明記している。 
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 二重母音の後半部分、および長母音 <ii> の 2つ目の母音は、キリル文字では <й> で表記され、




  (10) The most common example of a morphologically conditioned schwa is offered by the 
futuritive participle marker -x, which, at least in normative Khalkha, always requires a 
preceding schwa when following a stem-final consonant. Minimal and subminimal pairs with 
and without the schwa can arise between these forms and words ending in a final consonant 
cluster, as in the example Cyrillic Khalkha erx ‘right’ vs. erex ‘to search’. 
（Janhunen 2012: 70、一部改変） 
 
 Svantesson et al. (2005) によると、未来・形動詞形 -x は音声的にも直前に母音を必要とす
る。しかし、他の弱化母音と同様に、発話スタイルによっては脱落することもあるという。




 (11) <alxaas>  [aɮχas] ‘hammer-ABL’  vs.  <alaxaas>  [aɮχas] ‘kill- FUTP-ABL’ 
       <šarxaas> [ʃarχas] ‘injury-ABL’   vs.  <šaraxaas> [ʃarχas] ‘broil-FUTP-ABL’ 
 





 (12) In the present material, however, epenthesis often does not take place in final Cx clusters (for 
  instance, in [tx] and [sx] schwa is never inserted). This indicates that, in casual speech,     
  epenthesis in final clusters ending with the future-participle suffix -x is governed by the same 
  principle as applies to the other final clusters; that type of cluster is therefore analysed     
  together with other final combinations.                           (Karlsson 2005: 60) 
 
 名詞・形容詞については、モンゴル語の発音辞典である Sambuudorǰ (2012) に記載がある。
<alx> ‘hammer’, <šarx> ‘injury’ の発音は以下のように記されている。 
 
 (13) <alx> [alăxʌ] 
       <šarx> [ʃarχă] 
 
<alx> ‘hammer’ では子音間に弱化母音が現れるとされているが、<talx> ‘bread’ や <xalx> 
‘Khalkha (people)’ ではそれぞれ [talxă], [xalxă] となっており、その位置に弱化母音はない。
このように、語によって表記が異なっているうえ、語末に母音が書かれているなど、実際の
発音を忠実に表しているかどうかは疑問が残る。 



















 (14) 名詞・形容詞     -   動詞未来・形動詞形 
    <(C)VCx>            <(C)VCVx> 
    <alx> ‘hammer’    -   <alax> ‘kill-FUTP’ 
       <njalx> ‘infant’     -   <njalax> ‘paste-FUTP’ 
       <talx> ‘bread’      -   <talax> ‘confiscate-FUTP’ 
       <xalx> ‘Khalkha’   -   <xalax> ‘get hot-FUTP’ 
       <erx> ‘right’       -   <erex> ‘search-FUTP’ 
       <šarx> ‘injury’     -   <šarax> ‘broil-FUTP’ 
       <xamx> ‘sudden’   -   <xamax> ‘gather up-FUTP’ 
    <sawx> ‘chopsticks’ -   <sawax> ‘beat-FUTP’ 
       <xawx> ‘trap’      -   <xawax> ‘sew up-FUTP’ 
 
 語末の x の 1つ前の子音に注目すると、l, r, m, w のいずれかである。x の 1つ前の子音
が x と同等か、x よりも低いソノリティーを持つ子音である場合、名詞・形容詞であれ動
詞の未来・形動詞形であれ x との間に必ず母音が挿入されるので、ミニマルペアは存在し
得ない。また、口蓋化子音 Cj は後ろに必ず母音字 <i> が書かれることから、正書法による
ミニマルペアは存在し得ず、調査語彙として適切ではない。さらに、/n/ と /ŋ/ はどちらも 
<n> （キリル文字 <н>）で書かれ、両者の区別は直後の母音字の有無によってなされるほか、
両者が交替する現象もあるため、やはりミニマルペアをなす調査語彙としては適切でない。 






 それぞれの語は、単独およびキャリア文中の計 2回発音された。 
 名詞・形容詞に関しては、原形（＝主格）を示し、対格接尾辞 -ig (-g)、造格接尾辞 -Er、
共同格接尾辞 -tEi、再帰接尾辞 -E9 を付与したもの、および原形をキャリア文  (15) に 入
れたものを読むように指示した10。 
 
 (15) bat ______ geǰ xelsĕŋ ‘Bat (proper name) said ______’ 
 
 ターゲットとなる語は、ダミーとなる語とともにランダムに並べられている。 
 <alx> ‘hammer’ を例にとると、以下のように読み上げられた。 
 
 (16) alx, alx-ig, alx-ar, alx-tai, alx-a, bat alx geǰ xelsĕŋ 
 
一方、動詞の未来・形動詞形に関しては、動詞語幹（＝命令形）のみを示し、命令形 -φ、
継続・副動詞接尾辞 -ǰ (-č)、完了・副動詞接尾辞 -Ed、過去・形動詞接尾辞 -sn11、未来・形
動詞接尾辞 -x を付与したもの、および未来・形動詞接尾辞 -x を付与したものをキャリア
文  (15) に入れた文を読むように指示した。動詞語幹のみを示すことで、綴り字の影響をで
きる限り排除している。こちらも、ターゲットとなる語はダミーとなる語とともにランダム
に並べられた。 
<alax> ‘kill-FUTP’ を例にとると、以下のように読み上げられた。 
 
 (17) al, al-ǰ, al-ad, al-sn, al-x, bat al-x geǰ xelsĕŋ 
 
5.3 分析方法 
 praat (Boersma and Weenink 2012) を用い、語末の x の直前に母音が存在するか否かを確認
した。母音の有無の判定は恣意的にならざるを得ないが、本調査では準周期的な音声波形が
見られ、スペクトログラム上で第 1、第 2 フォルマントが明瞭である場合に「母音がある」
と判定するほか、聴覚的印象および語のピッチも母音の有無の手掛かりとする。 
語のピッチは基本的に、1音節語では最初から高く (H)、2 音節語では第 1音節が低く第 2
音節が高い (LH)12。この事実から、語のピッチをもとに母音の有無を判定することができる。 
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 詳しくは角道 (1982)、Karlsson (2005) などを参照のこと。 
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 表 7：語のピッチと母音の有無 
ピッチ 語の音節数 x の前の母音の有無 
H 1音節 母音なし 
LH 2音節 母音あり 
 
ただし、1 音節語であってもコーダが重子音である場合、母音が L ピッチ、重子音部分が
Hピッチを担い、LHピッチを実現する可能性があることが Ueta (2014) によって指摘されて





 インフォーマントは以下の 9名である。 
 
表 8：インフォーマント 
話者 年齢 性別 出身 
GM 16 女 ウランバートル（UB） 
BB 17 男 ウランバートル（UB） 
AR 23 男 ウランバートル（UB） 
BS 25 男 ウランバートル（UB） 
SC 27 女 ウランバートル（UB） 
DS 20 女 ダルハン（UBから北へ約 200キロ） 
BC 23 女 アルハンガイ（UBから東へ約 450キロ） 
ES 24 女 ゴビアルタイ（UBから南西へ約 800キロ） 














  表 9 に、話者別の母音の有無を示す。数字は、語末の x の直前に明らかに母音が存在す







話者 名詞・形容詞 <(C)VCx> 動詞未来・形動詞形 <(C)VCVx> 
 単独 キャリア文 単独 キャリア文 
GM 0 0 8 (1) 3 (2) 
BB 0 0 9 4 
AR 8 1 (2) 8 (1) 5 (1) 
BS 4 1 (1) 9 6 
SC 6 (3) 6 (2) 8 (1) 7 (2) 
DS 3 (1) 4 9 7 (2) 
BC 8 (1) 7 (1) 9 9 
ES 1 (1) 0 9 9 
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      図 1：šarx（ES、キャリア文中）              図 2：šarax（ES、キャリア文中） 
  
 図 1、図 2はともに、話者 ESがキャリア文中で発音した語の音声波形、スペクトログラ
ム、ピッチカーブを示しており、図 1 は名詞 <šarx>、図 2は動詞の未来・形動詞形 <šarax> 






















 表 10：名詞・形容詞 <(C)VCx> における母音の有無 
話者 GM BB AR BS SC DS BC ES MC 計 
単
独 
<alx> × × ○ × ○ × ○ × ○ 4 
<njalx> × × ○ ○ ○ × ○ × ○ 5 
<talx> × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ 6 
<xalx> × × ○ × ○ × ○ × ○ 4 
<erx> × × ○ ○ ○ ○ ○ × × 5 
<šarx> × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 6 
<xamx> × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 
<sawx> × × ○ × ○ × ○ × × 3 






<alx> × × ○ × ○ × ○ × ○ 4 
<njalx> × × × × ○ ○ ○ × ○ 4 
<talx> × × × × ○ ○ ○ × ○ 4 
<xalx> × × ○ × ○ × ○ × ○ 4 
<erx> × × × ○ ○ ○ ○ × × 4 
<šarx> × × × × ○ ○ ○ × × 3 
<xamx> × × ○ ○ ○ × ○ × ○ 5 
<sawx> × × × × ○ × ○ × × 2 
<xawx> × × × × × × × × × 0 
 
名詞・形容詞は正書法上 <(C)VCx> の構造を持ち、動詞・未来形動詞形に比べて x の前
に母音が現れにくいことから、「母音が現れる形がイレギュラー」であるとみなすことがで
きる。 
 名詞・形容詞の中で最も多く母音が現れている語は xamx で、18回（2回×9名）のうち
12回で母音が現れている。続いて talx（10回）、njalx, erx, šarx（9回）となる。 
 xamx で母音が現れやすいのは、m が閉鎖性のある子音であるためだと考えられる。閉鎖
性のある m から摩擦音の x に移行する際に、m の出わたり (off glide) が母音として発音
される（あるいは、母音として聞こえる）と考えられる。 
 一方、x の前の子音が m 以外の場合、一定の傾向は見られない。talx では母音が現れや
すいが、同じく l が先行する alx ではそれほど母音が現れやすくはない。また、多くの語
に母音を挿入する傾向にある話者でも、xawx には母音を挿入しないことが多い。これが x の
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表 11：動詞・未来形動詞形詞 <(C)VCVx> における母音の有無 
話者 GM BB AR BS SC DS BC ES MC 計 
単
独 
<alax> ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9 
<njalax> ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9 
<talax> ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9 
<xalax> ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9 
<erex> ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9 
<šarax> ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9 
<xamax> ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9 
<sawax> ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9 






<alax> × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 
<njalax> × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 
<talax> ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9 
<xalax> × × × ○ ○ ○ ○ ○ × 5 
<erex> ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 
<šarax> × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 7 
<xamax> ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9 
<sawax> ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ 6 
<xawax> ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ 6 
 
名詞・形容詞とは逆に、動詞の未来・形動詞形は正書法上 <(C)VCVx> の構造を持ち、x の
前に母音が現れやすい傾向にあることから、「母音が現れない形がイレギュラー」であると
みなすことができる。 
 動詞の未来・形動詞形のうち最も母音が現れにくい語は xalax で、18回（2回×9名）の
うち 4回で母音が現れていない。以下、xawax, sawax（3回）、alax, šarax（2回）と続く。 
x の前の子音が w の時に比較的母音が現れにくいが、これは w 自体が母音 [ʊ]13 として
発音されることと関係する。 
動詞の未来・形動詞形 -x は、動詞語幹が子音で終わる場合には母音が挿入される  (18a) 
                                                   
13
 [ʊ] という音声表記は、筆者の聴覚印象と音韻論的解釈に基づいたものである。 
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 が、動詞語幹が母音で終わる場合には、新たに母音が挿入されることはない (18b),  (18c) 。
このことから、「未来・形動詞形 -x は直前に母音を伴う」と言える。 
 
 (18) a. bɔd-x [bɔdɔ̆χ] ‘think-FUTP’ 
 b. saa-x [saːχ]   ‘(to) milk-FUTP’ 
 c. xai-x [χaiχ]   ‘search-FUTP’ 
 




 (19) saw-x [sawăχ] ~ [saʊχ] ‘beat-FUTP’ 
       xaw-x[χawăχ] ~ [χaʊχ] ‘sew up-FUTP’ 
 









 なお、4.2節で述べたように、発音辞典である Sambuudorǰ (2012) でも語によって母音の有
無に違いがあるが、Sambuudorǰ (2012) の表記と本調査の結果は異なっている。 
 
 (20)  語彙   Sambuudorǰ (2012)   本調査（母音が現れた回数） 
  a. <alx>      [alăxʌ]           8 回／18回 
  b. <talx>     [talxă]          10 回／18回 
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 ただし、/aʊ/ という二重母音は認められないため、あくまでも音声的な現象である。 
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 4.2節では、 Svantesson et al. (2005) および Karlsson (2005) の指摘、すなわち「動詞の未










容詞 <(C)VCx> と動詞の未来・形動詞形 <(C)VCVx> は、発音上も母音の有無によるミニ
マルペアをなしている」ということが明らかになった。 




 (21) a. <alx> (N)  /alx/  [aɮχ] 







については、Svantesson et al. (2005) も認めている）。 
 
 (22) /al-ǰ/  [aɮʤ] (*[aɮăʤ]) 
 
 2つ目の案として、未来・形動詞形は音素的母音を持った -Ex の形であると解釈する、と
いう説明が考えられるが、この案も他の接尾辞の振る舞いによって否定される。例えば、動
詞の完了・副動詞形 -Ed は、語幹が母音で終わる動詞に接続する際、母音連続を防ぐため
に子音 g が挿入されるが、未来・形動詞形ではそのようなことは起こらない (23)。また、 -Ed 
植田 尚樹
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 では母音の弱化は起こらないが、未来・形動詞形では母音の弱化が起こる (24)。 
 
 (23) a. [saːɡad] < /saa-Ed/  ‘(to) milk-PFG’ 
 b. [saːχ] (*[saːɡaχ]) < */saa-Ex/ ‘(to) milk-FUTP’ 
 
 (24) a. [alad] < /al-Ed/  ‘kill-PFG’ 






 2.1.2節で述べたように、Svantesson et al. (2005) は第 2音節以降の音素的母音を「短い」母
音だとみなしており、その根拠として音声的な長さが第 1音節の長母音よりも短母音に近い










動詞形は短母音を持つ -Ex という形となる。短母音は音声的には弱化母音として現れ (25b)、
語幹が母音で終わる動詞に付くときは削除される (26a)。一方、Svantesson et al. (2005) で「音
素的母音」とされていたものは、長母音であると解釈される。したがって、完了・副動詞形
は長母音を持つ -EEd という形となり、音声的に弱化せず (25c)、語幹が母音で終わる動詞
に付いたときは子音 g が挿入される (26b)。 
 
 (25) a. 名詞・形容詞       /(C)VCx/     e.g. /alx/    [aɮχ] 
 b. 動詞未来・形動詞形 /(C)VC-Ex/   e.g. /al-Ex/  [aɮăχ] 
 c. 動詞完了・副動詞形 /(C)VC-EEd/  e.g. /al-EEd/ [aɮaːd] 
 
 (26) a. /saa-Ex/  [saːχ] 
 b. /saa-EEd/ [saːɡaːd] 
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 8 まとめと今後の課題 
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(1-2) ai=ḍai  ãku=bãku  ãn=cãn  amta=amta 
 ili=bili 
 uʃ=kuʃ   
 kɔc  kɔc-at  kɔc=kɔc  kɔc-a=kɔc  kɔc-or=kɔc-or  kɔc=mɔc  kɔc-or=mɔc-or 
 kɔṭ  kɔṭ-at  kɔṭ-aʃ  kɔṭ=kɔṭ  kɔṭ-a=kɔṭ  kɔṭ=mɔṭ  kɔṭ-or=mɔṭ-or … 
 













                                                
3 ‘Expressives have a greater freedom to combine the sound units already available in the Prosaic part of the 
language … Expressives are not a sort of “pre-linguistic” form of speech, somehow half-way between mimicry and 
fully developed linguistic form. They are … a sort of “post-linguistic” stage where the structural elements necessary 
for prosaic language are deliberately re-arranged and exploited for their iconic properties, and used for aesthetic 
communication.’ (Diffloth 1979: 57-58) 
4 Rabindranath Tagore@ʺ˧ė8c˧ė@ rabīndranāth ṭhākur  /robindronath ṭhakur/ 
5 ´@ƴ̊ĺɊͦ@̈́ͅ˧̡͡ˏOěM͢ĺɊZɦ+͡%?ĺɊ˟ŕ@ɽʣ?˛˧Œɒ
çǨ<ķ6!͢;c˧?]\ru@ɔ, a, i, u, e/æ, oi, o, ou, kɔ, ka, ki, … 9ʑ! 
6 Tarashankar Bandyopadhyay /taraʃɔnkor bɔndopaddhae/ (1894-1979) ^vːcŮ}ɛæ̃?
¿ř 







(1-3) jalatɔn re bapu, ʃara=din  ʃara=rat  ṭ ip=ṭ ip jhip=jhip, 
 ̏Ɩ Ú! ð ǉ   Ǒ   EXP EXP 
 hɔ-be   to tai  bhalo-kore 
 ˿V-FUT:3ORD ;T /)7 S! 
 hok   re bapu, ta na ʃara=din meghla. 





(1-4) paʃ-er gach-guli-r  pata-e pata-e jɔl 
 Ñ-GEN ǡ-DEF.pl:DIM-GEN ˀ-LOC ˀ-LOC ȉ 
 jhor-itech-e   ṭup=ṭap ṭup=ṭap. 




(1-5) akaʃ tɔkhon durɔnto  durjog-e  acchɔnno, jhɔṛ-er 
 ɶ /?ǐ Ơ<˷; ƔņÌ-LOC ˒YW1 ū-GEN 
 mɔto bataʃ, ʃɔŋge=ʃɔŋge jhɔm=jhɔm kor-ia briʃṭi. 




(1-6) le,  mathali  tu matha-e de. 
 ČV+IMP:2INT ɻ 2INT ͉-LOC V+IMP:2INT 
 ṭ ipi=ṭipi jɔl bhari kharap. 




(1-7) utɔla bataʃ-er ʃɔŋge ɔlpo  kichu=kkhɔn rimi=jhimi briʃṭi 
 ʾW1 ͏-GEN ʔ< Ô Ť)?̰ EXP  ̽ 
 ho-ia  ja-e,    tar=pɔr  tham-e. 



















(ii) %%<47V expressives?˧͉? ṭ/jh@̽̈́?ʶɒȷ˼Z˶Ɖ)
7Vṭ@C95C95?̽ȤĲ͂<ʿ3Vǐ?Ăʇ;̈́ jh@!5O




(iv)  ̈́ɿȅ̈́@̈́?̣̨'ŷU̈́ʦƠ<ī˿+VĄ˶;:Zˌ+ 
̈́?̣     ɔ > i  (1-5) vs (1-3) 
̈́?̨'    ɔ < i  (1-5) vs (1-3) 
̈́?ŷU    u  <  a  (1-4) 




(1-8) akaʃ to phɔṭ=phoṭ-e, cɔk=cɔk kor-ch-e. 




(1-9) ʃe-din-kar ʃe alpɔna  aj jhɔk=jhɔk 
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(1-10) raŋa kɔrotol-er  upor ʃona-r nɔth-khani 
 ɑ Ƴ-GEN < ̤-GENʤ͔U-DEF.SOLID:DIM 
 roudrabha-e jhɔk=mɔk kor-itech-e. 




(1-11) jɔl-hin  mɔeurakkhi-r baluka-mɔe gɔrbho  
 ȉ-;)? ŭ?ė-GEN ɢ-4B? ȍŸ 
 griʃʃ-er prɔkhor roudr-e  jhik=mik  kor-itech-e. 




(1-12) godhuli-r alo jhiki=miki  kor-itech-e. 










Vc<ȆH jh?I̉?Ą˶ƀ͡(1-8) vs (1-9) ~ (1-12)͢ 
(vii)̈́ ɿǣ? k@VɱŻ?¾ͅZȂ+ʊYUǆ͡%%8@̉?ȂÕ͢Zˌ+
(1-8) ~ (1-12))
(viii) ˵ ̡ˏ? m@Þɒ;Ȝ'͡%%8@̉O5ȜL͢Zˌ+͡(1-10) ~ (1-
12)͢ 
(ix) ̈́ɿȅ̈́@Ċš+VØ?̣̨'˓V­<ī˿+VĄ˶;:Zˌ+ 
Ø?̣     ɔ > i  (1-8) ~ (1-10) vs (1-11) ~ (1-12) 
Ø?̨'    ɔ < i  (1-8) ~ (1-10) vs (1-11) ~ (1-12) 



















 i  u 
 e  o 















 ©̡ȅ̈́@ǻ? 25ɲ͎8V 
 
(2-1) c˧?©̡ȅ̈́ͤ 
 /ɔa/,  /ɔe/, /ɔo/, /æe/, /æo/, /ae/, /ao/, /ai/, /au/ 
 /ea/, /eo/, /ei/, /eu/, /oa/, /oe/, /oi/, /ou/ 




 ±?^vͦ]]ʅ˛˧9Ėǵ? 5 5?˭̈́ȫ͡ħǿƇ̝ǿʻĊʵ
ɤĎ˂̅Ď˂͢?̮̪̈́͡stops͢<̱)/W0WǟĿȭĿǟȈȭȈ?Šɸ








 ħ ǿ Ƈ̝ǿʻ͡Ċʵ͢ ɤĎ˂ ̅Ď˂ Ŀ̭ 
ȭĿȭȈ p t ṭ c k  
ȭĿǟȈ ph th ṭh ch kh  
ǟĿȭȈ b d ḍ j g  
ǟĿǟȈ bh dh ḍh jh gh  
̈́͟ m n   ŋ  
ƺƼ̈́  s  ʃ  h 
ƴ̌ȭȈ  r ṛ    
ƴ̌ǟȈ   ṛh    







(ii) tatbhava (jmfru˧ȡŀŚ) 









#(C1) V (C2)# 
 
12)ͤ 
C1 = /ŋ/, /s/, /ṛ/, /ṛh/ ´ł? C 
C2 = /ḍ/, /ḍh/, /s/, /h/, /ṛh/ ´ł? C 
 
 Expressives˧Ƃ?ĸĕ%?'T<?S;í̴õYV: 









#(C1) V (C2) $ (C3) V (C4)# 
 
C1 = /ŋ/, /s/, /ṛ/, /ṛh/ ´ł? C 
C3 = /s/ ´ł? C 
C2 = /ḍh/, /th/, /dh/, /ph/, /bh/, /ṛ/, /ṛh/ ´ł? C 













 ɼ 1̈́ɿ?ĀɸZɦ+±?̡ˑ;ɀ˶9)7?S;O?V 
 
(A) »ȅ̈́/æ/ @Ƌ,ɼ 1̈́ɿ<UK1/ɔ/ Oɼ 1̈́ɿ<ɀWVɥȿ1 
(B) /ɔ/ @ 2̈́ɿ´?˧?ǝƇ?̈́ɿ<@Ȍ)7ɀW;ǝʊ̈́ɿ8@/o/ 9 
/ɔ/ ?Šɸ@ ɸú'Wű</o/8ɀWV͡(2-2a), (2-2b)͢ˣ8@ʭǁZƷV
1Nŏ̈́8ʊYVǝʊ̈́ɿ</o/ Zˍ47˪M%9V((2-2c)) 
(2-2a) /kɔto/    [kɔto]  !5ͣ!T 
(2-2b) /patro/    [patro]  Śĭ 
(2-2c) /gɔgon/ [gɔgon] ~ /gɔgono/  [gɔgono] ɶ͡ǃ˧͢ 
 
(C) ɼ 2̈́ɿ<V̈́͟ú@Ď˧8@ɼ 1̈́ɿ<ɯø+VÓĘV 
(2-3a) //ātmā//  /at$tã/ [attã]  ͙ 
   /ãt$ta/  [ãtta] 
(2-3b) //ātmīya// /at$tĩ$o/ [attĩõ]  ˖Ɲ 
   /ãt$ti$o/ [ãttio] 
 
                                                
7  12)C1ǟĿ̲Ř̈́?ĸĕ<9< C2͇ˊĖúZ˿%)7ǟĿ?ŀɍ̈́9)7ɀWV%9
Vcf. giʃ=giʃ ~ gij=gij (3-42) 











































(3-1)  kukur-ṭa  gheu(=gheu)  kor-e ḍak-lo. 
 ȹ-DEF  EXP  +V-PF ͛!-PAST:3ORD 
/?ȹ@lmïlmð9Ě1 
 









 (3-2)  ha=ha/hi=hi/he=he/hæ=hæ/ho=ho  kor-e  hãʃ-ch-e. 



















(3-3) hau=hau/hau=mau  kor-e  kãd-ch-e. 









(3-4)  kukur-ṭa  bheu=bheu kor-e ḍak-lo. 













(3-5a)  hu=hu haoa di-cch-e. 
 EXP ͏ V- IMPF-PRES:3ORD 
͏GT%GT%ĝ7V 
(3-5b)  ṭhanḍa-r  jonno hu=hu kor-e kãp-ch-i. 
 ŝ'-GEN 1N< EXP +V-PF ̿V- IMPF-PRES:1 
ŝ'?1N<ɫ@JXJX̿7V 
 





(3-6) amar ga  ghrina-e  ri=ri kor-ch-e. 







(3-7)  pæ=pæ kor-e  taki-e  ach-e. 








(3-8)  maṭh dhu=dhu kor-ch-e. 







(3-9) agun dau=dau kor-ch-e. 






(3-10)  nodi-te jɔl thoi=thoi kor-ch-e. 









(3-11)  chõ mer-e tul-e  ni-lo. 
 EXP Đ!-PF Ƭ3$V-PF ČV-PAST:3ORD 
͜͡͢1<@͡ȾȶZ͢'T41 
 
(3-12) dhã kor-e  kɔtha-ṭa  bol-e phel-lo. 
 EXP +V-PF ˛ˀ-DEF ˛-PF Ʋ7V-PAST:3ORD 
Ɔ@%<'W\5KV7>/?%9Z˛47)K41 
 




(3-13a) bhrɔmor-ṭa bõ kor-e ghɔr-e  ḍhuk-lo. 
 ˉˈ-DEF EXP +V-PF ̝ŧ-LOC ÙV-PAST:3ORD 
ˉˈ͡J]@$%é@@QC̝͢ŧ<͐D̋[2 
(3-13b) bhrɔmor-ṭa bõ=bõ kor-e  ghur-ch-e. 






(3-14)  karkana-e bhõ(=bhõ) kor-e ʃiṭi  baj-lo. 
 ůĸ-LOC EXP  +V-PF j^ ͛V-PAST:3ORD 
ůĸ8j^LoïLoð<9͛41 
 









(3-15a) ʃã kor-e tir-ṭa chuṭ-e gæ-lo. 
 EXP +V-PF ɟ-DEF ˾V-PF ˊ!-PAST:3ORD 
ɟGT<@͡ɗ?ðZ͢˾U̗ 1 
(3-15b) ʃã=ʃã kor-e  haoa di-cch-e. 









(3-16a) cõ kor-e jɔl ʃuʃ-e ni-lo. 
 EXP +V-PF ȉ Ĝ-PF ČV-PAST:3ORD 
Ɔ@ȉZ3T<@Ĝ̋[2 
(3-16b) cõ=cõ kor-e jɔl ʃuki-e gæ-lo. 
 EXP +V-PF ȉ ¥!-PF ˊ!-PAST:3ORD 
ȉLVLV3<͡3TX3TX@͢¥è41 
 
 ´@̡ˏƃ?L? expressives?Â8V 
[øȶ?͛Ŀ] 
(3-17) cĩ=cĩ kor-e ghoṛa ḍak-ch-e. 
 EXP +V-PF ͕ ͛!-IMPF-PRES:3ORD 
͕GG]@͛7V 
 
(3-18) jhĩ=jhĩ  poka 




(3-19) briddho  lok-ṭi  gõ=gõ kor-e  aoaj kor-ch-e. 





(3-20) ʃãi=ʃãi tir chuṛ-ch-e. 




(3-21a) ʃõ=ʃõ kor-e  haoa di-cch-e. 
 EXP +V-PF ͏ V-IMPF-PRES:3ORD 
͏GT%GT%͛47V͡(3-15b)ĈȰ͢ 
(3-21b) ʃõ=ʃõ kor-e bɔnna baṛ-ch-e. 




(3-22) dupur rod-e  jhã=jhã  kor-ch-e. 
 ǽþ ̶Ø-LOC EXP  +V-IMPF-PRES:3ORD 
ǽþ@̶Ø84W4WȪ#5!S2 
 




(3-23a) maṭh khã=khã kor-ch-e. 
 ̢ EXP  +V-IMPF-PRES:3ORD 
̢Ć@s³(B+ÔZCŷ47V 
(3-23b) ma-er buk chele-r  jonno khã=khã kɔr-e. 





 c˧? expressives<@C1VC2Ǵ̔ZƬ41˧ǯǝOŃ 




̮̪̈́ͤ/p/, /ṭ/, /c/, /k/ 
ƺƼ̈́ͤ/ʃ/ 
Ȗ̈́ͤ/r/, /ṛ/, /l/ 
̈́ͤ͟/m/, /n/, /ŋ/ 









(3-24) kɔṭ(=kɔṭ) kor-e kaṭ-lam. 
 EXP  +V-PF èV-PAST:1 
͡ɤO?Z͢/@ï/@ð<@è41 
 
(3-25) khɔṭ=khɔṭ  kor-e  hãṭ-ch-e. 
 EXP  +V-PF Ǿ!-IMPF-PRES:3ORD 
͡ɤ̓;:8͢/=/=@Ǿ1 
 
(3-26) ḍal theke pɔṭ  kor-e  phul chĩṛ-e  phel-lo. 
 ǫ T EXP +V-PF ʸ ýèV-PF Ʋ7V-PAST:3ORD 
ǫTʸZF<@ýèUČ41 
 
(3-27) mɔṭ  kor-e ḍal bheŋ-e phel-lo. 
 EXP +V-PF ǫ ƥV-PF Ʋ7V-PAST:3ORD 
M)<@ǫZƥ41 
 
 %WT/ṭ/8ʊYVÂZ/c/ 8ʊYVǻ?S;Â9Ȇ̇+V9%? 25?ŏ̈́?
Ƭ5x]m?̚@4U+V 
 
(3-28a) kɔc(=kɔc) kor-e  kaṭ-lam. 
 EXP  +V-PF  èV-PAST:1 
͡ǭTO?Z͢Ż͡½ŻO͢è41 
(3-28b) kɔc=kɔc kor-e  cibo-cch-i. 
 EXP  +V-PF  )PFV-IMPF-PRES:1 
͡ǭTO?Z͢)PF47V 
 
(3-29)  mɔc=mɔc kor-e hãṭ-ch-e. 












 ´/k/ 9 /p/8ʊYV expressivesZČU$V 
 ɼ ɿ? (vii)8̎H1S</k/@͡?/c/9̚47ɤ˼?͢¾ͅZȂ+ʊYUǆ
Zɦ+ 
 
(3-30) ʃukuno kaṭh die ṭɔk(=ṭɔk) kor-e aghat kor-lo. 
 ¥1 ǡȴ 8 EXP  +V-PF ơƻ +V-PAST:3 
¥1ǡȴ8I9ïI9ð@Đ1 
 
(3-31a) deɔal-e matha ṭhɔk kor-e lag-lo. 
 ļ-LOC ͉ EXP +V-PF Ɓ1V-PAST:3 
ļ<͉Z/=]@F5#1 
(3-31b) ṭhɔk(=ṭhɔk) kor-e dɔroja-e  dhakka mar-lo. 
 EXP  +V-PF Ɵ-LOC  ơƻ ȃV-PAST:3ORD 
/=ï/=ð@ƟZĐ1 
 
 4Jɼ ɿ? (iii)8̎H1S</p/@̆!̂>̍VS;ʊYUǆZˌ+
͡(1-3), (1-4)OĈȰ͢
 
(3-32) ṭɔp=ṭɔp/ṭ ip=ṭ ip kor-e   briʃṭi poṛ-ch-e. 






(3-33) ḍhɔk(=ḍhɔk) kor-e  tel khe-e phel-lo. 








(3-34) kada thɔk=thɔk kor-ch-e. 
 Ȓ EXP  +V-IMPF-PRES:3ORD 





(3-35a) thɔp kor-e æk tal kada phel-lo. 
 EXP +V-PF  Ĺ Ȓ Ʋ7V- PAST:3ORD 
Ĺ?ȒZL@]@ƣ$Ʋ71 
(3-35b) briddho  lok-ṭi  thɔp=thɔp kor-e hãṭ-ch-e. 
 Ŵʡ1 ­-DEF:DIM EXP  +V-PF Ǿ!-IMPF-PRES:3ORD 
/?ʡ­@U9U9Ǿ7V 
 
(3-36) dhɔp kor-e mejhe-te boʃ-e  poṛ-lo. 





 ƺƼ̈́/ʃ/8ʊYV expressives@?S<ƼWVS;̈́Zˌɀ+V 
 
(3-37) dãt kiʃ=kiʃ  kor-e bol-lo. 
 ǿ EXP +V-PF ˛-PAST:3ORD 
)W)W@ǿ̄U);T˛41 
 
(3-38) ʃap-ṭa phõʃ=phõʃ  kor-ch-e. 






(3-39) ṭhaʃ(=ṭhaʃ) kor-e cɔṛ mar-lo. 





(3-40) phɔl-ṭa paka ho-e  ṭɔʃ=ṭɔʃ  kor-ch-e. 







(3-41)  thɔʃ=thɔʃ  maṭi die kaj ho-e   na. 







(3-42) lokjɔn-e  ghɔr-ṭa  giʃ=giʃ/gij=gij kor-ch-e. 








(3-43a) nodi-r jɔl kɔ l=kɔl chɔ l=chɔl kor-e boi-ch-e. 
 ŭ-GEN ȉ EXP EXP  +V-PF ȖWV-IMPF-PRES:3ORD 
ŭ?ȉ@U+ 1V1V@ȖW7V 
(3-43b) pakhi-ra kɔ l=kɔl kor-e ḍak-ch-e. 
 ͚-pl EXP +V-PF ͛!-IMPF-PRES:3ORD 
͚13@U$?͛7V 
(3-43c) ta-r   cokh chɔ l=chɔl kor-e uṭh-lo. 
 3ORD.INVIS-GEN ɗ EXP  +V-PF V-PAST:3ORD 
Ɔ?ɗ@¸?$<F$C;41 
 
(3-44) mee-ra  khil=khil hãʃ-ch-ilo. 







(3-45) jhɔl=jhol-e jama 
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 (3-46) dɔl=dol-e bhat 






(3-47) bali ḍhuk-ech-e  bole cokh kɔr=kɔr 






KZˌ)7V (3-43a), (3-43b)9OŠȰɒ8V 
 
(3-48) jhɔr=jhɔr kor-e kẽde phel-lo. 
 EXP  +V-PF ȑ!-PF Ʋ7V-PAST:3ORD 
͡4R#4R#͢9N:;!șZȖ)7ȑŪW1 
 
(3-49) cokh theke jɔl dɔr=dɔr dhara-e  poṛ-ch-ilo. 
 ɗ T ȉ EXP  ȖW-LOC ʿ3V-IMPF-PAST:3ORD 
ɗTșïAEAEðŉȖ9;47ȖWʿ31 
 
 %W<Š)Ċʵ̈́?/ṛ/8ʊYV expressives@Ȧ41ƀȂ͆Zˌɀ+V 
 
(3-50) biṛal-ṭa o-r  kol-e bos-e   ghɔṛ=ghɔṛ  





(3-51) nodi-r ban-er  huṛ=huṛ  duṛ=duṛ  ʃɔbdo 













(3-52) jhɔm=jhɔm kor-e briʃṭi poṛ-ch-e. 
 EXP  +V-PF ̽ ʿ3V-IMPF-PRES:3ORD 
2]2]@̽̳47V 
 
(3-53) gɔmbhir aoaj-e ghɔr-ṭa  gɔm=gɔm kor-ch-e. 





(3-54) bhɔ-e  ga chɔm=chɔm kor-ch-e. 





(3-55) ʃɔn=ʃɔn kor-e haoa boi-ch-e. 
 EXP +V-PF ͏ ĝ!-IMPF-PRES:3ORD 
͏3T%3T%ĝ7V 
 
(3-56) ghuŋur-er ṭhun=ṭhun aoaj ʃon-a  gæ-lo. 






(3-57) ṭhɔŋ kor-e ṭaka-ṭa  chũṛ-e  phel-e 
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(3-58) nɔjor-er  ṭaka-e  ṭhuŋ=ṭhuŋ ʃɔbdo uṭh-ch-ilo. 
 Ʃ˱-GEN ̤-LOC EXP  ̈́ ɸ5-IMPF-PAST:3ORD 
Ʃ˱?̦˸?;RW];RW]$%̈́͆71 
 
(3-59) ḍhɔŋ=ḍhɔŋ kor-e ghɔnṭa baj-lo. 





















 ǐɒ ʐʑʐ˿ɒ 
¤ǖ8ɷȯ? C1VC2-at  
ɷȯ?͡ƺƼZ¸͢ C1VC2-aʃ  
ɷȯ?̡͡¾ͅZ¸͢ C1VC2-am/um  
̓  C1V1C2-a=C1V1C2 
̬ḭ̌<Y1V  C1V1C2-V2r=C1V1C2-V2r 
ƒ˼ƃŚˢ  C1V1C2=C1V1C2-e* 
ƭţˌɀ  C1iC2i=C1iC2i 
C1uC2u=C1uC2u 

















(4-1a) kɔc(=kɔc) kor-e  kaṭ-lam. 
 EXP  +V-PF  èV-PAST:1 
͡ǭTO?Z͢Ż͡½ŻO͢è41 
(4-1b) kɔc-at kor-e kaṭ-lam. 





 'T< 25ÂZƮ$V 
 
(4-2a) ʃɔṛ=ʃɔṛ  kor-e jhol kha-cch-e. 
 EXP +V-PF Ȋ ͓M-IMPF-PRES:3ORD 
Ɔ͡ŋ͢@3TX3TX@ȊZ͓[8V 
(4-2b) ʃɔṛ-at kor-e mukh-e jhol ṭan-ch-e. 
 EXP +V-PF Ď-LOC Ȋ ſ!-IMPF-PRES:3ORD 
Ɔ͡ŋ͢@;U3TX<@ȊZ͓L̋[2 
 
(4-3a) kãʃa-r  tala-ṭa jhɔn=jhɔn kor-e bheŋ-e  gæ-lo. 
 ɜ̩-GEN ɔ-DEF EXP  +V-PF óWV-PF ˊ!-PAST:3ORD 
/?ɜ̩?ɔ@4RW]4RW]@̈́Zɸ77óW7)K41 
(4-3b) torobar-ṭa jhɔn-at kor-e maṭi-te  poṛ-lo. 









(4-4a) dhɔp kor-e mejhe-te boʃ-e  poṛ-lo. 
 EXP +V-PF Ÿ-LOC  +YV-PF ʿ3V-PAST:3ORD 
Ɔ͡ŋ͢@Ÿ<A1<@żŰ[2 
(4-4b) dhɔp-aʃ  kor-e mejhe-te boʃ-e  poṛ-lo. 
 EXP +V-PF Ÿ-LOC  +YV-PF ʿ3V-PAST:3ORD 
Ɔ͡ŋ͢@Ÿ<$)BWA3R<@żŰ[2 








(4-5) dɔṛ-am/duṛ-um kor-e dɔroja-ṭa bɔndho  ho-lo. 
 EXP  +V-PF Ɵ-DEF  ̮K41 ;V-PAST:3ORD 
E9]@Ɵ̮K41 
 
 /ɔ/, /a/9/u/?Ɨġ?̚T§ȟ'WVS<͡ɼ ɿ(iv)ĈȰ͢/dɔṛ-am/<ȆH
/duṛ-um/@SUŷU?̴TW1ţ';̈́Zˌ+ 
 /dɔṛ/, /duṛ/@Ȼɸ)7ÁYWV%9;/duṛ/<@?S;̡ˏ?ÂV 
 
(4-6) duṛ= duṛ/duṛ=daṛ8 kor-e dɔroja-ṭa bɔndho  kor-lo. 









(4-7a) ṭɔp=ṭɔp kor-e  briʃṭi poṛ-ch-e. 
 EXP +V-PF ̽ ʿ3V-IMPF-PRES:3ORD 
̽M=M=̳47V͡(3-32) ?ʚU̍)͢ 
(4-7b) ṭɔp-a=ṭɔp kor-e  jɔl-er phõṭa poṛ-ch-e. 
 EXP  +V-PF ȉ-GEN Ȥ ʿ3V-IMPF-PRES:3ORD 
ȉȤïM==<@ðÍ¨+ʿ3ʑ#7V 
 
(4-8a) kɔc(=kɔc) kor-e  kaṭ-lam. 
 EXP  +V-PF  èV-PAST:1 
͡ǭTO?Z͢Ż͡½ŻO͢è41͡(3-28a)?ʚU̍)͢ 
(4-8b) kɔc-a=kɔc kaṭ-lam. 
 EXP  èV-PAST:1 
͡ǭTO?Z͢ʈǊ!è41 
(4-8c) kɔc-or=kɔc-or kaṭ-lam. 
 EXP  èV-PAST:1 
͡ǭTO?Z̬͢ḭ̌Z#7èUî[2 






(4-9a) buk dhuk=dhuk kor-ch-e. 
 ʫ EXP  +V-IMPF-PRES:3ORD 
ʫA)A))7V 
(4-9b) dhuk-ur=dhuk-ur kor-e  hãṭ-ch-e. 












(4-10) akaʃ to phɔṭ=phoṭ-e, cɔk=cɔk  kor-ch-e. 









(4-11a) jhɔ l=jhol-e jama  :V<@39Yp(<9Ǡ(3-45) 
 EXP  Ǡ 
(4-11b) dɔ l=dol-e bhat  ­V'5*X͒(3-46) 
 EXP  ͒ 
(4-11c) dhɔb=dhob-e ʃada  I'I'Dɑ
 EXP  ɑ 
(4-11d) kɔn=kon-e haoa  z>=+͏ 




(4-12a) kæn=ken-e mee  S'N3$ŋ 
 EXP  ŋ 
(4-12b) ghæn=ghen-e chele  *R#*R#%X1+µ+ŏÃ 
 EXP  ŏÃ 
 




(4-13a) ṭ ip=ṭ ip-e briʃṭi  I;RI;RæX̽(cf. (1-3), (1-6)) 
 EXP  ̽ 
(4-13b) phin=phin-e kapɔṛ  Ñ¾DÎ'$Ű 
 EXP  Ű 
 
(4-14a) jhur=jhur-e bali  1V1V/LYXɢ 
 EXP  ɢ 
(4-14b) tul=tul-e  gal  ͡ŏÃ?͢­V'$͈ 











 (4-15) le,  mathali  tu matha-e de. 
 ČV+IMP:2INT ɻ 2INT ͉-LOC V+IMP:2INT 
 ṭ ipi=ṭipi jɔl bhari kharap. 





(4-16a) bhɔ-e  buk dur=dur kor-ch-e. 
 ƓƏ-LOC ʫ EXP  +V-IMPF-PRES:3ORD 
ƓƏ<ʫA)A))7V 
(4-16b) duru=duru hia 









(4-17) godhuli-r alo jhiki=miki  kor-itech-e. 







(4-18) rimi=jhimi briʃṭi  3@3@̽ 
 EXP  ̽ 
 
(4-19) runu=jhunu nupur=ddhoni 3R]3R]͛V̥́?̈́ 












(4-20) paʃ-er gach-guli-r  pata-e pata-e jɔl 
 Ñ-GEN ǡ-DEF.pl:DIM-GEN ˀ-LOC ˀ-LOC ȉ 
 jhor-itech-e   ṭup=ṭap ṭup=ṭap. 






(4-21a) ṭuŋ=ṭaŋ aoaj  ;];]ë)Ï-Ẍ́ 
 EXP  ̈́ 
(4-21b) ṭhuŋ=ṭhaŋ aoaj  3R]3R]ë)Ï-Ẍ́͡cf. (3-58)͢ 





(4-22a) dum(=dum) kor-e kil mar-lo. 
 EXP  +V-PF ƫ Đ!-PAST:3ORD 
L'ïL'ð<@ƫ8ȃ41 
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(4-22b) dum=dam kor-e col-e gæ-lo. 







(4-23) ṭupur=ṭapur/ṭapur=ṭupur briʃṭi poṛ-ch-e. 














(4-24) hau=hau/hau=mau kor-e  kãd-ch-e. 






(4-25a) kɔc=mɔc kor-e cibo-cch-e. 
 EXP  +V-PF )PFV-IMPF-PRES:3ORD 
Ɔ͡ŋ͢@ï­V'$QD\ðO3RO3R)PF47V  
(4-25b) kɔcor=mɔcor kor-e cibo-cch-e. 





(4-26) godhuli-r alo jhiki=miki  kor-itech-e. 





 /m/?±<˵̡ˏ<S!ÁYWVŏ̈́@˭̈́ȫĖ*!ħ8V̮̪̈́/p/, /ph/, 
/bh/9ɤĎ˂̮̪̈́?/c/8V 
 
(4-27a)  cɔṭ  kor-e khe-e  na-o. 
 EXP +V-PF ͑HV-PF ČV-IMP:2ORD 
1<1@͑H3P;' 
(4-27b)  cɔṭ=pɔṭ  kor-e khe-e  ni-lo. 
 EXP +V-PF ͑HV-PF ČV-PAST:3ORD 
#[>?͑HʊY41 
 
(4-28a)  bacca-ṭa  bhæ̃=bhæ̃ kor-e kãd-ch-e.  
 ˽[ĳ-DEF EXP  +V-PF ȑ!-IMPF-PRES:3ORD 
/?˽[ĳ@*R#*R#ȑ7V 
(4-28b)  bacca-ra  cæ̃=bhæ̃ kor-e kãd-ch-e.  







(4-29a)  chele-ra hoi=hoi kor-ch-e. 
 ŏÃ-pl EXP +V-IMPF-PRES:3ORD 
ŏÃ13°D\#.>V 
(4-29b)  chele-ra hoi=coi kor-ch-e. 







(4-30) jɔntrona-e chɔṭ=phɔṭ  kor-ch-e. 
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(4-31a) ama-r peṭ ḍai=ḍai kor-ch-e. 
 1sg-GEN ; EXP +V-IMPF-PRES:3ORD 
ɫ?;@$<F$2 
(4-31b) am-ar peṭ ai=ḍai kor-ch-e. 
 1sg-GEN ; EXP +V-IMPF-PRES:3ORD 
ɫ?;@DAN?$<F$2͡(1-2)ĈȰ͢ 
 
(4-32a) amar gɔla kuʃ=kuʃ  kor-ch-e. 
 1sg-GEN ?: EXP  +V-IMPF-PRES:3ORD 
ɫ??:@GWGW)7V 
(4-32b) kɔtha-ṭa  bol-bar  jonno uʃ=kuʃ  kor-ch-i. 
 %9-DEF ˛-VN:GEN 1N EXP +V-IMPF-PRES:1 
ɫ@/?%9Z˛1!7%6%6)7V͡(1-2)ĈȰ͢ 
 
(4-33) o-ra  ele=bele kɔtha bol-ch-e. 





























(5-1a) gram-e gram-e   ǥ<ͣ8 
 ǥ-LOC ǥ-LOC 
(5-1b) majh-e majh-e   ǐ̰͡<͢ 




(5-2a) ke ke   ˫ 
 ˫ ˫ 
(5-2b) ki ki   ½ 
 ½ ½ 
(5-2c) kotha-e  kotha-e  ½å½å8 




(5-3a) bɔṛo bɔṛo cokh  97OŅ;ɗͣŅ;ɗ 
 Ņ Ņ ɗ 
(5-3b) aste  aste  97OR4!U 
 R4!U R4!U 
 
(ii)I9[:9ƗġZˌ+ 
(5-4a) ca gɔrom gɔrom khe-te  hɔ-be. 
 ʽ Ȳ Ȳ ͓M-IMPF ;V-FUT:3ORD 
ʽ@ãN;3<͓K;#WA;T; 
(5-4b) cupi cupi cɔl-o. 





(5-5a) chele-ṭa  phir-e  phir-e  taka-cch-e. 
 ŏÃ-DEF ƯU̍V-PF ƯU̍V-PF ˓5NV-IMPF-PRES:3ORD 
/?ŏ@½ŻOƯU̍47@˓5N7V 
(5-5b) toma-ke  dekh-e dekh-e bujh-te  hɔ-be. 
 2ORD-OBJ ˓V-PF ˓V-PF ɂ˙+V-IMPF ;V-FUT:3ORD 
ę@½ŻO˓;Tɂ˙);#WA;T; 





(5-6a) ami mor-te  mor-te  bẽ-ce  gech-i. 
 1 ȁ=-IMPF ȁ=-IMPF ɄŽDV-PF ˊ!+ PF-PRES:1 
ɫ@+[8?9%X8ȁ;,ɄȂ41 
(5-6b) ja-e   ja-e   ɔbostha 











(5-7a) ca=ṭa    ʽQ;[ 
 ʽ=EDUP 
(5-7b) bhalo=ṭalo   : 
 =EDUP 
(5-7c) o-ra=ṭora   ƆT;[ 
 3ORD.FAR-pl=EDUP 
(5-7d) jodi=ṭodi   O)O;[7 
 O)=EDUP 
(5-7e) ja-ben=ṭaben  na. ˊ41U);8!2' 
 ˊ!-FUT:2HON=EDUP NEG 
 
(B) /ph/<SV˵̡ˏ@̆˃QÄÏZ˺NVˌɀ<ɆTWV 
(5-8a) ca=pha    ʽQ;[?5KT;O? 
 ʽ=EDUP 




(5-9a) moṭa=ʃoṭa   ŇUȈġ? 
 Ň41=EDUP 










(5-10a) reg-e=meg-e   ʯZɸ7K!47 
 ƎV-PF=EDUP 






(5-11a) cakri=bakri   °¨Q;[ 
 °¨=EDUP 









(5-12a) bhul=bhal   ˨UQ;[ 
 ˨U=VDUP 
(5-12b) khucro=khacra   ţ̧Q;[ 
 ţ̧=VDUP   ͡˧ǣ?/o/O«ǜȅ̈́?/a/<Ėú)7/a/<ŀú͢ 
(5-12c) ṭhakur=ṭhukur   ɨǵQ;[ 
 ɨǵ=VDUP 
(5-12d) phãki=phũki   &K)Q;[ 
 &K)=VDUP 
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(5-13a) chele=pile   ŏ:OQ;[9 
 ŏÃ=SDUP 
(5-13b) kapoṛ=cɔpoṛ   ˋ͎Q;[ 
 ˋ͎=SDUP 










(5-14a) mar-a=mar-i   ȃUĕ 
 ;"V-VN=RECIP 
(5-14b) dækh-a=dekh-i   ªZ˗Ş+V%9 
 ˓V-VN=RECIP 





(5-15a) baṛa=baṛi   Ņ$'<+V%9 
 ĻQ+=RECIP 








(5-16a) ʃoja=ʃuji   ȿɘ< 
  ɜ4ɘ"?=RECIP 
(5-16b) cokh-a=cokhi   ɗ9ɗZĕY-7 
 ɗ=RECIP 
 
                                                




(5-16c) mukh-o=mukhi   ĘĕY-< 
 ͌=RECIP 









(5-17a) boi-ṭa    /?Ǥ 
 Ǥ-DEF 
(5-17b) boi-ṭi    /?͡ţ'ʝ)͢Ǥ  
Ǥ-DEF:DIM 
 
(5-18a) boi-gulo   /WT?Ǥ 
 Ǥ-DEF.pl 
(5-18a) boi-guli    /WT?͡ţ'/ʝ)͢Ǥ 
Ǥ-DEF.pl:DIM 
 
(5-19a) boi-khana   /?͡įƃȶ9)7?͢Ǥ 
 Ǥ-DEF.SOLID 
(5-19b) boi-khani   /?͡įƃȶ9)7?ţ'/ʝ)͢Ǥ 
Ǥ-DEF.SOLID:DIM 
 
(5-20a) chele-ṭa    /?ŏÃ 
 ŏÃ-DEF 
(5-20b) chele-ṭi    /?͡ĒƘ͢ŏÃ 
ŏÃ-DEF:DIM 
 
(5-21a) chele-gulo   /?ŏÃ13 
 ŏÃ-DEF.pl 
(5-21a) chele-guli   /?͡ĒƘ͢ŏÃ13 
ŏÃ-DEF.pl:DIM 
 
(5-22a) æk-ṭa  boi  ß?Ǥ 
 
NONH Ǥ 
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(5-23a)  æk-jɔn  chele  ­?ŏÃ 
 one-HUMAN ŏÃ 
(5-23b)  ek-ṭi10  chele  ­?͡ĒƘ͢ŏÃ 






(5-24) pɔncanon  ǽžė͡ɉƒ͢ 
 pɔcai   ˖)LZ%N1ĢDė 
 pocu   Ƙɮ 
 
(5-25) dinobondhu  ǽžė͡ɉƒ͢ 
 dina   {b<)1ĢDė 
 dinu   Ƙɮ 
 
(5-26) ʃona   ǽžė͡ŋƒ͢ 
 ʃonai   ˖)LZ%N1ĢDė 












(5-28) ghur=ghur kɔr-  "V"VĮVͥ ghor- ĮV͡(5-14c) ĈȰ͢ 
 










(5-29) jɔ l=jɔl kɔr-   T T+V 
jɔl-   ȳ̉! 
ͥ */jval-/ ȳ̉!͡jmfru͢ 
 
(5-30) kɔṭ=kɔṭ   %9%99͡èV͢ 
ͥ /kaṭṭa/ %9%9͡jmfru͢ 
 
kaṭ-   èV 
























(5) C1VC2o^?˧Ŷ<7˧Ŷǣ? C2@æǦ¨?ʊʍ?ǵƚZˌ+ 
(6) /?±ƴť̊?²õQ˵̡ˏɾ?ȕɄ<SU'K(K;x]mZõ
V%98V 
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る。言語資料はひょーむに母語話者（1957 年生）の創作物語「みちゃぬ ふい（土の 













































2015 年 9 月と 12 月に行った調査で、言語資料の作者である 1957 年生の母語話者から収集
した。言語資料「みちゃぬ ふい」の語彙 173 語1と、その追調査と、横山が沖永良部島国
頭集落で収集している調査データをもとにした調査で得た語彙 150 語2の計 323 語をデータ
として用いる。 
2.1 母音 
 ひょーむには表 1でまとめる五母音の短母音と長母音（母音の連続 VVとして表記する）
を持ち、表 2、表 3で示す対立が観察される。例えば表 2において、[i]と[u]の対立は、最上
段の[i]の行と右端の[u]の列が交差する欄に、tiati “手当”と kutu “こと”（t_#環境）とし
て示されている。 
表1 ：ひょーむにの母音
前 中 後 
高 i, ii u, uu 
中 e, ee o, oo 
低 a, aa 
表2 ：短母音の（準）最少対
i e a o u 



















o tinto 空 
kutu こと 
u 
1非自立語 25語（助詞類 20語、文末詞 5語）、活用語 48語を含む。異なる活用形も含めると 213語。 
2
















i e a o u 


















o too 蛸 
tuu 十 
u 
 表 4の語彙を用いて、各母音の第 1フォルマント（縦軸）、第 2フォルマント（横軸）を





i e a o u 
miʑi 水 hate 畑 nama  今 ʑoo 門 ɸutuɕi 今年 
nabi 鍋 akuɕe 退屈 haganii 鏡 sampo ウズラ wudui 踊り 
tui 鳥 aite 相手 uda どこ hoo 水路 agu 友だち 








(1)  [ii] a. ɕiikusa “カタバミ” 
b. hooraɕagiisanu “嬉しそうな”
(2)  [ee] a. meenabi “若い娘” 
b. heeɲa “二の腕” 
c. teenee “丁寧” 
d. deeʑoobu “大丈夫” 
(3) [aa] a. maamii5 “豆” 
b. baaba “おばあさん”  
c. n’aatɕa “明日” 
d. taauɕagi “ツンとすました様子” 
(4)  [uu] a. muuru “みんな” 
b. ɕuuki “ごちそう” 
(5) [oo] a. hooraɕaɴ “嬉しい” 
b. deeʑoobu “大丈夫” 
2.2 子音 
表 5にひょーむにで観察される子音の表層形をまとめる。 
3 語末では母音の長短の対立がなく、長く実現するものは、メロディー制約（注 4 参照）または最少語
制約（自立語は 2モーラ以上）を満たすためのものと考えられる。 
4
 本稿では議論しないが、語彙的メロディー指定が HHLH である語彙が、3 モーラ以下の音韻語（自立語
（＋付属語））の場合に、一部のモーラが長音化することが観察されている（例：uʑu]ru=[mu “野菜＝
も”  vs. uʑu]u[ru “野菜”、a[b は aから bにかけてのピッチの上昇を、a]bは aから bにかけてのピッチ
の下降を表す（ [ と ] の標識は上野（2006）による）。 
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破裂音 無声 p t, ts tɕ k q 
有声 b d g 
摩擦音 無声 ɸ s ɕ, ç h 
有声 z ʑ 
鼻音 非喉頭化 m n ɲ ŋ ɴ 
喉頭化 m’ n’ ɲ’ 
弾き音 ɾ 
接近音 非喉頭化 w j 
喉頭化 w’ j’ 
 [p], [z], [ts]は、分布がオノマトペか借用語に限られるようである。以下にこれまで得られ
た語例をあげる。 
(6)  [p] a. sampo “ウズラ”6 
b. patɕiipatɕi “パチパチ”（擬音語） 
(7) [ts] a. kutsu “靴” 
b. aisatsu “あいさつ” 
(8) [z] a. hanzaɕi “人が集まるときなどに縁側を庭に延長したもの” 
b. uɾizummaami “うりずん豆（シカクマメ）”
c. zuboɾa “怠けること” 
 半母音[w], [j]と鼻音 [m], [n]に、喉頭化(C’)・非喉頭化(C)の対立があり、以下の（準）最
少対が存在する。ひょーむにの喉頭化子音は、例えば[m’]は、子音の開始点までは声門を閉
鎖して空気圧を高め、両唇の開放と同時に声門閉鎖を開放する調音方法で構音される。 
(9) a. wanu “私” b. w’aa “豚”
(10) a. juu “湯” b. j’uu “魚”
(11) a. maa “ここ” b. m’aa “そこ”
(12) a. naa “名前” b. n’aa “もう、もっと”
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使用する7。喉頭化音の他に現代日本語共通語に無い拍音には、[ji], [j’i], [wu], [w’u]があり、
それぞれ「い゛」「‘い゛」「をぅ」「‘をぅ」を使用する。 
(15) a. 「いー」 [ii] “胃” b. 「い゛ー」 [jii] “柄” 








ーむにでは[çe]が観察され、これに「ひぇ」を新たに提案する。また、[ɕ], [ʑ], [tɕ], [ç], [ɲ] は、



























(19) a. qoi “肥やし”
b. qoi “鋤”
c. k  q / word[ _o
表6 ：ひょーむにのひらがな表記法と語例
a i u e o 
























































































































tj てゃ tja tji てゅ tju tje てょ tjo 










































































































ɸj ふゃ ɸja ɸji ふゅ ɸju ɸje ふょ ɸj 











pj ぴゃ pja pji ぴゅ pju pje ぴょ pjo 


























































































































 ひょーむに母語話者（1957 年生）による創作物語「みちゃぬ ふい（土の 声）」全文
を言語資料として提示する。接語（付属語）境界を「＝」、複合語境界を「+」で表示し、
(20)で例示する五段の記述方法を用いる。1 行目のひょーむに文と 2 行目の日本語文は、意
訳や分かち書きも含め、絵本（松村ほか 2016）として出版した原文のままとする。ただし
原文では登場人物の台詞を太字で表しているが、本稿では「」で表記する。 
(20)  みちゃぬ ふい ←原文（ひょーむにひらがな表記） 
土の 声  ←原文（日本語） 
みちゃ＝ぬ ふい  ←分析形（ひらがな表記） 
mitɕa=nu ɸui ←分析形（表層形発音記号） 












[2] ひゅーわ ぬーむ しゅーぬ くとぅ なん
きょうは なにも することがない
ひゅー＝わ ぬー＝む しゅーぬ くとぅ なん
çuu=wa nuu=mu ɕuunu kutu naɴ 
今日＝は 何＝も する こと ない 
[3] はてち いじ ぬーか しゅーぬ くとぅ なんか きちみゃー
はたけに いって なにか おてつだいすることが ないか きいてみよう
はて＝ち いじ ぬー＝か しゅーぬ くとぅ なん＝か きち みゃー
hate=tɕi iʑi nuu=ka ɕuunu kutu naŋ=ka kitɕi mjaa 
畑＝に 行って 何＝か する こと ない＝か 聞いて みよう 
[4] うじゅるち ふい けーたん
やさいに こえを かけた
うじゅる＝ち ふい けーたん 
uʑuɾu=tɕi ɸui keetaɴ 
野菜＝に 声 かけた 
[5] 「むーる ぬーか しゅーぬ くとぅ なーじぇ」
「こんにちは なにか おてつだい しましょうか」
むーる ぬー＝か しゅーぬ くとぅ なーじぇ 
muuɾu nuu=ka ɕuunu kutu naaʑe 
みんな 何＝か する こと ないか 
[6] たーうしゃぎ しー たるむ ひんと しらん
ツンとすまして だれも へんじをしてくれない
たーうしゃぎ しー たる＝む ひんと しらん 
taauɕagi ɕii taɾu=mu çinto ɕiɾaɴ 
ツンとすました様子 して 誰＝も 返答 しない 
[7] はてぬ しーぬ はなちむ ふい けーたん
はたけのまわりの はなにも こえをかけた
はて＝ぬ しー＝ぬ はな＝ち＝む ふい けーたん 
hate=nu ɕii=nu hana=tɕi=mu ɸui keetaɴ 








[9] むーる ほーらしゃぎーさぬ ちらし ひんと しー くりたん
みんな ニコニコしながら こたえてくれた
むーる ほーらしゃ ぎーさぬ ちら＝し ひんと しー くりたん
muuɾu hooɾaɕa giisanu tɕiɾa=ɕi çinto ɕii kuɾitaɴ 
みんな 嬉しい そうな 顔＝で 返答 して くれた 
[10]くさちむ はなし しー みちゃん
くさにも はなしかけてみた
くさ＝ち＝む はなし しー みちゃん
kusa=tɕi=mu hanaɕi ɕii mitɕaɴ 
草＝に＝も 話 して みた 
[11] 「どーか ‘なー ‘ねー ふぬ まま よー しみてぃ くりり」
「おねがいだから もう すこし このまま そっと しておいて くれよ」
どーか ‘なー ‘ねー ふぬ まま よー しみてぃ くりり 
dooka n'aa n'ee ɸunu mama joo ɕimiti kuɾiɾi 






[13]なま さいごぬ はな さかさんでぃ しゅーぬ とぅくるでゃ
「いま さいごの はなを さかそうと しているところなんだ」
なま さいご＝ぬ はな さかさん＝でぃ しゅーぬ とぅくる＝でゃ 
nama saigo=nu hana sakasan=di ɕuunu tukuɾu=dja 
今 最後＝の 花 咲かそう＝と する ところ＝だ 
[14]なーちゃんたべ まちくりり
「あしたまで まってくれよ」
‘なーちゃ＝んたべ まち くりり 
n'aatɕa=ntabe matɕi kuɾiɾi 
明日＝まで 待って くれ 
[15] 「わかたん わかたん」ち ちぶる なーでぃたんきゃ
「わかった わかった」と あたまを なでると
わかたん わかたん＝ち ちぶる なーでぃたん＝きゃ
wakataɴ wakatan=tɕi tɕibuɾu naaditaŋ=kja
わかった わかった＝と 頭 なでた＝なら
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[16]パチーパチ しーくさぬ みーぬ とぅびゃがたん
パチパチ カタバミのみが げんきよく はじけとんだ
パチーパチ しーくさ＝ぬ みー＝ぬ とぅびゃがたん 
patɕiipatɕi ɕiikusa=nu mii=nu tubjagataɴ 
パチパチ カタバミ＝の 実＝が 飛びちった 
[17]しぐとぅ しまちゃぬ はなぬ わかりぬ あいさつぬ きかたん
おしごとを すませた はなたちの さよならの あいさつが きこえた
しぐとぅ しまちゃぬ はな＝ぬ わかり＝ぬ あいさつ＝ぬ きかたん 
ɕigutu ɕimatɕanu hana=nu wakaɾi=nu aisatsu=nu kikataɴ 
仕事 済ませた 花＝の 別れ＝の あいさつ＝が 聞こえた 
[18] 「ひゅーわ たるむ あいて しー くりらじぇ」
「きょうは だれも あいて して くれないのか」
ひゅー＝わ たる＝む あいて しー くりらじぇ 
çuu=wa taɾu=mu aite ɕii kuɾiɾaʑe 






[20]むどぅらんでぃ しゃんきゃ うだかんてぃ あびゆぬ ふいぬ しゃん
かえろうと すると どこかで よびとめる こえが した
むどぅらん＝でぃ しゃん＝きゃ うだ＝か＝んてぃ あびゆぬ ふい＝ぬ しゃん 
muduɾan=di ɕaŋ=kja uda=ka=nti abijunu ɸui=nu ɕaɴ 
戻ろう＝と したら どこ＝か＝で 呼ぶ 声＝が した 
[21] うしゅ むこたしが うじゅるむ はなむ くさむ あてぃなぬ ほんかどぅ しゅーる
ふりかえるが やさいも はなも くさも しらんぷりだ
うしゅ むこた＝しが うじゅる＝む はな＝む くさ＝む あてぃなぬ ほんか＝どぅ しゅーる 
uɕu mukota=ɕiga uʑuɾu=mu hana=mu kusa=mu atinanu hoŋka=du ɕuuɾu 
後ろ 向いた＝が 野菜＝も 花＝も 草＝も 知らない ふり＝ぞ9 している 
[22] よー しゅーてぃ きー ちきてぃ きちみちゃん
じっと みみを すまして きいてみた 
よー しゅーてぃ きー ちきてぃ きち みちゃん 
joo ɕuuti kii tɕikiti kitɕi mitɕaɴ 





[23]がん しゃんきゃ はぎぬ すばんてぃ ふいぬ しゃん
すると あしもとで こえがした
がん しゃんきゃ はぎ＝ぬ すば＝んてぃ ふい＝ぬ しゃん 
gaɴ ɕaŋkja hagi=nu suba=nti ɸui=nu ɕaɴ 
そう したら 足＝の そば＝で 声＝が した 
[24] 「わぬでゃ わぬでゃ へーさ きー ちち くりりでゃ」
「わたしよ わたしよ はやく きづいてちょうだい」
わぬ＝でゃ わぬ＝でゃ へーさ きー ちち くりり＝でゃ
wanu=dja wanu=dja heesa kii tɕitɕi kuɾiɾi=dja 
私＝だ 私＝だ 早く 気 付いて くれ＝だ 
[25]わが がんし だりちきとぅし わからじぇ
「わたしが こんなに つかれきっているのが わからないの」
わ＝が がんし だり＋ちきとぅ＝し わからじぇ 
wa=ga gaɴɕi daɾi+tɕikitu=ɕi wakaɾaʑe 
私＝が こんなに 疲れ-きっている＝の わからないか 
[26]しんがり ふいし をぅらどぅたしわ みちゃ やたん
しわがれごえで さけんでのは つちだった
しんがり ふい＝し をぅらどぅた＝し＝わ みちゃ やたん
ɕiŋgaɾi ɸui=ɕi wuɾaduta=ɕi=wa mitɕa jataɴ 
しわがれ 声＝で 叫んでいた＝の＝は 土 だった 
[27] 「あべー うらどぅ やてぃな あべあべー がんしむ だりちきてぃ」
「あら あなただったの あらあら こんなに やつれてしまって…」
あべー うら＝どぅ やてぃな あべあべー がんし＝む だり＋ちきてぃ 
abee uɾa=du jatina abeabee gaɴɕi=mu daɾi+tɕikiti 
あらー あなた＝ぞ だったか あらあら こんなに＝も 疲れ＋きって 
[28] 「ひんび てぃだぬ てぃーちきとぅんとぅ ほーぬ ありたさやー」
「まいにち カンカンでりだから おはだが あれたのね」
ひんび てぃだ＝ぬ てぃー＋ちきとぅんとぅ ほー＝ぬ ありたさ＝やー
çimbi tida=nu tii+tɕikituntu hoo=nu aɾitasa=jaa 
毎日 太陽＝が 照り＋つけているから 肌＝が 荒れた＝ね 
[29] 「にじょさい… しまだな あたんやー」
「かわいそうに… ごめんなさいね」
にじょさい しまだな あたん＝やー 
ɲiʑosai ɕimadana ataɴ=jaa 
かわいそうに すまないで あった＝ね 
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[30] 「きー ちかだな あたんどー」
「きがつかなかったわ」
きー ちかだな あたん＝どー 
kii tɕikadana atan=doo 
気 付かないで あった＝よ 
[31] 「すぐ ほーぬ てぃあて しらにゃ ならん」
「すぐ おはだの おていれを しなきゃ」
すぐ ほー＝ぬ てぃあてぃ しらにゃ ならん
sugu hoo=nu tiati ɕiɾaɲa naɾaɴ 
すぐ 肌＝の 手当て しないと ならない 
[32] 「さーさ ほー むまー」
「さあ マッサージを はじめましょう」
さーさ ほー むまー 
saasa hoo mumaa 
さあ 肌 揉もう 
[33]てーねーに みちゃむみ ちじきたん
ていねいに つちの マッサージを つづけた
てーねー＝に みちゃ＋むみ ちじきたん 
teenee=ɲi mitɕa+mumi tɕiʑikitaɴ 
丁寧＝に 土＋揉み 続けた 
[34]がん しゃんきゃ フクフク やわらたまーぬ ほー なたん
すると やわらかい おはだに なった 
がん しゃん＝きゃ フクフク やわらたまーぬ ほー なたん 
gan ɕaɲ=kja ɸukuɸuku jawaɾatamaanu hoo nataɴ 
そう した＝なら フクフク 柔らかい 肌 なった 
[35]みちゃわ ほーらしゃぎーさぬ ちら なてぃ ふいにむ はりぬ むどぅたん
つちは ニコニコした かおに なり こえにも げんきが もどった
みちゃ＝わ ほーらしゃ ぎーさぬ ちら なてぃ ふい＝に＝む はり＝ぬ むどぅたん 
mitɕa=wa hooɾaɕa giisanu tɕiɾa nati ɸui=ni=mu haɾi=nu mudutaɴ 








[37] 「いきういぬ いじてぃ きちゃんどー」
「いきかえったわー」
いきうい＝ぬ いじてぃ きちゃん＝どー
ikiui=nu iʑiti kitɕan=doo 
勢い＝が 出て 来た＝よ 
[38] 「ふりし また ちゃんとぅ しぐとぅ しらゆんわー」
「これで また ちゃんと おしごとが できるわ」
ふり＝し また ちゃんとぅ しぐとぅ しらゆん＝わー
ɸuɾi=ɕi mata tɕantu ɕigutu ɕiɾajun=waa
これ＝で また ちゃんと 仕事 できる＝わ
[39] うぬ い゛る うーあみぬ ふたん
その よる おおあめが ふった
うぬ い゛る うー＋あみ＝ぬ ふたん
unu jiɾu uu+ami=nu ɸutaɴ 
その 夜 大雨＝が 降った 
[40]ちぎぬ あさ むーるち あいさつ しんぎゃ いじゃんきゃ
つぎの あさ みんなに あいさつを しに いったら
ちぎ＝ぬ あさ むーる＝ち あいさつ し＝んぎゃ いじゃん＝きゃ 
tɕigi=nu asa muuɾu=tɕi aisatsu ɕi=ŋgja iʑaŋ=kja 
次＝の 朝 みんな＝に あいさつ し＝に 行く＝と 
[41] うじゅるむ はなむ くさむ じょーきげんぬ ちら しゅーたん
やさいも はなも くさも きもちよさそうな かおを していた
うじゅる＝む はな＝む くさ＝む じょーきげん＝ぬ ちら しゅーたん 
uʑuɾu=mu hana=mu kusa=mu ʑookigen=nu tɕiɾa ɕuutaɴ 
野菜＝も 花＝も 草＝も 上機嫌＝の 顔 していた 
[42]しーくさぬ すばち いじゃん
カタバミの そばにいった
しーくさ＝ぬ すば＝ち いじゃん 
ɕiikusa=nu suba=tɕi iʑaɴ 
カタバミ＝の そば＝に 行った
[43] 「わー しぐとぅわ しだんどー」
「ぼくの しごとは おわったよ」
わー しぐとぅ＝わ しだん＝どー 
waa ɕigutu=wa ɕidan=doo 
私 仕事＝は 済んだ＝よ 
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[44] 「‘なー ぬーむ ‘むいぬこしわ なんどー」
「もう なにも おもいのこすことは ないな」
‘なー ぬー＝む ‘むいぬこし＝わ なん＝どー 
n'aa nuu=mu m'uinukoɕi=wa nan=doo 
もう 何=も 思い残し＝は ない＝よ 
[45] 「いちんたべむ むーるが じゃま なゆんきゃ いかんとぅ たるまー」
「いつまでも みんなの じゃまに なったら いけないから たのむよ」
いち＝んたべ＝む むーる＝が じゃま なゆん＝きゃ いかん＝とぅ たるまー 
itɕi=ntabe=mu muuɾu=ga ʑama najuŋ=kja ikan=tu taɾumaa 
いつ＝まで＝も みんな＝の 邪魔 なる＝と いけない＝から 頼もう 
[46] 「うぬうち わー くゎんきゃが じゃま しんぎゃ きゅーしが たるみゅんど」
「そのうち ぼくの こどもたちが じゃましに くるだろうが なかよくしてくれよ」
うぬ うち わー くゎ＝んきゃ＝が じゃま し＝んぎゃ きゅー＝しが たるみゅん＝ど 
unu utɕi waa kwa=ŋkja=ga ʑama ɕi=ŋgja kjuu=ɕiga taɾumjun=do 
その うち 私 子ども＝たち＝が 邪魔 し＝に 来る＝が 頼む＝よ 
[47]はら きみたぬ い゛んがぬ ふいぬ しゃん
かくごを きめた おとこの こえがした
はら きみたぬ い゛んが＝ぬ ふい＝ぬ しゃん 
haɾa kimitanu jiŋga=nu ɸui=nu ɕaɴ 
腹 決めた 男＝の 声＝が した 
[48]しーくさ はがいぬじゃんきゃ うりずんまーみぬ ちら いじゃちゃん
カタバミを ひきぬいたら うりずんまめが かおを だした
しーくさ はがい＋ぬじゃん＝きゃ うりずんまーみ＝ぬ ちら いじゃちゃん 
ɕiikusa hagai+nuʑaŋ=kja uɾizunmaami=nu tɕiɾa iʑatɕaɴ 
カタバミ 引き＋抜いた＝なら うりずん豆＝が 顔 出した 
[49] 「みへでぃろどー ふりし よーやく わきゃちむ てぃだぬ あたゆんどー」
「ありがとう これで ようやく ぼくたちにも おひさまが あたるよ」
みへでぃろ＝どー ふり＝し よーやく わきゃ＝ち＝む てぃだ＝ぬ あたゆん＝どー
mihediɾo=doo ɸuɾi=ɕi joojaku wakja=tɕi=mu tida=nu atajun=doo 
ありがとう＝よ これ＝で ようやく 私たち＝に＝も 太陽＝が 当たる＝よ 
[50] 「なまから きばてぃ あき なりゃ まんでぃ みー ちきゆんどー」
「これから がんばって あきに なったら いっぱい みを つけるぞ」
なま＝から きばてぃ あき なりゃ まんでぃ みー ちきゆん＝どー 
nama=kaɾa kibati aki naɾja mandi mii tɕikijun=doo 
今＝から がんばって 秋 なれば たくさん 実 付ける＝よ 
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[51] 「‘なー わきゃ くとぅわ しゅわ しーぐりなんどー」
「もう ぼくたちの ことは しんぱいしなくていいよ」
‘なー わきゃ くとぅ＝わ しゅわ しーぐりなん＝どー
n'aa wakja kutu=wa ɕuwa ɕii＋guɾinan=doo 
もう 私たち こと＝は 心配 し＋なくていい＝よ 
[52] 「わきゃ しゅーきわ てぃだどぅ やんとぅ ‘なー でーじょーぶどや」
「ぼくたちの ごちそうは おひさまだから もう だいじょうぶだよ」
わきゃ しゅーき＝わ てぃだ＝どぅ やん＝とぅ ‘なー でーじょーぶ＝どや
wakja ɕjuuki=wa tida=du jan=tu n'aa deeʑoobu=doja
私たち ごちそう＝は 太陽＝ぞ だ＝から もう 大丈夫＝だよ
[53] 「うぬうちに しーくさぬ くゎんきゃが じゃま しんぎゃ きゅーぬ はじ やしが」
「そのうち カタバミの こどもたちが じゃましに くるだろうが」
うぬ うち＝に しーくさ＝ぬ くゎ＝んきゃ＝が じゃま しん＝ぎゃ きゅーぬ はじ や＝しが
unu utɕi=ɲi ɕiikusa=nu kwa=ŋkja=ga ʑama ɕiŋ=gja kjuunu haʑi ja=ɕiga 
その うち＝に カタバミ＝の 子ども＝たち＝が 邪魔 し＝に 来る はず だ＝が 
[54] 「うぬ くるにわ ‘なーひ ふでぃとぅんとぅ」
「そのころには ぼくたちは もっと おおきくなっているから」
うぬ くる＝に＝わ ‘なーひ ふでぃとぅん＝とぅ
unu kuɾu=ɲi=wa n'aaçi ɸuditun=tu
その 頃＝に＝は もっと 育っている＝から
[55] 「うぬ くゎんきゃとぅむ ゆくゎあぐ しー いかゆも」
「そのこたちとも なかよくやっていけるさ」
うぬ くゎ＝んきゃ＝とぅ＝む ゆくゎ あぐ しー いかゆ＝も
unu kwa=ŋka=tu=mu jukwa agu ɕii ikaju=mo 
その 子ども＝たち＝と＝も 良い 友だち して 行ける＝よ 
[56]しぐとぅ しまちゃぬ しーくさわ ゆりぬはかに うちゃん
おしごとを すませた カタバミは ゆりのはかに おいた
しぐとぅ しまちゃぬ しーくさ＝わ ゆり＝ぬ はか＝に うちゃん
ɕigutu ɕimatɕanu ɕiikusa=wa juɾi=nu haka=ɲi utɕaɴ 
仕事 済ませた カタバミ＝は ユリ＝の 墓＝に 置いた 
[57] ‘まーわ はなぬ みちゃち むどぅゆぬ ねまどぅ やーる
そこは くさや はなが つちに かえる ねどこだ
‘まー＝わ はな＝ぬ みちゃ＝ち むどぅゆぬ ねま＝どぅ やーる
m'aa=wa hana=nu mitɕa=tɕi mudujunu nema=du jaaɾu 
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Review: Alexandra Y. Aikhenvald The Art of Grammar — A Practical Guide— Oxford:
Oxford University Press, 2015, xxiii + 380pp.
Norihiko HAYASHI
Kobe City University of Foreign Studies
This is to review a recent publication of field linguistics entitled as The Art of Grammar by
Alexandra Aikhenvald. This book is a truly informative and substantial guide for field linguists
to illustrate from “how to prepare for field trips” to “how to write and read a reference grammar,”
which includes a kind of typological summaries of phonological and morpho-syntactic features in
the world languages and warnings for language descriptions. This book helps the beginners of
linguistic fieldwork to understand what to do in the field and what to write in a reference grammar,
though if they do not know the fundamentals of linguistics they should complement them by reading
other materials suggested in this review. For professional linguists (or Ph.D students), this book is
useful as a checklist for linguistic fieldwork and analyses.
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